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D E A N O C H E 
Madrid, Julio 8. 
LA FAMILIA REAL 
Han llegado sin novedad á San Se-
bastián loa Reyes D.Alfonso y Doña 
Victoria Eugenia, con sus hijos, acom-
pañados del Ministro de Estado señor 
García Prieto. 
EL SEÑOR GrETINO 
Ha sufrido un nuevo ataque en la 
enfermedad que padece, don José Fer-
nindez Getino, corresponsal telegrá-
fico del DIARIO DE LA MARINA, y 
sn estado es gravísimo, no pudiendo 







Cuatro por ciento 84-10 
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LA RECIPROCIDAD 
CON EL CANADA 
Washington, Julio 8 
El Senado ha desechado con una vo-
tación de 38 por 14 la primera en-
mienda introducida en el tratado de 
reciprocidad con el Canadá por el 
senador Cummins, al efecto de conce-
der á las carnes frescas del Canadá la 
libre entrada en los Estados Unidos. 
La suerte que le ha cabido á esta 
enmienda parece indicar que el Sena-
do no hará cambio alguno en el refe-
rido tratado. 
ASUNTO ARREGLADO 
Nueva York, Julio 8 
Ha terminado el conflicto entre la 
empresa naviera ''New York and Cu-
ba Mail S. S. Co." y la Unión de Ma-
rineros, habiendo aceptado la compa-
ñía de referencia las condiciones res-
pecto á sueldos de la Unión, 
En la tarde de hoy .salió para el 
puerto de su nombre, el vapor "Ha-




París, Julio 8. 
El gobierno francés ha acordado 
reanndaor con Alemania la conferen-
cia para el cambio de impresiones so-
bre los asuntos de Marruecos. 
Como quiera que Francia procede-
rá animada de un espíritu de concilia-
ción espera que Alemania manifieste 
sus deseos, pero el gobierno francés se 
negara a discutir cualquier proposi-
ción que se refiera á las relaciones de 
las diversas potencias con Marruecos 
que están definidas en tratados exis-
tentes. 
Inglaterra aprueba la actitud que 
ha asumido Francia en esta cuestión. 
1 5 3 
M A Q U I N A S 
de escribir "Underwood" 
fueron recibidas y ven-
didas por nosotros duran-
te el pasado mes de Junio. 
Aunque en otras ocasiones 
hemos recibido, en un solo 
mes, más de 150, publica-
mos el hecho únicamente 
para demostrar la popula-
ridad de la "Underwood" 
y señalar que la cantidad 
es mayor que la que reciben 
conjuntamente todos los 
Agentes en Cuba de las de-
más máquinas de escribir. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
LOS REYES EN IRLANDA 
Dublin, Irlanda, Julio 8 
Esta mañana llegaron aquí el rey 
Jorge y la reina María que fueron re-
cibidos con grandes demostraciones 
de cariño y lealtad. 
Por la tarde recorrió el rey Jorge 
los barrios más pobres de la ciudad, 
siendo calurosamente aclamado por 
los habitantes de los mismos. 
BASE BALL 
Nueva York, Julio 8 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Brooklyn 1, Pittsburg 3. 
New York 5, Chicago 2. 
Boston 7, Cincinnatti 11. 
Filadelfia 2, Saint Louis 6. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Filadelfia 44 30 
New York 45 29 
Chicago 43 28 
Pittsburg 42 30 
Saint Louis 41 32 
Cincinna,tti 40 33 
Brooklyn 27 45 
Boston 18 56 
Liga Americana 
Saint Louis 7, Boston 5. 
Cleveland 4, Filadelfia 9. 
Detroit 7, Washington 5. 
Chicago 5, New York 2. (En el pri-
mer juego.) 
Chicago 7, New York 0. (En el se-
gundo juego.) 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Detroit 50 23 
Filadelfia 49 24 
New York 37 35 
Chicago 37 32 
Boston 37 35 
Cleveland 34 42 
Washington 26 48 
Saint Louis 20 52 
Londres, Julio 8. 
Azúcares centrífugas pol. 90, 12s. 
4.1 |2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, lis. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, lis. S.l|;2d. 
Consolidados, ex-interés, 78.314. 
DÍésciiéntG, Banco de Inglaterra, 
3 .por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-ou-
pon. nominal. 
•Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy, 
á £77. 
París, Julio 8 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos. 47 céiiLimos. 
a 9¿ T. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Julio 8. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 102. 
Bonos d'i los Estados Unidos, & 
IOO14 por ci¿nto. 
Descuento papel comercial, 4 á 
4.1|2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 d!?., 
banqueros, $4.84.50. 
Cambios vsobre Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.30. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 20 céntimos. 
Cambios sobre Hauburgo, 60 djy., 
banqueros, 95.1|8. 
Centrífugas polorización 96. en pla-
za, 4.05 á 4.11 cts. 
Centrifugas pol. 96, entregas de 
Julio, 2:6(8 cts. c. y f. 
Centrífugfas pol. 96, entregas de» 
Agosto, 2.13116 cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.!55 á 3.61 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.30 á 3.36 cts. 
Harina patente Minnesota, $5.15. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$8.55 qtl. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Julio 8. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha cerrado hoy con un pequeño que-
branto en la cotización del azúcar de 
remolacha y el de Nueva York quieto, 
pero con alza de una fraccionó en los 
precios del azúcar en todas las posi-
ciones. . 
Todas las plazas de la Isla han ce-
rrado hoy suinamente quietas y con 
precios nominales, debido á la gran 
divergencia en la apreciacióiu de los 
precios, que existe entre los compra-
dores y ios vendedores. 
Cambios—Cierra el mercado con de-





CASAS DE CAMBIO 
Habana 8 Julio áo 1511, 
A las 5 de la tarde. 
Plata esp«fiola 98% á 98% T 
CalderiUA (en ©ro) 97 
Oro amencano c<h»-
wa aro español... ! ! • 
Ore americano con-
tra plata española 10% á 11 Y. 
Centenes á S.34 en plata 
Id. en cantidades... á 5.35 en plata 
Inises , á 4.27 en plata 
Id. en caíitadades... ¿ 4.29 en plau» 
M pese americano 
en nlata española 1-10% á 1-11 T. 
R e v i s t a Semanal. 
á !!•% P. 
se sentir los efectos de la falta de llu-
vias; pero, esto no obstante, el aspec-
to de la caña es en general muy satis-
factorio é infunde halagüeñas espe-
ranzas respecto á una gran zaina el 
año entrante, no sol a mente por la 
buena apariencia de la caña, sino por 
las extensas siembras adicionales que 
se han hecho este año y los varios cen-
trales nuevos que molerán en la pró-
xima zafra. 
EXPORTACION 
Habana, Julio 7 de 1011 
Miel de Purga,—Agotadas las exis-
tencias en primeras manos, las opera-
ciones quedan reducidas á pequeñas 
partidas que adquieren los .alambi-
queros á premios irregulaires. 
Tabaco.—Rama.— El mercado ha 
seguido con corta diferencia en las 
mismas condiciones .avisadas la se-
mana, pasada, las exiguias existencias 
en plaza coartando las operaciones 
Azúcares.—Los precios en Londres ; por la falta de surtido, notándose 
han continuado subiendo, tanto por el gran firmeza en los precios pagados 
azúcar de remolacha, como el de ca-! en las pocas ventas que se han ef ce-
ña, debido á la persistentie seca y á los ¡ tuado en el curso de la semana; pero 
insectos que han hecho ya tanto -daño ¡ como empiezan á tener alguna impor-
á la eosecha de remolacha, que se te-1 tanaia los recibos de rama y no fal-
me que se traduzca en una reducción tan compradores, es probable que 
de importancia en la producción de tardará pooo en iniciarse la deman-
-éate año; con este motivo ha subido , da, determinándose los compradores 
también el mercado de Nueva York á pagar los precios que piden los ven-
(.ondres a (i|v 20.% 2Í. P. 
„ 60d'v 20;% 1:0 %P. 
París, 3 dfV. ó.% B.^P 
Hnml.urcro, 3 d(v 4.% 5.%P 
Estados Unidos 3 (l{v 10.% 10.%P. 
España, s. plftjza y 
cantidad, 8 d[v 1% l^D. 
Dto. papel eomeníial 8 ¡1 10 v.^ anión. 
l̂ONKDAS EXTrtA.N.rWRAS.—8? COtizaU 
hov, como sigue: 
Greenbacks 10% ]0%P 
Plata española 98% 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha cerrado hoy cctmpletamente encal-
mado y con baja en los precios de la 
mayor parte de los valores, exceptuán-
dose solamente las acciones del Ban-
co Territorial. 
D I A B E T I S 
Curado con gran éxito sin dieta limitada. 
El Sal-Sano físico y nutritivo hace des-
aparecer todos los síntomas de la enfar-
medad, aumenta el peso y da fuerza y 
energía. De venta en todas las Boticas y 
Dorguerías. Sal-Sano Co., 82 W. Broádway, 
Mieva York. Pida prospecto. 
C 2072 30-7 Jl. ••••na 
Cotizaciones del cierre á las once de 
la mañana: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer, excupón 114: 115 
£ 5% Bonos Unidos ex-
cupón 112 113 
£ 4% Bonos Unidos, 
excupón 88 89 
6% la Bonos Ayunta? 
miento, excupón . . . .116 118 
fi% 2a Bonos Ayunta-
miento, excupón . . . . US1/* l l P / 2 
6% Bonos de Gas . . 120 122 
6% Obligaciones Gas 9 9 1 / 0 100^ 
5% Bonos Havana 
Electric 108V> 1091/2 
5% Deuda Interior Cy 99% 100Vi 
Accionen 
Banco Español . . . 111 111% 
Banco Nacional de Cu-
ba . . . ) Nominal. 
F. C. Unidos . . . . 84 8M4 
Compañía de Gas . . 101 
Havana Electric Pre-
feridas 108̂  
Havana Electric Co-
munes 
Cuban Telephonc Co. 
Territorial 










demostrando los refinadores norte-
americanos deseos de operar sobre la 
base de 2:518 cts. c. y f. po>r embarques 
de este mes y 2.31-1: cts. id. id. por los 
de Agosto; al equivalente de estos 
precios los exportadores estarían 
dispuestos á operar en una escala tan 
grande como lo permitiera lo exi-
guo de las existencias disponibles 
que quedan en la Isla, si no fuera por 
la resistencia de los tenedores de las 
mismas que aspiran á predios más ele-
vados ; por lo tanto nada apenas se 
hace y hemos sabido solamente de 
unos 30,000 sacos que cambiaron de 
manos en la siguiente forma j 
7,000 sacos centrífugas pol. 95-
95.1|2, á 5 rs. arroba, en la 
Habana. 
23.000 sacos centrífugas pol. 95.112, 
á 5 rs. arroba, en Cárdenas. 
El mercado cierra.hoy quieto, pe-
ro muy firme de 5.118 á 5.3|16 rs. arro-
ba, por centrífugas pol. 95.i/>¡96 y de 
3.11|]6 á 3.13|]6 rs. arroba por azúca-
res de miel pol. 8̂190. 
Precio promedio de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96, 
existentes en almacenes, según ven-
tas efectuadas en las distintas pía. 
zas dé la Isla y publicadas en esta 
periódien; 
Mayo 1911 4.7515 rs. (a) 
Mavo 1910 5.7110 rs. (u) 
Junio 1911 4,8698 rs. @. 
Junio 1910 5;5705 rs. @ 
En la semana que terminó el 4 del 
actual, molieron seis centrales, se re-
cibieron en los seis principales puer-
tos de la Isla, 4,521 toneladas de azú-
car, se 'exportaron 26,819 idem y que-
daron existentes 183,105 idem, con-
tra cinco centrales moliendo, 5,383 to-
neladas (recibidas, 14,581 idem expor-
tadas y 258,43l8 idem en almacenes en 
la correspondiente semana de 1910. 
dedores. 
Torcido y Cigarros—Con motivo de 
tener todavía algunas de nuestras 
prineipales fábricas órdenes que cum-
plimentar, se nota regular animación 
en las mismas, así como en varias de 
las de cigarros. 
Aguardiente—El consumo local si-
gue limitado por la ley de impuestas, 
pero nótase buena demanda para la 
exportación, la que unida á la esca-
sez de las mieles, contribuye á la fir-
meza de los precios que rigen muy sos-
tenidos á las anteriores cotizaciones 
como sigue: "El Infierno," "Viz-
caya," "Cárdenas" y otras marcas 
acreditadas, á 5 centavos litro el de 
79° y á 4 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $20 á $21 pipa con envase. 
El ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exporta-ción, se cotiza de $24 
á $25 pipa. 
da que suele decaer 'Considerablemen«' 
te en el verano. 
Acciones y Valores.— El mercado 
abrió con demanda en calmad a y baja i 
de una pequeña fracción en los pre-
cios de olausura de la semana ante- ' 
rior por las laoeionies del Banco Espa- ! 
ñol y los Ferrocarriles Unidos de la j 
Habana, especialmente, en las que so 
operó moderadamente á principios de 1 
semana. Es tanto más extraño la 
gran y rápida barja en las acciones 
del Banco E&pañol que ocurrió poco' 
después, que coincidió con el anuncio 
de que el Consejo de Dirección de di-
cho instituto acababa de .acordar el 
reparto de un dividendo de 3 por 100, 1 
por cuenta de las utilidades realiza-
das en el primer semestre de este año, 
baja que excedió bastante al dividen-
do .̂oordado. 
En cuanto al quebranto que sufrie-
ron las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos obedeció en parte á una baja 
que tuvieron en Londres á mediados' 
de semana y aunque no faltaron ven-
dedores á los precios de baja que ri-i 
gieron, carecieron de importancia las 
operaciones efectuadas por estar re-; 
traídos los compradores. Contenida 
la baja hasta- cierto punto, reaccionó 
ligeramente al alza la plaza que siguió, 
no obstante muy tranquila hasta ce-1 
rrar hoy -en las mismas condiciones 
de quietud y flojedad que prevalecie-
ron durante la mayor parte de la se-, 
mana. 
Las ventas al contado y á plazos, 
dadas á conocer en la semana com-
prenden 500 acciones de los Ferroca-j 
rriles Unidos de la Habana, de 86.% á 
85%, al contado; LSOO del Banco Es-
pañol, de 117 á UOVH, idem; 600 d© 
los Tranvías Eiléctricois, de 105% á 
105^ idem, y 100 idem del Banco Te-
rritorial de 150 á 152 idem. 
Total 3,000 acciones vendidas de 
varias empresas, contra 2,700 idem la 
semana pasada. 
P A R A R E T R A T O S 
el platino, Colnminas y Compañía.— 
SAN RAFAEL 32.—Retratos desde 
UN PESO la inedia docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
Ha 'continuado prevaleciendo un 
licnipo generalmente seco, lo mismo 
que en la semana anterior; pero como 
ha habido, rocíos abundantes durante 
las noches y densas neblinas por las. 
mañanas, no le ha faltado por com-
pleto humedad al suelo y se ha podi-
do llevar á efecto las faenas agríco-
las en casi toda la Isla, exceptuando 
isola.mcnte algunas comarcas de las 
provincias de Santa Clara y •Cama-
güey en las cuales empiezan á hacei-
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase ''natural" se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea mucho para combusti-
ble, denotando también firmeza sus 
precios que continúan cotizándose co-
mo sigue: Clase natural "Vizcaya," 
" E l Infierno" y "Cárdenas," á 6 
centavos litro; el desnaturalizado de 
segunda, á $40 los 651 litros sin eu-
vase. 
Cera. —Sigue escasa y con buena 
demanda, cotizamos de $30% á $31 
quintal por la amarilla de primera. 
Miel de Abejas.— Con poca de-
mandá, los precios continúan rigiendo 
sostenidos de 50 á 51 cts. galón con 
envase, para la exportación. 
Plata Española.—Ha fluctuado es-
ta semana de á 9®% y cierr» 
de 98% á 98% por ciento. 
Metálico.— El movimiento habido 




Imoortad o anterior-mente En la semana 




Cambios.—El mercado ha seguido 
quieto peíro sosteniido, á pesar de so-
brar todavía en plaza el papel de em-
barque á las necesidades de la deman-








Exportado anterior-mente En la semana 




Sociedades y Empresas 
Con fecha 7 de Julio nos participa don 
José Alvarez Moras, que ante el Notario 
Gabriel López ha revocado el poder qu« 
le tenía conferido á. sus antiguos socloi 
industriales señores Paulino G-arcía y En-
rique Alvarez, dejándolos en su buena fa-
ma y reputación. 
Ultima creación del baou 
srusto. 
L R Pomo en sn ;: $ 
Pídalo en tiendas y perfu PERFUME DELICIOSO menas. 
C 2075 
t r . ' . i.» o 
¿ H a v i s t o u s t e d l a m á - ^ 
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Antes de comprar una maquina, ^ 
vea rste modelo 3 luej¡r<> decida. Te- •y» 
nomos máquinas de uso desde $ 25 ^ 
en adelante. Se alquilan máquinas. | 
También se enseña á escribir en má-
quina. Se baeen copias á precios mó- ^ 
dicos. En trabajos de imprenta, una | 
especialidad. 
I M P R E N T A C U B A N A ^ 
OWye. Mana. Tel, A - M % 
C Jl. 1 
e s h z j e ñ o r í f a 
c o n o c i e r n a l o * 5 
m a g n i f ' i c o % r 
y s e o u r v j e f a c í o ^ s 
Descripciones cien 
tíficas y muestras es 
tán á la disposición de 
ios señores facultati 
vos que gusten diri 
girse á 
d @ l a s a u r e n h e a s 
3 p : r 
C A R L O S B O H 
d e m n a 
t a m á s 
SOL NUM, 74 
•I A B A N A 
t p o r t a m s o 
d o l o r e s d e c á b e i a 
C ib i i 2U-Ja 
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Vapores de t r a v e s í a 
Julio. 
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Westerwald. Voracruz y escala». 
•Santa Clara. New York. 
Havara. New York. 
•Borkum. Bremen y Amberes. 
Santanderino, Liverpool y escalas. 
Espagne, Veracruz. 
A. de Larinaga. Liverpool. 
Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
Loulalane, Havre y escalas. 
Texas, Havre y escalas. 
Corcovado. Veracruz y escalas. 
Times. New York. 
Saratoga. New York. 
R. María Cristina. Veracruz, 
Berta. Boston. 
Secllia. Hamburgo y escalas. 
Conde Wifredo. Barcelona escalas. 
E. O. Saltmarsh. Î iverpool. 
—Madrileño. Glasgow y escalas. 
Julio. 
„ 11—Westerwald. Canarias y escalas. 
„ 11—Chalmette. New Orleans. 
„ 15—Havana. New York. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escala». 
„ 18—Excelisor. New Orleans. 
„ 18—Louisiane. New Orleans. 
„ 18—Texas. Progreso y escalas. 
„ 18—Corcovado. Corufta y escalas. 
„ 19—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 20—Reina María Cristina. Coruña. 
„ 22—Saratoga. New York. 
„ 24—Beta, Boston. 
„ 25—Chalmette. New Orleans. 
Agosto. 
„ 1—Excelsior. New Orleans. 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAN 
Alava ÍI, de la Haoana todos los miér-
coles a las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calharlén, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha & bordo.-r-Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes, A las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarlén. 
Puerto de l a Habana 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Delaware (B. W.), vapor danés "Pelarst* 
jernen", por L.- V. Placé. 
New York, vapor americano "Saratoga", 
por Zaldo y Compañía. 
Puerto Méjico y escalas, vapor inglés "Ca-
yo Domingo", por Dussaq y Compa-
ñía. 
Puerto Méjico y escalas, vapor inglés "Ca-
yo Bo :ito", por Dussaq y Compañía. 
Mobila, vapor noruego "Maud", por Louis 
V. Placé 
New York, vapor americano "Monterey", 
por Zaldo y Compañía. 
Veracruz y escalas, vapor americano "Es-
peranza", por Zaldo y Compañía. 
New Orleans, vapor americano "Excelsior", 
por A. E. Woodell. 
Saint Nazaire y escalas, vapor francés "Es-
pagne", por E. Gaye. 
Hamburgo y escalas, vapor alemán "Wes-
terwald", por Heilbut y Rasch. 




Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette," por G. Lawton Childs y Ca. 
463 tercios, 333 pacas y 54 barriles de 
tabaco. 
396 bultos provisiones y frutas. 
6 cajas dulces. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 8 
De Caibarién vapor "Avilés," capitán Ne-
mecio, con efectos. 
De Matanzas goleat "Almanza," patrón Ca-
bré, con 40 pacas henequén. 
De Sierra Morena.goleta "Emilia," patrón 
Alemañy. en lastre. 
De Bañes goleta "San Francisco," patrón 
RIoseco, con 500 cajas piñas. 
De Cárdenas goleta "Julia," patrón Ale-




Para Cabañas goleta "Caballo Marino," pa-
trón López, con efectos. 
Para id. goleta "Arazoza," patrón Palmer, 
con efectos. 
Para Matanzas goleta "Enriqueta," patrón 
Echavarrla, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Crisálida," patrón 
Albona, con efectos. 
Para Bañes goleta "San Francisco," pa-
trón RIoseco, con efectos. 
Para Bajas goleta "Joven Manuel," patrón 
Lloret, con efectos. 
Para Margajitas goleta "Feliz," patrón Ara-




Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
A. Armand: 975 cajas huevos. 
C. R. Miller: 1 máquina y 1 caja aál-
vulas. 
L. M. Monteagudo: 1 <estuche he<rra-
mientas. 
•Southern Express Co.: 1 caja aguas mi-
nerales y 1 caja accesorios dentales. 
Entiéndase que la madera que trajo la 
goleta inglesa "Irma Bentley," entrada en 
puerto el día 5 del actual procedente de 
Apalachicola, es la siguiente y no como 
ee publicó; 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 2,850 piezas 
madera. 
Alegret, Pelleyá y Ca.: 8,550 id. id. 
J. A. Bances y Ca.; 25,482 id. id. 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
Billetes del Ban'-c Español de la Isla de 
Cuba, contra oro, 5 á 6̂4 
Plata española contra oro español 
de 98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110 Vi 110% 
VALORES 
Cam. V \ná. 
Fondo* púbiioo» Valor PIO. 
122 
11' 
Empréstito de /« República 
de Cuba 112 118 
lo '• < 'fitrtiií'oa ij« cuba 
Deuda Interior 109 112 
OblleK.e!ones primera nlpotft-
ca dol Ayuntamiento de la 
Habana. 11E 
Obllffaclor.es «seguida Mpo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana llí 
Obligación ís hipotecarias F. 
C. de Cienfuegofl * Vüla-
clara N 
(d. id. segunda id N 
Id. primera Id. Ferrocarril de 
Caibarlén N 
Id primera Id. Gibara A Hol-
guln N 
Bonos hipotecario» de la 
Compâ íp de Can y Elee-
tricidad de la Habana. . . 119 125 
Bonos de ¡a Bañaría íülec-
trlo Ballway's Co. (en cir-
culación) 109 110% 
ObuKfU'íoneti generales (n«r» 
potuas) conaoiidiila» de 
, los F. C. U. de la Habana. 112 116 
iionos ¿tí la Cowipamíi ae, 
Gas Cubana N 
Compañía Eléotrlca «Je 
Alumbrado y Tracción do 
Santiago 104 108 
Iv̂ nos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 1 
18»7 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Woks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obüíraciones Grles. Conso-
lidadas d«í Gar y Uleo-
tricidad 99% 101 
BmpréBtttu o,, la República 
de Cuba, 16% millones . . 106 110 
Matadero Industrial 80 100 
Fomento Agrario 93 95% 
ACCIONES 
Banco Español de !a Isla ae 
Cuba 111 112% 
Ed.nci> Agrícola ae Vuertu 
Príncipe N 
Banco Xac'onal de Cuba. . . 118 130 
Banco Cuba N 
Compañía Ferrocarriles 
Cn-dos de. la Habana y 
Ainncenes lo Rrgla limi-
tada 84 85 
Ca. Eléctrica ile Santiago de 
Cuba 25 60 
Compañía del Ferronan ll de» 
Oeste N 
Compañía Cubana Cenrrai 
Rallway'a Limited Preio-
ridas N 
Id. id. (comunes) N 
b'errt;carrU de Gibara & Hol-
guln N 
Óotnpañfá Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Comp)?i'n de (ír? y Electri-
cidad de la Habana . . . 101 102% 
Dluin? 1̂  Habana Prero-
re.ntes , N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
f^na «io ,'(.'ner. i'. Ha-
bana (preferentes) 107 sin 
Id. id. (comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Rallwaye Co. (pieferea-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Comi)añí_ Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
l'î ii'a Wóciricv de Sincu 
Spírltuq 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacenas y Muelles Los 
Indios 105 115 
Matadero Industrial 40 55 
Fomento Agrario 92 108% 
Banco Territorial de Cuba. . 159% 163 
Id. id. Beneficiadas 32% 35 






G O N S U U D O G E N E R A L DE MEXICO 
DECANATO DEL CUERPO CONSU 
LAR ACREDITADO EN LA 
HABANA. 
República Argentina, señor Lucaa 
A. Córdoba, (Vuisul General, Villegas 
número 60 (altos.) 
Austria Hungría, señor J. F, Bern-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, señor Reñí Bern. 
des, Vicecónsul, Cuba C-i. 
Bélgica, á cargo d; la Legación, 
O'ReiUy número 30, altos. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cón-
sul, (Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Aros-
tegui, Agniar lOS1̂ . 
Chile, señor Hafael Pnclma, Cónsul 
General. Sitios 166. 
Colombia, señor Joaquín Contreras, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Kmiliq Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval Tj. Cui-
mell, Cónsul, Mercaderes I6!-.. 
Ecuador, señor F. D. Duque, Cón-
sul, Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul. Obispo 21, altos. 
España., Antonio dê la Cierva y 
Vicente Palacio, Vicecónsules, Obis-
po 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor 
J . L. Rogers, Cónsul Genera!, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vicecónsul General, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H. P. Starret, Vicecónsul sustituto, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Reina 104. (Decano.) 
Gran Bretaña, señor Denys Gowan. 
Vicecónsul, San Juan de Dios núme-
ro uno, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrére. 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emilie Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Noruega, señor Hils €hr. Ditteff, 
Vicecónsul, Refugio número 10, altos. 
Panamá, señor Eduardo Carrasqui-
11o Mallarino. Cónsul. Virtudes 30. ^ 
Panamá, señor Alberto Vidéla, Vi-
cecónsul, Trocadero 38. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. > 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son, Amargura 6. 
Países Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul, Agniar 101. 
Perú, señor Warren E. Piarían, 
Cónsul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pantín, Con-
sulado 142. 
Rusia, señor Regino Traffin. Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Rusia.—Mt. Marcel Le Mat, Vice-
cónsul, Oficios 18. 
Salvador, Encargado del Archivo 
del Consulado, señor Emiliano Ma-
zón, Lealtad 116. 
Santo Domingo, señor Basilio Por-
tugal Martínez, Vicecónsul, San Pe-
dro 6, altos. 
Suecia, señor Oscar Arnoldson, 
Cónsul General, Amargura 6. 
Uruguay, señor José Balceils, Cón-
sul. Amargura 34. 
Venezuela, señor Simón Mussó, Vi-
cecónsul, Lonja del Comercio. 
Julio de 9̂11. 
" N E W Y O R K S T O C K Q U O T A T I O N S " 
M ly MILLER & GOMPAÍY, MEMBERS OF THE NEW YORK STBC EXGHAN8EK 
Office No. 129 Jiroudway, New York City 
Correspomleiits M. DE CARDENAS & Co, B ^ C O MTIONÁL, Roiius 212 & 2U 
Telephones A-35Í21 & A-3531 





Londres, 3 d(v 21 
Londres, 60 d|v 20% 
París, 3 d|v j , ^ 
Alemania, 3 d|v 5% 
Alemania, 60 djv. . . . 
E. Unidos io% 
,. 60 d|v 
Eepafta 8 <Jt. s|. plaza y 
cantidad 1% Descuento papei Comer-cial 3 
AZUCARES 
Azticar centrifugo ae puarap 
ción 95". en almacén, fruto ex'.it 
Ció de embarque, á, 5*4 ra. an 
Idem de miel, polarización 89 
arrona. 
Señores Corredores de turno 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco 
Azúcaros, Benigno Diago. 
Habana, julio g de 1911, 
20% pjO p. 
20 Vs P 0 P. 
5% plO P. 
4% p!0 P. 
3% pO P 
10% p|0 P. 
1% PlO D. 








2% Amalgamated Copper I 
4% American Smelting I 
7% American Sugar il 
2% American Car «fe Foundry II 
American Locomotive ¡I 
U. S. Rubber Common ¡I 
6% Atchison Topcca & Sta. Fe. Common 
6% Baltimore & Ohio 
5% Brooklyn Rapid Transit 
9% Canadian Pacific . 
ó% Chesapoake & Ohio 
West Marylánd II 
Erie Common 
7% Great Northern Preferred ' 
Interboroush Preferred 
Interborough Common || 
6% Louisville & Nashville ' ' "\\ 
Missouri Pacific • / 
Missouri KánfiáS <fe Texas II 
5% New York Central il 
7% Northern Pacific | 
6% Pennsylvania R. R | 
6% Reading i 
Rock Island Common : . 
6% Southern Pacific ,¡ 
Southern Ralhvay ! 
7̂  Chicago Müwake & St. Paul ¡i 
10% Union Pacific j 
6% U. S. Steel Common 
7% U. S. Steel Preferred \ 
Wabash Common 
Wabash Preferred 
Chicago W I 
Chicago Grand West P H 
6% Consolidated Cas 
6% Norfolk & Western 
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?A% 1 
r¿ i% I 




























































































T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
H A V A N A 
C A P I T A L : $ 5 0 0 , 0 0 0 | 1 R E S E R V A ; $ 8 0 , 0 0 0 | 
Recibe depósitos en cuenta corriente.-Pagra intereres sobre depósitos en 
el Departamento de Ahorros. 
Vende y compra giros sobre todos los mercados. 
CUBA NUMERO 31 
c 1918 5-2 
W I A L C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R í q 
Municipio de l a Habana 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA-
CION DE IMPUESTOS 
A V I S O 
Impuesto sobre Flote y Navegación, co-
rrespondiente ai Ejercicio de 1911 á 1912. 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el tíoncepto expresado, que pueden acu-
dir ft, satisfacer sus respectivas cuotas, sin 
recargo alguno, á, las Oficinas (Recaudado-
ras de este Municipio, situadas en los bajos 
de la Casa de la Administración Munici-
pal, Mercaderes y Obispo, todos los días 
hábiles, desde el 10 de Julio al 9 de Agos-
to del corriente afto, durante las horas 
comprendidas entre siete á, once y media de 
la mañana, apercibidos de que si transcu-
rrido el citado plazo no satisfacen sus 
adeudos, incurrirán en el recargo de 6̂0 
y se continuará el cobro de la expresada 
cantidad de conformidad con lo provenido 
en los Capítulos tercero y cuarto del Tí-
tulo cuarto de la vigente ley de Impuestos. 
Habana, 6 de Julio de 1911, 
Julio de Cárdenas, 
Alca\de Municipal. 
C 2083 5-8 
DEPARTAMENTOS DE 
BANCO AGRICOLA.—BANCO PUPULAR.-CREDITO TERRITORIAL 
Seguros contra incendios de cañaverales.-Seguros contra la muerte del ganado.-. 
Préstamos en grandes y pequeñas cantidades.-Descuentos, Pignoraciones y 
operaciones bancarias. 
Oficina Central: Galiano 66, Habana. Teléfono A-4550 
Cable y Telégrafo: "NETTO." 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Netto 
Letrado: Vidal 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—Jefatura del Distrito de la Habana.— 
Cerro 440 B.—Habana, 26 de Junio de 1911. 
—Hasta las dos de la tarde del día 25 de 
Jqlio de 1911, se recibirán en la Jefatura 
del Distrito de la Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministiro 
de forraje, y entonces serán abiertas y leí-
das públicamente.—Se facilitarán á los que 
los soliciten, informes é impresos.—M. A. 
Coroalles, Ingeniero Jefe. 
C 1880 / alt. 6-26 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S e C I E B A B E S 
m m m m m m w u m m 
Y ALMECENES DE REGU, LIMITADA 
(Compañía Internacional) 
Comité Local 
Se avisa á los tenedores de Bonos de 
5% que para el cobro de los intereses co-
rrespondientes al semestre que vence en 
primero de Julio, 6 sea un 2%% á razón 
de $1-25 Oro Español por cada £10. de-
ben depositar sus láminas en estas Ofici-
nas, Egldo núm. 2, altos. Departamento 
de Contaduría, de 1 á 3 p. m., los Martes, 
Miércoles y Viernes de cada semana, po-
diendo recogerlas con sus cuotas respec-
tivas, cualquier Lunes 6 Jueves. 
Habana, 30 de Junio de 1911. 
Francisco M. Steegers. 
Secretario, 
C 1905 10-30 
Presidente: Pedro Rodríguez.—Director: K A, 
Vices Presidentes: Raimundo Cabrera y Regino Truffln.-
rales.-Secretario: Fernando Ortiz.-Notario: Ramiro Cabrera. 
Consejeros: José María Espinosa, Julián Linares, Hipólito Dumois. Manuel 
re», Francisco Paradela, Florentino Menéndez. 
C 2021 Jl. 
COMPAÑIA DS SEGITROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1865. 







Sobrante de 1909, que se está devolviendo $ 
Sobrante de 1910 para d volver en 1912.. $ 
Importe del fondo especial de reserva $ 
CUOTAS DE SEGUROS. LAS MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Habana, 30 de Junio de 1911. El Consejero Director, 
ANTONIO GONZALEZ CURQUEJO 
C 2035 Jl. 1 
Julio 8 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 6-1,000 
KOTA.—Las cotizaciones más altas y más bajas están sacadas de los cablegra-
mas que recibimos. 
DE LOS 
SOCIOS D E L CENTRO G A L L E C O 
DE LA HABANA 
Secretarla 
De orden del señor Director, cito á los 
señores Socios Suscriptores para la JUNTA 
GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar 
los días 9 y 16 del corriente mes, á la 
UNA de la tarde, en los salones del Centro 
Gallego. 
El día 9 se dará lectura á la memoria 
y se elegirá el Consejo para el año siguien-
te y dos glosadores de cuernas, y el 16 se 
dará posesión al nuevo Consejo, se discu-
tirá la memoria y se acordará el dividendo 
que ha de repartirse á los señores Socios 
y depositantes para invertir. 
Los señores socios deberán exhibir el re-
cibo correspondiente al mes de Junio últi-
mo, para acreditar su derecho y perso-
nalidad. 
Habana, Io. df' Julio de 1911. 
El Secretarlo p. s. r. 
Manuel Fernández Rosende. 
C 1929 7-2 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE U I S U OE tUBt 
S EC ílKTARlA 
El Consejo de Dirección del Estableci-
miento, en vista de las utilidades obteni-
das en el primer semestre del corriente 
año. en sosión de hoy acordó, que se re-
paría un clividéndo de tres por ciento en 
Oro Francés sobre las ochenta mil accio-
nes de á $100 de »u capital pudiendo loa 
soñnres Accionistas, acudir á este Banco, 
de doce á tres de la tarde, para percibir 
sus respectivas cuotas desde el día quince 
del actual en adelante. 
Lo que se hace saber á los señorea Ac-
cionistas para su conocimiento, advirtiendo 
que se han de cumplir los requisitos que 
acerca, del particular, previene el Hesla-
mentó. 
Habana, 3 de Julio de 1911. 
El Secretarlo, 
José A. del Cueto. 
O2058 6-o 
B A N G O N A C I O N A L O E C U B A 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
M m BOVEDA PARA BAÜIES 
EF Departamento de Apartados de Seguridad ofrece su nueva Bóve-
da para baúles,—construida exclusivamente para el depósito dt baú-
les, cajas y paquetes conteniendo articules de valor,—como lugar de 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. ^ 
GASTOS DE EOS VIAJEROS 
El Departamento de Cambios ofrece Cartas de Crédito, asi como 
Cheques de Viajaros de la Asociación Americana de Banqueros y do 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos por 
las cantidades que se requieran en cualquier parte del mundo. 
El valor do los cheques no usados será reintegrado por la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
C 1993 1 
cura inmediata 
con los POL VQS 
y CIGARRILLOS 
BF.ONOUITIS 
EN FlV'ENl A 
V TOOAS 
OPRESIONES 
E S C O 
E N V I O G R A T U I T O D E M U E S T R A S Y A T E S T A C I O N E S 
UBOiurcmios " ESCO,,l B A I 8 I E U Z (Fronola') 
En la Hahann : D' M. JOHNSON, Obispo 53. — 
>»g«SAR(l VTenienle Rey •!. - D'TAOUECHEL.Ohiínc <7-
0 
R a m ó n Benito Fontecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional da Cu-
ba.—Agoncia» y CoinístoncH. 
Rea ¿6—Apartada 14.—Jovollanot, Cuba 
¡MS'i I1X-1C A. 
BAÑOS CARNEADO 
Calle Paseo. Vedado. Teléfono F-1080, 
abierto d̂ nde las 4 de la maftana á, las 10 
de la noche; hay reservado» y pílblioos, &, 
5 centavos por persona. Pida usted el ca-
| tílloso de los precios por horas para fanai-
lias; son las mejores aguas seiíún los mé-
dicos, por estar muy adentro de la Playa; 
la mejor prueba es que el ras de mar los 
llevó todos, no pasó nids que en estos ba-
ños. C 20S1 26-8 Jl. 
T h e í n m m 
Companía Inglesa de Seguros contra Incendios 
ESTABLECIDA EN 1720 
A g e n t e g e n e r a l e n C u b a : L i l i s M . M u n O Z 
C U B A 7 C H , A L T O S 
T e l e f o n o A = 3 0 T 1 . -
6S87 
C o r r e o : A P A R T A D O N U M . Í 2 S H 
10-12 
A h o r r o s 
L Banco de la Habana abre 
cuentas de ahorros en cur-
reney, plata ú oro, y abona 
los intereses ci primero de Enero, 
Abril, Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuertê  seguro y pru-
dente. 
B a n c o de ! a H a b a n a 
O F E R T A 
Proposiciones debidamente cerradas, mar-
cadas "PROLONGACION DE POTRERI-
1.1.0" se recibirán hasta la UNA PASADO 
MERIDIANO del día 15 de Julio de 1911, 
por el señor Harry Usher, Administrador 
General de los Ferrocarriles Centrales de 
Cuba, residente en Sap;ua la Grande, para 
j la explanación del terreno y coinstrucción 
de alcantarillas de concreto en la Prolon-
gación de San Juan de las Yeras & Po-
trerlllo y Cardoso, de la Empresa antes 
mencionada. La distancia aproximada es 
de 25 kilómetros de largo. 
Los contratos se llevarán ft. efecto en 
cuatro secciones aproximadamente de 2,200 
metros. 3,040 metms, 2,600 metros y 16,000 
metros resuectlvamcnte. 
Cualquiera de los contratistas podrá eje-
cutar las cuatro secciones citadas, previ-
niendo que satisfaga A la Compañía su 
aptitud para la ejecución de los trninijos 
estipulados y dentro del tiempo cspcciil-
cado en los mismos. 
En breve se admitirán proposiciones pa-
ra trabajos de construcción de puentes de 
madera, de la misma prolongación. 
Planos, perfielfs y todo lo concerniente á 
esta prolongación puede verse en la Ofici-
na del Ingeniero Residente en Sagua la 
Grande. 
Un ch-̂ ck rcrtlficado de $1.000 (MIL PE-
SOS) deberá acompañaríe por cada con-
tratista para que responda á su oferta. 
La Empresa se reserva el derecho de 
rechazar cualquiera á todos los pilceos. 
C. 20S5 fi-g 
SECCION DE 'C»J« 1!K:BCBIÍ 
Se avisa por este nuniio a .u.> -4 
sitaaites en esta Sección que puede» 
presentar sus Libretas en nuestra 
oficinas, Agniar 100 y IOS. desde. J 
dia 15 del actuad, para nbonarles 
intereses correspondientes al trimci'i 
tre vencido en Junio 80 de 1011. 
Habana, Julio 4 de 191̂  
N. Gelats & Cía. 
c. 2063 
C A J A S . 
Las tenemos en nuestra Bo\6 
da construida con todo.- los ad 
lantos modernos y las alqnilanj| 
para guardar valores de i o m 
clases, bajo la propia cnstodlíí| 
los interesados. 
En esta oficina daremos todc 
os detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de V^O 
A G I J i A R N . 103 
N . C E L A T S v 
S Í S M I S 
617 
liANWUKAlO-* 15G-Fb. 
S I I S i l ! i1 tra 
todos 
Las alquilamos en n ü | | 
Bóveda, construida con t0' ^ 
los adelantos modernos, Pa 
dociunenl guardar acciones, 
v prendas bajo la prop 
todiade los interesados, y i 
Para más inlonues ,'!ll'l^a; 
se á nuestra olicina Am*1^ 
ra núm. 1. ^ 
DIARIO DE LA MAHINA. — K á i m m ele la mnnana Julio 9 do 1911'. 3 
V f D A U D I A L 
Ante el extranjero hay nna papión 
convulsa: es un país (limimilo. pero de 
gran riqueza. Es un pueblo mito, labo-
rioso, honrado, alegro... Tiono, pues, 
todas las condiciones apetecible para 
su felicidad. Pero—aparentemente al 
menos—no es feliz. ¿Por culpa de mis 
gobernantes'? No. Sus gobernantes no 
son ni peores ni mejores que otros mu-
chos gobernantes considerados como 
buenos; pero el acierto de uob.mar no 
siempre puede Pulirse en relación con 
lo que se vale, porque antes ha de es-
tarlo con las circunstancias que lo ro-
dean y aun con el medio que lo en-
vuelve. 
Ese país, pequeño poro r.oo, ñus 
que de sus gobernantes ha de temer de 
los que aspiran á serlo. 
Para esa minúscula nación os el ma-
yor mal que son muchos, ¡demasiados!, 
los que se proponen hacerla feliz... 
Tales propósitos, tropicalmente ex-
puestos, elevan el termómotro do la po-
lítica y llegan instantes en que hasta 
se cree si faltarán grados para tanto 
mercurio: hay más temperatura que 
termómetro. 
La prensa—la de oposición, especial-
m,ente—anota, y aun exagera, esa tem-
peratura, que los corresponsales, no 
siempre con discreción, cablegrafían al 
mundo precipitadamente. 
El mundo recibe los cablegramas, 
cuya importancia aumenta con la dis-
tancia, y los hincha, informativamen-
te, y los comenta, sin noción 'á veces de 
lo ocurrido. 
Para el mundo, así, ese pueblo es un 
pueblo perdido: perdió el patriotismo, 
prostituyó el Gobierno, y ha puesto ya 
en peligro irremediable su independen-
cia . . . 
Esto es lo que el mundo cree. Pero, 
¿es esto cierto? 
Lo que "se dice" se desmiente en 
ierual forma, pero algunos lo aceptan 
como artículo de fe, y nadie se preocu-
pa de obligar á una inmediata y rotun-
da demostración de veracidades. 
Y como, verdad ó calumnia, lo que 
"se dice" rueda, rodando recorre el 
mundo. Y el mundo croe saber á qué 
atenerse. Y en el país, en tanto, no ha 
pasado nada. 
La verdad no se abre paso cOn alga-
radas. La verdad es discreta y tiene 
otros caminos más rectos, más nobles, 
más seguros. La verdad está siempre 
.en marcha. . . 
Si se meditase en lo que se pierde, 
í qué poco se huiría, ni Se diría siquie-
ra, de lo que mal se piensa! 
Cipriano Castro ya no es un pirata 
solamente para los Estados ünidos. 
Inglaterra también le considera pira-
ta... y destacó un buque para que 
le persiga y capture, si es posible. 
No sabemos lo que pensará Castro. 
Ya se van tomando con él demasia-
das confianzas. 
El supuesto pirata se va á ver obli-
gado á tener que serlo de veras. 
Para que sus calumniadores de hoy 
tengan razón mañana. 
Aunque toda esa persecución por 
mar llepra tarde, si lo que se quería fué 
impedir qUe desembarcase... Porque 
va desembarcó, y mil hombres le si-
guen, camino de Caracas. 
Los Estados Unidos é Inglaterra ten-
drán, púas, que esperar: ó hacer un 
desembarco, y perseguirle por tierra. 
^ue es lo que probablemente ocu-
rrirá. 
Con la venia ó sin la venia del Pre-
sidente Juan Vicente Gómez... v con 
la venia ó sin la venia de las otras 
glandes potencias que empezaron por 
burlarse del que llamaron "mono de 
los Andes," el cual, justifleando lo que 
quisieron que fu.'ra, conlestó á las bur-
las dándoles el "mico." 
' Portugal sí está verdaderamente 
j perturbado. 
i Cuando se creía consolidada la Re-
pública, los realistas se alzan amena-
1 zantes. 
: VA rey Manuel y el príncipí.' 'Miguel 
1 dé Braganza se han unido y excitan á 
los monárquicos para que luchen y les 
reeobren la corona perdida... 
i Las excitaciones, según los cablegra-
mas, revelan un gran patriotismo y un 
gran amor á Portugal. 
i Poro los que las hacen siguen á pru-
l dente distancia. 
Bueno que otros se maten por ellos, 
¡ pero exponerse ellos!... 
De Tánger dicen que se ha confirma-
do la existencia de un tratado secreto 
entre Marruecos y Francia, según el 
cual aquel quedará á la disposición de 
ésta, que podrá dirigir sus destinos á 
su antojo. . . 
¡Cualquiera entiende la cuestión! 
Por un lado, España creyendo en la 
buena fe de Francia y yendo con ella 
camino del reparto. Por otro, Alema-
nia que ub quiere perder su ración. 
Por otro. Inglaterra i .. 
¡Y salimos ahora con que Marruecos 
• y Francia se entienden secretamente! 
Monos mal que el pueblo marroquí— 
que es, á fin de cuentas, el verdadero 
amo—no ha dicho aun lo que piensa de 
, todo esto... 
Xo tardará en decirlo: en cuanto se 
1 retiren de Fez las tropas francesas. 
Si se retiran. 
Al fin. va á ser recibida oficialmenfe 
j en Berlín la Duquesa de Tíohenberg, 
! esposa del heredero de Francisco José 
j de Austria. 
La Duquesa, á la que su Emperador 
; ha otorgado ya el rango de Alteza, pue-
de sentirse orgullosa de su talento que 
! la puso en condiciones de ser empera-
i triz consorte algún día... á pesar de i 
j que por sus venas no corre sangre 
azul.... 
; Guillermo II se ha decidido á reci-
birla, y ni el trono austríaco ni el ale-
1 mán-se-conmovieron. : 
! -En el ndo XX'-no fue ya difícil 
nivelar las sangres. 
A propósito de Austria. 
Su Embajador en Turquía envió al 
Emperador un despacho dándole cuen-
ta do una larga entrevista que tuvo con 
el ministro de Xegocios Extranjeros de 
Rusia, al cual'había paseado durante 
| muchas horas por el Bósforo en el ya-
I te de la Embajada austríaca. 
1 El Emperador, que es hoy uno de los 
soberanos más ricos de Europa, y sabe 
j acrecentar su fortuna año á año, escri-
I bió al margen del despacho, ingenua-
mente : 
I "¿Quién ha pagado el carbón?M 
Ultima frase de Guillermo II. 
Se asegura que, con motivo de los 
próximos esponsales de su hija la prin-
cesa Victoria Luisa con el príncipe he-
redero deL Ducado de Mecklembourg-
Strelitz, ha dicho • 
"Yo no quiero exponer á mi hija á 
las razones de Estado; quiero ante to-
do, y sobre todo, que sea feliz." 
¿ Cundirá este ejemplo entre los so-
beranos, sus colegas ?. . . 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
3 de Julio. 
El >;Pantber" no es más que un 
eaüoüero alemán; poro tiene ya su 
historia. Se recordará que. hace ''iti-
co ó seis años, ese buque echó á pi-
que la famosa nave haitiana "Cre-
ie-a-Piorrot, mandada por el almi-
r.-nte Kilbek. Y entenees Fué cuan-
do, el Emperador Ouillonno tv,v\'i 
aquel telegrama: ^¡Bion hecho, 
Pauther!" Después, eiie figuró en 
lió recuerdo que incidente que hubo 
en no sé qué puerto del Brasil. Aho-
T»a, ha ido á Agadií—á Santa Cruz— 
en el Suí" de Marruecos, á dar uno de 
esos golpes en que es maestra la di-
plomacia alemana; por ser la menos 
diplomática" y la más realista de to-
das. 
El golpe ha disgustado á los iriglé-
ses y desconcertado á los francos--;; 
los españoles son los únicos quo se 
alegrado, ó por lo menos, no se han 
afligido, y esitá bien 'que así ge& Si 
hay ó no hay 'acuerdo entre Madnd 
y Berlín, eso ya se verá; pero ló evi-. 
dente, desde ahora, es qué si se ha 
de proceder al reparto de Marruecos, 
á- España le conviene que Alemania 
se llevo una tajada, para que Esnaña 
y Francia no estén allí en "téte-a-
tete" perpetuo y peligroso; los ale-
manes serían los amigos de los espa-
ñoles. 
Esto, en el caso de que los alema-
nes vaym á Asradir para que:larsi\ 
Se ha publicado qu'1 los conviene 
aquel puerto, para estación' naval, 
porque necesitan una en el Atlántico 
y por m situación entre Kiel y Pío 
de Janeiro; pero "Río de Janoiro no 
es de Alemania ni ésta posee territo-
rio a'lguno en la América del Sur. Si 
esa necesidad exista, sólo por moti-
vos comerciales, también existirá la 
de que los alemanes tengan estacio-
nes navales en otros puntos del glo-
bo; y de esto uada se ha dicho. Tam-
bién se ha miblicado nue la zona de 
Agadir es fértil y es'rica en minera-
les y que los alemanes han hecho allí 
grandes compras de terrenos; si este 
líltimo informe es cierto, dará mu-
cha verosimilitud al propósito de 
apoderarse de aquel distrito marro-
quí. 
Pero bien pudiera suceder que es-
te golpe del "Panther" respondiese 
á otro propósito: el de producir, en 
la cuestión de Marruecos, otra crisis, 
cOmo la que se resolvió con la Con-
ferencia v Acta do Algreciras. Por 
esto medio Alemania, á cambio de 
concesiones, dejaría que los france-
ses desarrollasen libremente su ac-
ción en el imperio marronuí; con lo 
que. probablemente, España saklría 
perdiendo. 
La nueva crisis está ya planteaia. 
á' juzgar por el efecto que el gO'lpe 
alemán ha tenido on París y en Lon-
dres. En ambas capitales, una parto 
de la pr-ens'i procura evitar la alar-
ma é intenta quitarle importancia al 
hecho; pero no puede negarlo. "The 
Times," de Londres, opina que no 
vendrá una situación grave si "las 
seguridades oficiales son completas y 
correctas;" pero añade que es difí-
cil comprender qué oS lo que ha exi-
gido el envío del "Panther," puesto 
nue, hace dos meses, el Ministro de 
Xeírocios Extranjeros de Alemania, 
desmintió, indignado, el rumor de 
que su gobierno pensara hacer tal 
cosa. 
Otra parte do la prensa protesta. 
En París, el "Fígaro" y "La Li-
berté" piden que Francia envíe un 
barco á Asradir; y en Londres, el 
"Morning Post" declara que Alema-
nia ha rasgado arbitrariamente el 
Acta de Algeciras, sin consultar á las 
potencias firmantes, que ha atacado 
el acuerdo entre Inglaterr y Francia 
y proclamiado que prescinde de la 
política de cooperación de estas dos 
naciones en los asuntos de Marrue-
cos. 
Mr. de Selves, el nuevo Alinistro 
francés de Xegocios Extranjeros, ha 
manifestado al Embajador alemán, 
"su sorpresa y su sentimiento ("re-
gret")" y lamentado que el acto do 
Alemania no se ajuste al acuerdo del 
año nueve, por el cual esta potencia 
y Francia convinieron on tratarse 
con "mutua confidencia y cordiali-
da I." El "Temps," que es el ór-
gano oficioso de la diplomacia fran-
cesa, expresa la esperanza de que el 
asíinto teniiine por negociaciones. No 
sabemos, hasta ahora, quo ha dicho 
e] gobierno británico; se supone que 
estará resuellam-nte al lado de Fran-
cia. Según el "Diario Universal," 
de M:i:lrid, periódico ministerial, el 
golpe alemán perjudca á ínglateerra 
más que á ninguna otra potencia, y 
añule que, en Marruecos, Inglaterra 
es un factor no m.mos poderoso Ó 
influyent.' que Alemania. 
Si Inglaterra desea la guerra con 
i Alemania, esta es'la ocasión; pero, al 
I parecer, no la desoía; ni tampoco 
Krancia. En una y otra nación, la 
política interior se ha ido sobrepo-
nleudo á la exterior; pero, como no 
por eso renuncian á la política ex-
terior, lo (pie resulta es que la hacen 
I en peoras condiciones que cuando es-
taban dispuestas á pelear; y de aquí 
I iré Alemania les vaya íranaudo to-
das las partidas y hasta les imponga 
humillaciones.; porque olla, si no de-
sea la guerra .tampoco la teme y sa-
be que de los audaces es la fortuna. 
Y, por esto, se puede tener por se-
guro, que, sea el que sea el des-
enlace de esta crisis, de ella sacarán 
algúu beneficio los alemanes; y ha-
brá que celebrar que el "pacifismo" 
de ingleses y franceses evite guerras, 
que serían ruinosas para Europa y 
para el mundo entero. Lo que im-
porta á la civilización es que Mu-
rruecos sea "controlado" por euro-
peos para que le den orden y prospe-
ridad. La mejor solución hubiera 
sido entregarle á España aquel im-
perio: solución que no han querido 
Ineflirterra y Francia, pasándose de 
listas. Y, por no haber hecho eso, 
nue hubiera sido acontado por toda 
Iv-ropa, han suscitado la inmixtión 
de Alemania, que las contraría y las 
desprestigia. 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
Ya el ruido de la campaña de deni-
gración ha resonado en ;los Estados 
Unidos. 
Era recia, era estruendosa aquí la al-
haraca. 
Adlí ha subido el diapasón. Allí, se-
i gún cablegrama que la Prensa Unida 
! Americana dirige á su corresponsal ha-
\ bañero, ya se murmura y se dice que 
i"la revolución es inminente en Pinar 
del Río y que según despachos de San-
tiago de Cuba existe en Oriente hondo 
disgusto contra el general 'Gómez como 
resultado de las acusaciones lanzadas 
contra él." 
Y eso no es mucho. Pudieran los 
periódicos norteamericanos haber infor-
i mado como otras veces, sobre tenebro-
I sas tramas de rebelión y asesinatos, so-
¡ bre buques expedicionarios cargados de 
| armas y tropas y sobre escuadrones 
: norteamericanos que vienen á pacificar 
j y ocupar militarmente 'la Isla. 
Mas si se deseaba que el escándalo vi-
brase en los Estados Unidos, ya se ha 
conseguido. 
Y aunque allí deben de ir conociendo 
la idiosincrasia de los ímpetus tropi-
cales, es siempre muy peligroso jugar 
con el cántaro. 
Puede al fin llegar á quebrarse. 
• * * 
¿ Cuántos son ahora los candidatos 
presidenciales? 
Descartado el general Gómez y su 
supuesto protegido el general Machado, 
¿tendrán los miguelistas algún otro 
candidato propio? Decimos los migue-
listas, porque nos parece que se dife-
rencian algo de los históricos en gene-
ral, muchos de ;los cuales proclaman 
hasta ahora la candidatura de Ensebio 
Hernández. 
Los liberales zayistas tienen, natu-
ralmente, el suyo, el cual continúa en 
su propósito de no apearse ni un ápice 
de;l futuro sillón presidencial. Y menos 
ahora, que según cuentan, han crecido 
buenos palmos con los del campo reolec-
eionista, abandonado. 
Los conservadoros no sabemos si se-
guirán mirando ̂ tun hacia " Chaparra" 
ó habrán vuelto la mirada á los pasto-
res de Belén. 
En resumen, la política no da toda-
vía más que preguntas. 
Y algunos disgustos. 
* 
Discurre sobre ella " E l Miundo" y 
escribe: 
Ya una parte considerable del libe-
ralismo ha declarado terminantemente 
su propósito irrevocable de mantener 
la eandidatura presidencial del señor 
Zayas, afirmando que si no se lo 'procla-
ma candidato, se romperá-la unidad efól 
partido, lian hablado, pues, muy cla-
ró y muy alto, los liberales zayistas. So 
acabaron las dudas, se desvanecieron, 
por completo, todas las combinaciones 
en las (pie el señor Zayas sólo figuraba 
como .candidato vicepresidcncial. Los 
zayistas proclamarán á su jefe y lo vo-
tarán, aunque sea otro el candidato de 
los liberales aniguelistas ó históricos, 
Y éstos, ¿qué harán? ¿Se someterán 
ó se resistirán á la enérgica imposición 
del zayismo ? Si se someten, ¡ qué triun-
fo tan enorme el del doctor Zayas! Ha-
brá que proclamarlo entonces un políti-
| co formidable. Y si los miguelistas resis-
j ten á sus correligionarios " condiciona-
les;" si van á la ducha dos candidatos 
liberales, no cabe duda de que vencerá 
el candidato conservador, sionjire que 
el gobierno permanezca neutral en la 
contienda, pues, de lo contrario, triun-
fará el candidato que patrocine. Pero 
si esto último sucediese, ¿qué haría el 
zayismo? ¿Qué haría la oposición con-
servadora ' 
Son curiosos los rumores que han 
corrido en torno de Zayas. Una reu-
nión misteriosa de prohombres mi-
guelistas lo proclamó presidente. 
El General Gómez aseguró que Za-
zas janms sería su candidato. El Ge-
neral Gómez en su reciente entrevista 
con el General Loynaz le propuso á 
éste la vicepresidencia con Zayas. 
Todo esto se ha dicho y lo hemos 
oido. 
Lo que nadie nos ha dicho todavía 
es eso que con tanta curiosidad y tan 
ofuscado empeño pregunta " E l 
Mundo." 
"¿Qué haría el zayismo, que haría 
la oposición conservadora si el go-
bierno no permanece neutral en la 
contienda y triunfa el candidato que 
patrocine?" 
Ante todo se ha visto ya que lo del 
gallo tâ pado del gobierno ha resulta-
do una fábula. 
Mas si lo tuviese y triunfase le-
galmente, ¿qué había de hacer el za-
yismo, qué había de hacer la oposición 
conservadora más que ponerse á sus 
órdenes y cooperar con él al bienestar 
de la República? 
(¿Piensa todavía alguien en los pla-
nes revolucionarios de Zayas? 
Repetimos que algo huieno, algo 
que encauce las aguas torcidas y ro-
bustezca lo que nadie debiera haber 
tratado de debilitar y sacudir, ha de 
brotar al fin de las rachas laciclonadasi 
que han venido zumbando. 
A las declaraciones del Secretario 
de Gobernación General Machado, ha 
sucedido la reunión celebrada por los 
liberales en el club "Morúa Delgado" 
"con .motivo, dice "El Triunfo," de 
la campaña difamadora de los con-
servadores." Y 'algunos liberales, 
agregaríamos nosotros. 
He aquí los acuerdos que se toma-
ron, publicados par "El Triunfo": 
"Io.—La celebración de un grandio-
so mitin de adhesión y simpatía al 
Gobierno constituido, que se efectua-
rá en uno de los principales teatros 
de la capital de la República. 
2o.—Felicitar al general Gerardo 
Machado, Secretario de Gobernación, 
por las cívicas, viriles y patrióticas 
! ileclaraciones publicad.is en la pren-
i sa de la tarde, concurriendo á ese 
efecto á su despacho los asistentes á 
' ta asamblea. 
j 3o.—iConcunrir asimismo á visitar 
al señor Marcelino Díaz de Villegas, 
comunicándole su elección para pre-
sid oite del Comité organizador de 
dicha fiesta." 
Dice ademá-s el colega: 
"Antes de disolverse la asamblea 
el presidente, doctor Manduley, ex-
presó que la-reunión, aunque inicia-
da por elementos históricos dentro 
del partido lineral, no implicaba una 
manifestación exclusiva á favor de la 
ilustre personalidad del Mayor Ge-
néra] José Miguel Gómez, sino el am-
plio y eficaz llamamiento de todos 
los Iliberales, cualquiera que sea 
su simpatía por determinadas perso-
nalidades, todas muy meritorias para 
ocupar la Presidencia de la Repúbli-
ca, llevando sólo el patriótico deseo 
de que el gran partido liberal de-
muestre sn incondicional adhesión al 
Gobierno constituido, aprestándose á 
la defensa de los ataques injustifica-
dos de que ha sido objeto última-
mente." 
Trátase, pues, de dar el lugar qu« 
le corresponde á la autoridad del Go-
bierno constituido, á aquello que, co-
mo lo hemos dicho y repetido, debe 
ser siempre algo sagrado para todos. 
V á esa obra de defensa legal, pa-
triótica, no podían ser llamados so-
lamento los liberales de esta ó aque-
lla fracción, sino todos los del par-
tido. 
Aun más. Lo noble, io hermoso, lo 
salvador sería que en esa obra que 
no es, pór lo que se ve, un desquite 
de mezquina venganza, sino una lla-
mada á lo que constituye el orden y 
el decoro de la República, fuesen de 
mano liberales y conservadores. 
De esta suerte la labor de defensa 
se convertiría al fin en laber de unión 
y concordia. 
* 
"El Mundo," que con celo singu-
lar está al acecho de todo chivo real 
ó fantástico, habló de la subasta de 
las obras del Instituto, previamente 
adjudicada, según él, á favor de de-
terminado contratista. 
Y el señor García Kohly celebró 
ur̂ a entrevista con " E l Triunfo," de 
la cual se infiere 
Primero.—Que un tribunal com-
puesto del Secretario de Obras Pú-
blicas, del Director del Instituto, del 
de la Escuela de Pinturas, del Cate-
drático de la Universidad señor Es-
paña, del Ingeniero señor Portuondo 
y del Secretario de Instrucción Pú-
blica acordó pagar un premio de 
$4,000 al proyecto que reunieese me-
jores condiciones. 
Segundo.—Que el premio se discer-
nió al señor Rainery, 
Tercero... Mas dejemos hablar á 
" E l Triunfo" y al señor García 
Kohly: 
Sí, señor; en cumplimiento estric-
to de la ley se convocó á una subas-
ta á la cual concurrieron seis posto-
res. El tribunal designado para la 
apertura de los pliegos lo llevó á 
cabo en presencia de los lieitadores, 
.levantándose un acta en la que cons-
taba la asceridencia de las proiposi-
ciones, cuya acta tuve especial cui-
dado en que fuera leída por todos 
los postores y suscrita de expresa 
conformidad. 
—De las seis proposiciones pre-
sentadas solamente una de ellaSj la 
del señor Rainery, estaba compren-
dida dentro del crédito de los 300 
mil pesos concedidos para la realiza-
ción de las obras; las restantes ex-
cedían de la cantidad acordada se-
gún la ley. 
¿Dónde está, pues, "el chivo" oli-




T E J I D O S D E E S 
C E R C A S " E L L W O O D " 
H i n ^ El^urHrt'- PaíiOS• batcycs' de aves y a a -
P E R L I n h - t'^as,cornpleto Para todos los usos. 
COCo! Jabon E L E C T R I C O , G A L L O Y R O 
G . B U L L E , Mercaderes 12, Habana, Cuba. 
Las personas sujetas á disenteria cró-
nica ó á diarreas persistentes deben 
tomar Carbón de oelloc. El uso, en 
eiecto, de este remedio, á la dosis de 
2 á 3 cucharadas soperâ  después de 
cada comida basia para detener en unos 
cuantos dias los deiarretrlivs de vientre 
aun los más antiguos y rebeldes á toda 
otra medicación; y esto á causa de que 
regulariza perlectamente las (unciones 
digestivas y de que es el mejor antibép-
tico de los intestinos. 
Por eso y para garantía de lô  enfer-
mos no ha vacilado la Academia de 
idedicina de París en aprobar este medi-
camento, honor que rara ve/, acuerda. 
HlaMlA «le^lcir dicho polvo en un 
vaso de agua, y Ix-her. Es claro que el 
coior del líquido no seducu la primera 
vez, pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos et ctos del 
remedio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito general, 19, ruê Iacob, París. 
Advertencia. — Puédese reemplazar el 
Carbón de Belloc perlas Pastillas Belloc. 
Su composición es idéntica y su eficacia 
la misma. 2 ó 3 pastillas después de cada 
comida. 6 




el aliento fresco y perfumado, la boca sana, 
C A R M E ! N E 
U d puede esconder esas 
molestas canas de sus 
sienes, usando 
E L T I N T E I N I M I T A B L E 
J O S E C m S T A D O R O 
PARA EL PELO 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACI LIVi ENTE. 
Agentes generales, 
O. n. c r i t t e n t o n co., New York. 
Da venta: Vda. de José Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditada*. 
DENTIFRICOS 
ji . i Q. PKUN1ER. 110. rué de Rivoli, FAJUS, 
C A B A L L O S 1 
C O ü O S 
Curación rápida y segura de las Jfrxostosis, ó Tumores buooosos, 
Corvazas, Forraaa, .Esparavanes, Sobrehuesos, Ks/uereos,MoIo<asy Vojfifirones, »to.,p»r 
h Ü N G O E N T O R O J O M É R E 
de P.MÉKEdo CH ANTILLY.cn Orléansí Francia) NO DEJANDO CICATRICES 
Dolores. Reumas. B r o n q u i t i s , 
A n g i n a s , F l u x i ó n de F e c h o , etc. en lodos los amúlales, son curados por la 
EMBROCACIÓN MÉRÉ 
sin is:ual para robustecer las extremidades de los Caballos AO Años de éxito. — De venta en casas de : O' MANUEL JOHNSON. Obispo 63, HABANA D' F. TAQUECHEL, Obispo 27 HABANA 
Y E N T O D A ? F A R M A C I A S — iiwmiV 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes, Mercados, Techos, Lucenarios, Armazones para 
Ingenios, Almacenes, Torres y Plataformas para Matjuinaria. 
Especialidad en la fabricación de armazones para casas 
particulares. 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
W U E Y A I N D U S T R I A C U B A N A 
AMERICAN S T E E L GOMPANY OF CUBA 
OFICIOS Núm. 19. 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
HAB ANA. 
C 2042 . .. 
APARTADO Núm, 654. 
Jl. . 1 
V E R D A D E R O V I N O 
d e 
K O L A Y C O C A 
D E L DR. T A Q U E C H E L 
TONICO DEL CORAZON. ALIMENTO DEL CEREBRO 
rnrAStncCi0n¿cQ?IVÍn0 de P0.stre' exquisito, preparado con KOLA AFRICANA y 
zas intelectuales 68 reconstituyente del sistema rrmscular y de las fuer-
So emplea con gran éxito en el tratamiento de 
|S| e R\̂  OS A s"' A N̂ÊVT*! Â  ̂ ?AO n rf i q m r»̂  ̂ rl c d m ̂  r» CARDIACAS, ENFERMEDADES CIA ANEMIA, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL, CONVALECEN-
Dcpósito: Farmacia y Drogruería del Dr. TAQUECHEL, Obispo nú 
mero 27, Habana. 
C 2043 . Jl. 1 I 
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•basta arbitraria y previamente ad-
Llegamos á diuiar á veces -si la 
obsesión de los ehivos no será peor 
que los ehivos mismos. 
Del manifiesto publicado por los 
eneomencleros resulta que el impuesto 
deil 25 por ciento era un gallo tapado 
de los Consejos Provinciales. 
Tan tapado, que cayó sobre aque-
llos de sopetón, en el rastro, con el re-
cibo del cobro, cuando estaban ya 
vendidas das reses. 
Es lo mismo que si le ponen á uno 
el pañuelo á la boca y las esposas en 
las manos para que no pueda ni chis-
tar ni moverse. 
Resullta además que la res que an-
tes abonaba $2.60, ahora 'desde la sa-
lida del potrero hasta el sacrificio pa-
ga 4̂.66. Los Consejos Provinciales 
se han contentado con aumentar el 
impuesto más que el doble. 
Y se han contentado, porque los en-
comenderos podían perfectamente sa-
lir del â puro imitándolos á ellos y do-
blando di precio de la carne. 
Si esto no fuera el colmo de la des-
preocupación, sería una ocurrencia 
ingeniosa. 
Sin duda han llegado á creer los 
Consejos Provinciales que el pueblo 
gana su sueldo, cuando lo gana, y 
vive tan poltronamente, tan regalada-
mente como ellos, á costa ajena. 
Pero los •encomenderos tienen con-
ciencia. Los encomenderos no están 
dispuestos á estrujar al pueblo para 
engordar á los parásitos. 
•Su protesta ha sido general y unñ-
nime. 
Se seguirá comiendo de vigilia en 
toda la Isla. 
Quizás vengaoi también el ayuno del 
pan y el •cierre de los establecimien-
tos, 
Veremos qué resuelven entonces los 
Consejos Provinciales y las autorida-
des desde la 'Concha de su injusta é 
irritante "legalidad." 
• * 
' Escrito todo lo que antecede Itetíja á 
nosotros la noticia de que el general 
Gómez ha ordenado la suspensión del 
nuevo impuesto provincial de la matan-
za de reses. 
Se ha necesitado llegar hasta la pre-
sidencia para desfacer. provisional-
mente el entuerto. 
Y para que hoy domingo, no coma-
mos también de vigilia. 
Tiempo revuelto, tiempo de declara-
ciones. 
A las de F̂achado han sucedido las 
de Zayas en "La Discusión." 
He aquí las más importantes: 
—Sí; he leído las declaraciones del 
general Machado en "La Discusión" 
de ayer, y estoy de acuerdo con sus 
consideraciones condenatorias de los 
que ponen en riesgo la paz moral con 
alarmas infundadas, y especies menti-
rosas. Para mí, como para él, consti-
tuye supremo anhelo la conservación 
de nuestra independencia, y ambos es-
timamos la.paz pública ivijuisito muy 
esencial para conservarla. Sin cinbar-
go, pienso que mi amigo el general .M;i-
chado, arrastrado por un fervor patrió-
tico y lleno de indignación plausible, 
hace afirmación tan enfática sobre el 
propósito del iCíobierno de conservar la 
paz á todo trance, aun (mando el noven-
ta por c íenlo ele lóS cubanos quisieran 
alterarla, qiuí los malvados agitadores 
á quienes acusa y .•endona pudieran to-
mar pie de esa misma afirmación para 
insinuar la idea de que en efecto la paz 
pública peligra. 
Nada más lejos de la reaUdud en es-
tos momentos que esc ¡nlif/ro, que no es 
por cierto el vocerío insolente y la noti-
cia sensacional pero falaz, lo que puede 
convencernos de que existan temores 
fundados de perturbaeión, á los que 
por estar en contacto intenso y cons-
tante con las masas populares, sabemos 
que estas quieren y exigen paz perfec-
ta, y solo demandan para garantizarla 
que imperen las leyes y la imparciali-
dad en las esferas gubernamentales. 
Agrega el doctor Zayas que el gene-
ral Loyna»jamá.s le envió recados (pie 
indicasen deseos de obtener dentro de 
su fracción la candidatura de Vicepre-
sidente. 
En ello coincide con las que el gene-
ral Loynaz manifiesta en "La Lucha" 
y en el mismo colega "La Discusión." 
No nos equivocamos al afirmar que 
el general no es de los que retroceden 
ni de los que se doblan. 
A "La Lucha" le parecen un alarde 
intempestivo de fuerza algunas de las 
declaraciones del general Machado y el 
simulacro de defensa de Palacio. 
Quizás no le falte razón, Mas ante 
los fieros alardes de acusaciones y ame-
nazas es casi disculpable que el gobier-
no sienta la obsesión de la defensa. 
" b a t u r r i l l o " " 
Cuique suum 
Xo defiendo al Gobierno; tiene él so-
bradas plumas, devotas unas, dúctiles 
otras, que lo hagan. Ni siquiera diría 
que hace mal la oposición hurgando en 
los actos del Poder Público -y sacando 
á la picota á quien peque; para eso son 
las oposiciones, y es así como se encau-
zan las energías nacionales por sendas 
de moral administrativa. Para lo úni-
co que he pensado una y otra vez esgri-
mir la péñola, en contribución al proce-
so de publicidad desenvuelto en estos 
días al rededor de las fortunas perso-
nales de los hombres de esta situación, 
ha sido para suplicar á todos que no se 
profundice demasiado en lo personal, 
que no se hiera con armas envenenadas 
de insulto á quien ostenta la doble per-
sonalidad de ciudadano y de autoridad. 
Y aún así me he contenido: no quiero 
que razonamientos discretos y observa-
ciones tendentes al prestigio mismo de 
las instituciones nacionales, la pasión 
las interprete como complicidad cobar-
de con uo inmoral. 
Cuando el Presidente de la Repúbli-
ca y sus Secretarios se equivocan, lo 
digo sin miedo; lo dije desde que Cuba 
dejó de ser española; protesté con to-
das las veras de mi alma y toda la cru-
deza de nuestro léxico, bajo la colonia, 
cuando era peligroso hacerlo; lo diré 
mil veces más- Y tengo la satisfacción 
de saber, por cartas (pie conservo y re-
soluciones que conozco, qué no pocas 
veces se han nvtiíicado errores y se 
han hecho jusli-ias, atendrndo á indi-
caciones patriólieas y á censuras cuer-
das y oportunas. Pero ese mismo espí-
ritu de justicia (pie informa mis ac-
tos, me obliga á preguntar á mi pueblo: 
¿es enteramente justo arrojar sobre 'los 
hombres del Mjrcuíivo, .sobre el Primer 
Magistrado especialmente, acusaciones 
de ineornv -ión, sospechas de poca hon-
radez, rigiendo en Cuba el régimen re-
presentativo, (pie hace d.'l Presidente 
| un mero ejecutor de las leyes que el 
,Congreso vota? 
¡ Para mí que todos los eiudadanos lie-
nen derecho á ventar en el banquillo 
; de los condenados al Genera! Gómez y 
á sus auxiliares, excepto los lajislado-
res. Son los únicos cubanos (pie no 
pueden, en estricta lógica, acusar en 
i corrillos y en letras de imprima ta á los 
ejecutores de su voluntad. La Consti-
tución determina los medios legales de 
residem-iar á los gobernantes. Lo que 
I el periodista puede hacer con su pluma 
y eí tribuno en el mitin, el representan-
• te no debe hacerlo sino en la Cámara 
y ante el Supremo Tribunal de Justi-
cia. Están bien deelindadas las actitu-
des y delimitadas funciones y respon-
1 sabilidades. 
Siempre se ha dicho—y casi siempre 
con razón—que los soberanos y les pre-
'si.lentes se enriquecen, y no sc-lamente 
| por el aliorro. Ahora mismo ha sido 
I acusado calumniosamente el caudillo 
azteca, de haber enviado oro por valor 
' de millones á bi casa Lezard Pi eres; 
millones robados al cesar en el gobier-
I no de la república hermana. Y aunque 
i el gran Porfirio ha retado al calumnia-
dor, y le ha ofrecido un cheque por la 
cifra que se dice representar ese oro, 
! como pruebe la verdad del envío, la 
' acusación ha recorrido el mundo y los 
enemigos del cx-dictador la han utiliza-
do en su descrédito. Ahora mismo se 
ha eorrido el intestado de Estrada Pal-
ma y se ha demostrado que toda la 'he-
rencia dejada, era suya mucho antes de 
ílegar á la Presidencia. En cambio, es 
cierto que Castro exportó una fortuna, 
que Zelaya amontonó millones, que e] 
último rey del Brasil, antes de abdicar 
puso en salvo un enorme caudal. Eso 
es corriente. Pero vengamos á nuestro 
caso. La ley del dragado, el cange de 
Villanueva. el acueducto de Jicotea. to-
do eso que se califica como serie escan-
dalosa de chivos /Jo ha realizado el Eje-
cutivo sin previa autorización del Con-
greso, sin facultad legal plena, ó ha po-
dido hacerlo por sí y ante sí. con la 
.irresponsabilidad con que un Juez Co-
1 rreceional dieta un fallo, ó sin apela-
ción como una resolución del Supremo? 
Quiero aceptar que el Poder central 
' no sea honrado; que, concedídole una 
1 autorización, abusó de ella en su perso-
i nal provecho. ¿ Por qué no se reunieron 
i pruebas para acusarle? Y si la habili-
i dad no deió huellas, v :la convicción 
moral no existe / por que nuevas auto-
rizaciones para nuevos negocios? ¿No 
; es en representación del pueblo y en 
i prestigio de las instituciones públicas, 
' que, los señores legisladores ejercen su 
j ministerio y lo cobran religiosa y creci-
damente ? 
Me explico un dictador vendiendo 
pedazos de la patria ; concibo un rey ab-
soluto explotando al país en su prove-
cho; comprendo un régimen arbitrario 
y provisional esquilmando al tesoro y 
favoreciendo todas las concupiscencias; 
lo >que no entiendo es un Ejecutivo, de 
República representativa, (pie puede 
ser llevado á la barra y destituido, ha-
! ciendo combinaciones ruinosas para el 
1 país, á espaldas del Poder Legislativo. 
Y no se me diga que la fuerza incon-
trastable de una ¡mayoría parlamenta-
ria impide el juicio de residencia y ga-
rantiza la impunidad del detentador. 
Aunque asi sea, prueba cabal es ello 
¿fe la ineapMeidad ó de la complicidad 
dé] Congreso, único culpable, á mi ver 
de todo lo que sucede. 
Supongamos ochenta legisladores idó-
latras ó auxiliares del Presidente, (pie 
todo lo sancionan y autorizan. Supon-
gamos solo inedia docena de hombres 
cívj ¡os, de honrados patriotas, que se 
opone á las Facultades, con pruebas do 
anteriores corruptelas ó con demostra-
ciones evidentes de ;la indignidad que 
se va á cometer: la Opinión sana del 
país y el juicio impareial del extranje-
ro, nO podrán ocultar sus simpatías ha-
cia la inedia docena y su condena á los 
ochenta agentes del chivón Y entonces 
(-••lará muerta, realmente muerta, la si-
túa-ión po-ítiea imperante, porque los 
gobiernos viven precisa 6 inevitable-
mente, de su prestigio en el exterior y 
•le las simpatías de los elementos del 
trabajo y el orden en el interior. 
Registremos el Diario de Sesiones; 
veamos p&nó cada día de labor congre-
siona' significa el derroche de millares 
de duros, la creación do eanongías one-
rosas y el acuerdo de negociaciones 
muy discutibles. Las determina el Po-
d-r que puede hacendó; se ordena al 
Presid' nte (pie las haga ; se S iá un vo-
te de eontianza parí negociar y des-
pués de realizado el asunto, no se exi-
gen cuentas ni se buscan pruebas del 
mal obrar ¿de quién, pues, será la cul-
pa si no se ha hecho buen uso del po-
der obtenido? 
Acabo de leer en un periódico, ene-
migo acérrimo del gobierno liberal, 
que en la capital de la Unión se habla 
de unos terrenos vecinos al Capitolio 
adquirí los por el Congreso Federal, 
valuados en tres y medio millones de 
duros, y qué van á costar al Estado 
ocho millones, CJn representante, Mr. 
Sisson, ha denunciado el caso y un Co-
mité Especial, constituido por hombres 
de los dos partidos, depurará el frau-
de, y si existe, los defraudadores, fami-
liares de algunos representantes, se su-
pone, contestarán ante los tribunales de 
justicia. 
Es decir qüe también en la nación 
modelo se roba al amparo de altas in-
vestiduras; pero'hay hombres cívicos 
que denuncian el robo, y Congreso hon-
rado que lo averigua, designando para 
ello á amigos y á contrarios del gobier-
no, puesto que se trata del Tesoro Na-
cional, de la hacienda de los Estados 
Unidos. 
He ahí el camino; he ahí cómo llenan 
los deberes de su cargo los elegidos por 
la voluntad popular. 
Lo otro es efectista, es duro, es es-
candaloso, pero no es sincero. En Cu-
ba no hay más que un responsalile de 
todos los errores de estos seis ú ocho 
años, como de los de la primera Repú-
blica: eso que llaman Congreso nacio-
nal. 
joaottin N. ARAMBURU. 
e l T o v I i í t a T í T i e n t o 
Decía ayer el simpático Secretario 
d̂  •Grobcrnación que si el 90 por ciento 
de los habitantes de Cuba se quisieran 
sublevar, él con el 10 por ciento restan-
te impondría la paz. 
¿Cuál es el secreto?; pues el secreto 
| es qué el Secretario de 'Gobernación 
usa los magníficas relojes Suizos mar-
ĉa Caballo de Batalla, ó A, B. C , y 'a 
tropa los relojes de Roskopf marca F . E 
Roscopf, de Marcelino Martínez, alma-
i cenista de joyas, brillantes y Relojería, 
Muralla 27, altos. 
PARA CURAR UNA ENFERME-
DAD. 
Debe eliminarse la cniisa, lo mismo 
que con la Caspa. 
Extirpar el germen que produce la caspa, ocasiona la pérdida del cabello trayendo por último la calvicie, y e' cabello crecerá con profusión. En el Herpicíde Newbro tiene el público un destructor eficaz del germen de la caspa, al mismo tiempo que una loción deli-ciosa para el cabello, Ninjruna otra prepara-ción tiene una base científica para la destruc-ción de los gérmenes de la caspa. Calma !a irritación, mantiene fresco el cuero cabelludo, Téngase presente que aquello que se dice "es-tan bueno" no hace el electo del legítimo Rer-picide. Cura la comerón del cuero cabelludo, Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 60 cts, 7 Jl en moneda 
•naerlcana. 
"La Reunlén," Vda. de José Sarrú ( Hi-
jea. Manuel Johnson, Obispo 53 7 55, Ages-
tes especiales. 
F R U T A S F R E S C A 
D O S V E C E S P O R S E M A N A 
Melones, nsiranjas, cerezas, espárrapros y alcachofas—Acabamos <lo 
recibir Requesón de Mallorca.--Chuletas <lo bacalao <lo Kftcocia, v n cufi- j 
tas.--IJica.s sardinas fritas eu aceite.--Anchoas.—Calamares y Angulas : 
del rio Anson. 
PRUEBEN NUESTRO GAFE DE HACIENDA 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Bustiüo y Sobrino, Galiano número 78. 
Fundente Olliver 
PIDKZ en sus efectos, sin destruir 
el bulbo pi-loso ni per-judicar á la PIEL en lo más mínime hace de esto prenarado el rey de la me-
Casa especial en KANCHOS para familias. 
c 1914 ait 16-1 
Ultima ex-presión de la medioac i 6 n CAUST1 CA ó REVULSI-VA que n em plaza con ven t a i a al FUhGO. 
La KNER- ¡fcájffTSSa GIA y RA-dicación cáustica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farmacológico mas poderoso para 1̂ tratamiento de los so-brf/n/r.Tos, eBparábanBS, corvas, nobrecañas, so-bretendones, eobrepié?, etc. Hidropesías ar-ticulares, vejigas, nlifatea. codilleras y toda dase de lupias. Quistes, cojeras, aendao y cró-nicas. 
Exigir nnestro SELLO DE GARANTI \. Ee remite por exprés A todas partes de la RepúbLca, por LARRAZABA L, Hno«.—Dro-ruería y Farmacia SAN JULIAN, Riela Dg, Hatana.—Unicos agentes de Olliver. 
C 2090 3-9 
DE ELABORACION EN GENERAL 
Importador ds ma-
deras, barros, cemen-
to y fakieante de 
las losas hidraúlicas 
L A C U B A N A 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES.— ESTEEILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
43 HABANA 49. 
C 2033 
VIGAS DE HIERRO, DE 
M O N T E 3 6 3 . — A P A R T A D O 6 2 2 8 . — T E L E F O N O A - 3 6 5 5 
C 1948 alt 8-6 
W * * P í d a s e E N 1 ) R 0 G Ü E K I A S y e t i c a s 
J H ^ W ^ J r m • %wl %¿m.%sr la Curativa, vigorUaute y Recoastituyente 
& m u ¿ s í ó n C r e o s o t a d a 
í k i i ín \ \ i w m m \ \ \ \ m 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá. John-
o n, Taquechel, etc. y demás far-
macias y droguerías. 
N O T A S I B E R O - A M E R I CANAS 
H O N D_U R A S 
El empréstito Morgan. 
Los políticos de lodos los partidos, 
el Congreso en pleno y, en una pala-
da, ed pueblo hondureno como un so-
lo hombre, están dei'klidainente re-
sueltos á oponerse á cine la operaeión 
del empréstito que quieren hacerle al 
país los banqueros nort-eamericanos 
se llevo á efecto. 
¡Por su parle, los hombres de aegOi 
eios que capitanea el famoso P. Mor-
gan, tienen un grandísimo interés ei\ 
que el convenio se 'realice, y emplean 
todos sus emp'müs é interpomm^ sus 
formidables inliuencias en las esferas 
oficiales para la conseeuciúu del ob» 
jeto apetecido. 
De esta lucha de deseos es lo más 
probable qúé se derive un Ŝ rio con-
Hicto de fatales coiisecueneias para 
Honduras, la (pie, como parte más 
débil, -es la llamada á sufrir el peso 
de los males, puosto que tendrá por 
remate el quedar definitivamente ba-
jo las implacables garras deí águila 
americana, y. sujeta á la enerme pe-
sadumbre de su inmenso poder. 
Recientemente da " Progressive 
Union " celebró una junta—de la 
cual oportunamente el cable nos dio 
delatada cuenta — en la que se 
aprobó por inanimida 1 la conducta 
del Secretario Mr. Knox, y se adop-
taron resoluciones para que Hondu-
ras y Nicaragua contrajesen los em-
piésiitos en los Estados Tnidos. á fin 
de que puedan cubrir sus deudas ex-
tranjeras, dándole con elloá la Gran 
República una especie de vigilancia 
financiera sobre esos pueblos. 
Loá "diplomáticos del dollar" en 
la nota que publicaron de esa reu-
nión, celebrada en Nueva Orleans, 
hacían constar que consideraban que 
la ratificación dal tratado del em-
préstito significaba la terminación 
de las frecuentes revoluciones de 
Honduras y la desaparición de los 
desterrados políticos, que ahora es-
tán haciendo d-o Nueva Orleans el 
punto de reunión para fomentar re-
voluciones por medio de artículos pu-
blicados por las Juntas organizadas 
al efecto. 
Las tales resoluciones han sido 
enérgicamente condenadas por los 
hondurenos, entendiendo que esa 
Asamblea estaba inñuenciada por el 
Departamento de Estado, por eon-
dueto de ciertas personas que habien-
do estado al lado de Mr. Knox, tra-
bajan hoy en favor de la política de 
este Secretano. pero, al parecer, se 
encuentran resueltos á que el emprés-
tito fracase cuando sea puesto á dis-
cusión en el Congreso, toda vez que 
el país tiene la firme convicción de 
que aceptar las maquinaciones de 
Mr. Morgan sería colocar la nación 
en manos de sus acreedores. 
Claro qué no se les puede ocultar á 
los hodureños el que tratarán los Es-
tados Unidos de imponerles ol em-
préstito á la fuerza, pero ante esa 
posibilidad se han lucho públicas 
manifestaciones de aceptar antes una 
guerra, en la que. al decir de ia pren-
sa de aquel territorio, no habría un 
solo ciudadano une nn se agrupara al 
lado de la bandera hondureña para 
combatir denodadamente, aunque des-
pués de cumplido ese deber patrióti-
co, obligada por el enorme peso de la 
fuerza, quedara la República bajo la 
dominación norteamericana. 
Bonilla que es el primero que ha 
considerado vergonzosa k forma 
que eslá r.e(laudado el i rutado Kn 611 
Paredes, no pudieiido creer ,|Ue ^ 
americanos autoricen un emp,.,;^ | 
que serla el ultraje más grande o, § 
una nación poderosa biciera, á una ^ 
bil república, estimó '•onvenionte ire" 
á Washington para hacer comprê *; 
las condiciones en (pie deseausa"' r 
coaivenio citado, á fin de q 
blo americano ilo conociera. 
el 
E] expresidente, m init'esló p0r 
dio de 'la prensa antes de s-u partid!* 
que en su sentir, ni una docena de l0' 
miembros que habían acordado jJ 
dirle á los senadores del sur qu,e 
tasen el proyecto, conocían las con̂ ' 
(•"mués en que se quiere hao-e.r el ei 
préatito y forma en que está redacta" í 
sino que meramente tienen una l¡gP ' :• 
idea de que Honduras se ve en la ¡ 
periosa necesidad de realizarlo con el 
sindicato de banqueros capitaneados 
por .Morgan, lo cual les han dicho qUü 
es conveniente. 
En esa última reunión de que vetíll 
mos haciendo mérito, se dijo qUe p0] 
licarpo Bonilla estaba tratando el* 
promover una nueva revolución en 
país y (pie con el objeto de atraer pr0. 
sélitos para su causa, empleaba comó 
lema de su política la oposición del 
empréstito, afirmaciones (pie carecen 
de fundamento lógico, puesto qne Co. 
mo antes dejamos expresado, ol pu^ 
hondureno en ma«a está en contra del 
proyectado empréstito, porque cou. 
sidera que su aceptación implica lJl| 
aceptación del protectorado de \ M 
Estados l'nidos; y per consiguiente 
muy al contrario, si Ronilla aceptara 
las condiciones de ese empréstito,—5 
lo cual después de todo está obW 
do—es seguro que entonces si sería 
cuándo Sfe promovería una revolución 
que podría terminar con el retiro de I 
Bonilla del gobierno, y la anulación I 
dol empréstito, ó lo (pie es más prob$B 
bleyeasi seguro cmm una intervención 
yanqui del territorio hondureno. | 
Pero el temor á esto último, al sentir 
de la prensa de aquella naciónó, ya 10 i 
digimos, no será (íbice para lograr 
que el proyecto sea aprobado por el 
Congreso de aquella República, y 
lo tanto la tranquilidad --relat¡va-ÍH 
que ahora reina en el país, puede d n 
cirse que es precursora de una prój 
ma tempestad, cuyos nubarrones t 
dibujan en la organización exis 
l en Nueva Orleans de varias o\\ 
ciones filubusteras dispuestas á 
tan pronto como ol tratado 
Paredes estuviera próximo á ser a 
liado por los Congresos de los 
átís Unidos y Honduras. 
L a S e c c i ó n X 
E s la c a s a e spec ia l para 
a r t í c u l o s de regalo. Obis-
po, 85 . T e l é f o n o A 3709 
D i s p e R s a r i o " L a C a r i W 
Los niños pobres y desvalidos cueí-
tan sólo con la generosidad <m^ 
personas buenas y er.ritativas. Ne 
¿itan alimentos, repitas y cuant^B 
da producirles bienestar. El Disnen-
i sario espera que se !1 remitan lecie 
condensada. arroz, azúcar y alg|H 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas 
do olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario r.e halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Hab»1 
oa 58. 
Dr. M. DELFIN, 
—¿a 
i M o t o r e s O L D S 1 
• — { 
Gasolina 
i.iiiiiiifinnii.iii 
S M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s * 
y T U R B I N A S L E F F E L 
j i . c iL'2G 5t-7—lm-9 
¡ F I L T R O S < 4 D E L P H I N 5 1 
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J P A R A M E S A Y PARA A T O R N I L L A R A L A C A S E R I A 9 
1 F I L T R O S CON D E P O S I T O FARA. H I E L O # 
a H L T R O S E S P E C I A L E S P A R A C A F E S Y CANTINAS J 
J d e colocar encima del mostrador y para conectarlos dírecta'| 
« m e n t e con la cañería del agua. § 
• B O M B A S P A R i T R i e g o S 
• y P A R A p o z o s P R O F U N D O S j 
t E F E C T O S E L E O T I C O S E N G E N E R A L ¡ 
• s u c u r s a l f l L E M A N f l ^ ! 
MONTE 211 • ~ O B R A R I A 24 . -Apartado 213 
c im 
S, Rafael * 
D I A M O D E L A M A E I N & - — l i c i t a de la mañana. Julio 9 de 
9) 
E L P Ü O B L E M D E L C A M P O 
Habana Io. de Abr-H de I f t t l 
aÜóBseñibr Aurelio Torres. 
Obispo de Cionfuegos. 
Monseñor y distinguido amigo: 
•&radaá por su atenta contestación, y 
muchas gracias más por el valioso con-
curro que en la buena obra de fomentar 
s;i-'rdotc, debértios pensar en una cosa 
que me parece del mayor interés para 
esta causa. Debemos enviarlo — por 
ejemplo á Bélgica—para que estudie 
de cerca durante unos meses la crea-
ción, fun-'ión y manejo de esas eajas, á 
fin de que venga instruido con todos los 
detailes—detalles (pie á veces no están 
en los libros—para (pie al hacerse á su 
regreso cargo de la dirección de nuestra 
primera eaja»̂  lo haga bien penetrado 
• i de todo aquello que sea necesario k fin 
las Cajas rurales me brinda; pero yo I ^ qUe >su trabajo y nuestra labor sea 
no puedo aceptar el paped primordial! fecunda. í/Habría inconveniente por 
quien j \0 qU.e d u>sted respecta, en el viaje de 
'ese señor sacerdote? 
en si 
• á asi 
yo 
•onmiffo 
tiene, y soj 
ed "cuente 
v'dí'iríimc que debo hacer, para cumplir | gj no \0 hay, yo pienso que con la _ 
sus órdenes que bastante satisfecho y gran influencia de usted, que contando i 
honrado quedaré, conque mi .concurso! t.on .¿on Nicolás Bivero—que aunque j 
Éea por usted aceptado. no le he •hablado presumo que para obra 
Su carta aunque contiene algunos | ¿e eH]-A índole no nos habrá de faltar su 
interrogantes, de (pii/.ás difícil y no in- i deeidido «poyo—y .contando conmigo, 
mediata' contestadla—- tiene lo que yo ^ aunque poco puedo algo haré no 
esperaba que tuviera, alientos y con-: fier4 .eos:a ,clifí(ó)l lograr del señor Pre-
vi-ción de que la obra que intentamos | .sjd^nte de la Repúbliea un crédito con-
realizar es buena. -Vengo, Monseñor, i veniente para enviar á dicho señor sa-
de hace años luchando en estas cuestio- eerdote á Bélgica, en donde funcionan 
nes aerícolas; Heve anotados en mi li-! esas caj'as con un* éxito asombroso y 
bro anuchas derrotas; pero tengo tam-1 iriejor CjUe en otras partes. E l señor 
bién en lista algunos triunfos como el Presidente es eleniento propicio á todo 
de lás Granjas se indas de Agricultura, i0 qUe al bien agrícola se refiere, y no 
sintiéndome con ello compensado,' y | e;S de dudar por lo tanto, que podamos 
aun creo que algunas de esas derrotas j contar eon su mejor deseo y su valioso 
no son tal y que en momento oi*)rtuno ; apoyo. 
habrán de "surgir triunfantes. Pues | Estas son las líneas generales que 
bien al intentar fomentar una Caja ru- i a]lora Se me ocurren; si algo hubiere 
rail no se me oculta (pie hay que eon-: olvidado, ó si algo encontrase mal, us-
taVcon lo que se llama impurezas de la • |ed me lo dirá, y luego. . . cuando la 
realidad; pero luchemos, adaptemos á | Q.lja esté fundada, no podrá faltarle 
nuestro medio la cosa en cuanto sea . ̂  una Ley que la ampare ni un subsi-
posible, y si después de haberlo hecho i ̂  del Gobierno que le garantice su 
todo fracasamos, retirémonos resigna-1 éxito> 
dos; pero pensando que al fin y al cabo j e| mayor gusto quedo su muy 
ese esfuerzo no será'totalmente perdí- j at,ento amigó y S. S. 




E L H O S P I T A L 
d e m u u m 
E n la sesión extraordinaria celebra 
! condiciones, yo creo que pa-
r al ensayo de .crear una Ca-
rural, debemos tener en cuenta va-
rias cosas: 
• Primero.—Labor de propaganda es-
pecial en la región que se elija, bien por | 
medio de conversaciones, conferencias | 
y folletos, haciéndoles ver lo buenas i 
que son esas Sociedades eonveneiéndo-; ~ — p r o v i n c i a l íné 
m ^ r ^ I t L Z X Z I - -animidad, la siguien-
hace pagar interés por el préstamo, y ^ 6 moción: 
cobra otro interés en el valor de la mer-; "Que el Hospital de Caridad de 
caneía que da como dinero; convencién- Guanabacoa, fundado el año de 1853, 
dolos de que no perseguinios más bien p0r don Ramón Flores de Apodaca, 
que el de ellos, y probándoles que en la viene siendo desde esta fecha de verda-
respcnsabifüdad solidaria, no hay peli- dera •utilidad, no sólo para el término 
gros para ellos y sí garantías, por ejem- municipal de Guanabacoa, sino para la 
pío demostrándoles que si 60 socios Provincia de la Habana, puesto que á 
fundan una caja acordando como máxi- estQ establecimiento de caridad acuden 
rao de préstamo 200 pesos, encaso— todos los desheredados de la fortuna, 
muy raro—de falta, solo corresponde- encontrando albergue y cuanto pueda 
rían á unes $4 pesos por miembro, con necesitar un enfermo, así como los eui-
más las garantías dadas por el indivi- . dados de su inteligente y afamado ci-
duo que recibió el préstamo. Esa labor rujano el doctor Cubría, director del 
la debemos reailizar insistentemente en j hospital y el eelo de su administrador 
aquella región que usted elija y para j ¡señor Bailo ve ras. 
ello cuente con mi esfuerzo, incluso ha- j E l Estado auxilia al hospital con la 
eerles un folleto para repartirlo. j suma de seis mil. doscientos treinta v 
Segundo.—El 'Sacerdote á quien us-ted le encomendará labor tan saludable 
para la comunidad que se elija. 
Tercero.—Hábil selección de los ele 
siete pesos setenta y ocho centavos 
anuales .($6.237-781; pero siendo ma-
yor el presupuesto, miu-has veces cues-
ta trabajo cubrirlo con los fondos pro-
a primera pios pensionistas y auxilios de partí 
Sociedad ó caja rurail, en número no 
mentes que han de formar l
culares. 
muy extendido, teniendo en cuenta sus l o s aparatos é instrumentos de ciru-
medios de -comunicación, cultivo á que gía d<d mencionado hospital de caridad 
no están á la altura que requiere un se dedica, etc.. etc., \ 
Cuarto.—Proceder con mucha calma 
para este modesto ensayo. 
Me permito creer que no le habrá dé 
faltar un sacerdote entre tantos, para 
que éste sea el alma y el eje alrededor 
del cual gire esa Sociedad Agrícola 
lugar donde á diario se hacen operacio-
nes. 
POR TANTO 
Al consejo suplicamos: qibe 




Con una sala caja que logremos aho- conceden cuatrocientos pesos ($400) al 
habremos puesto la primera piedra Hospital de Caridad de Guanabacoa, 
una institución cuyo poder y cuyos para la adquisición de aparatos é ins-
trumentos de cirugía. Segundo: Dieha 
suma se pondrá á la disposición del di-
rector del mencionado hospital á fin de 
rneficios en todos los órdenes no se le 
•:capan á usted. 
Después de hecha la elección de este 
que en unión de una comisión del Con-
sejo, adquiera los instrumentos de re-
ferencia; y tercero: La eomi.sión la 
formarán los señores Bustillo, Vidal 
Morales y Casuso. 
B a t a b a n ó 
Con. este mismo título ha publicado 
un bien pensado artículo nuestro j 
apreciable colega el "Avisador Co-| 
inereiail," con cuyos principales ra- I 
zonamientos estamos de acuerdo^ y 
veríamos con gusto que las autorida- | 
des superiores se fijasen en ellos, pa- j 
ra tomar aquellas medidas que recla-
man como neeesarias^y como urgentes 
los industriales y vecinos todos de 
Batabanó. 
E n la imposibilidad de reproducir 
el artículo del "Avisador" por su 
extensión, transcribimos los siguien-
tes párrafo^, que dan idea de la jusli-
cia de lo que se pide y de la situación 
de abandono y de desigualdad en que 
se tiene á uii pueblo tan 'laborioso co-
mo el del Surgidero. 
" Y a se ha visto, que por causas no 
bastante claras y que no pueden acla-
rarse sin provocar rectificaciones, por 
lo mismo que son de mala ley, la pes-
quería de Batabanó ha carecido de 
representación en la Jnnta Nacional 
de Pesca, cosa que no debiera ocurrir, 
puesto que es Batabanó uno de los 
muy pocos pueblos pescadores de la 
nación. Batabanó quizá es el pueblo 
que relativamente mayor cantidad de 
pesca produce y el que sirve con su 
producción de límite al precio del 
pescado que consume la Habana. L a 
falta del pescado de Batabanó en es-
ta capital, es saludada por 'la venta 
con una subida notable de precio: de 
ahí la lucha que contra la pesca de 
Batabanó se mantiene siempre por los 
acaparadores de la mercancía; lucha 
sorda, especial, de ardides que se tra-
ducen en especiosas medidas que van 
•de los centros oficiales, muchas veces 
sin conocimiento de las autoridades 
superiores y otras sorprendiendo su 
buena fe con ridiculas inventivas. 
'' Lô  que contra los pescadores de Ba-
tabanó se ha hecho en todo tiempo, lo 
mismo durante la colonia, que con la 
intervención, igual bajo el poder mo-
derado que el liberal, sería curioso 
y largo de contar, aunque pudiera ser 
edificante para evitarlo en lo sucesi-
vo. Basta saber que las vedas se han 
dictado caprichosamente y que solo 
ante una tenaz y laboriosa lucha con 
demostraciones repetidas de que era 
disparatado y abusivo lo que se venía 
haciendo, pudo conseguirse adaptar 
algún tanto la ley á la realidad, la ve-
da á las necesidades del fomento de 
la riqueza piscatoria." 
"Xo basta que la Junta Nacional de 
Pesca dicte leyes buenas y justas: es 
ne far io qne sean interpretadas rec-
tamente, y esas autoridades que en Ba-
tabanó persiguen la pesca de peces 
chk-os, en tiempo «pie no es de veda; 
esos guardias é inspectores que mul-
tan á los barcos que llegan á puerto 
con pescado chico, deben ser interro-
gados por la Junta Nactonal de Pesca 
para que digan en virtud de qué ley 
proceden contra lo que el sentido co-
mún aconseja y la ley manda, ya que 
no estén dispuestos á contestar en fa-
vor de qué bastardos intereses lo ha-
cen, perjudicando al pueblo en que 
viven y á los barcos que pagan para 
que ellos puedan cobrar los sueldos 
que tan" desconsideradamente deven-
gan." 
W m S S m 
¿ Sufre Ud. Dolores de Cabeza, Biliosidad, 
Indigestión, ó Enfermedades del Hígado? 
Pruebe las 
P I L D O R A S 
d e B . A . 
y s e n t i r á u n g r a n a l i v i o . 
SBURfifi 
Pomitos pequeños para el bolsillo. 
Pildoras Pequeñas — Dosis Pequeña. 
B . A . F A H N E S T O C K © . 







DEBN M W ) ^ F í ? w k / i s c t J A W E C A S . BILIOS1DAC. 
c o n s i g o l a t r i s t e z a 
INEPTIFUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
S A i y p 
P E P S I / S A 
tíACE QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y 5E CURE RADICALMENTE 
C 1985 Jl. 1 
I N S T A N T A N E A 
Copio: 
"Adjunto encontrará usted un pe-
so moneda anioricana para los dos 
pobres oni'cnnos de qaicnes hablaba 
ustod el otro (iíu en una de sus "Ins-
(astán«as" M WABIO D E L A .MA-
RINA; y se lo supliiM una oración 
por el alma de mis padres (q, e. p. d.) 
en memoria de quienes se hace la li-
mosna.—Una devota del 'Sagrado Co-
razón de Jesús y de la Virgen del 
Carmen." 
Cumpliré gustoso el encargo. Lle-
gará á manos del po!bre tuberculoso la 
limosna, y él, que es agradecido, ro-
gará á Dios por la felicidad de la pia-
dosa donante, que en lagar de gastar 
el dinero en cintas, en lujo, en vani-
dades mezquinas, 'lo emplea en hon-
rar la memoria de sus padres. 
¡Qué hermoso ejemplo! ¡Qué ras-
go tan bello de un corazón cristiano, 
de una devota sincera del Corazón de 
Jesús! 
Imiten este ejemplo los que no 
piensan más que en las frivolidades 
del mundo, sin acordarse de que hay 
seres infelices condenados á sufrir 
mucho. Sepan que no puede llamarse 
buena cristiana la que sólo anhela 
gozar, mientras los tristes, los ham-
brientos, los tísicos, lloran en las so-
ledades de una habita .dón, adonde no 
llega el aire. L a mujer cristiana es 
compasiva y está siempre dispuesta á 
sacrificarse en beneficio de los que se 
agitan en el infortunio. . . 
Todos estos conceptos se contienen 
virtualmente, como la espiga en el 
grano de trigo, en esta palabra subli-
me, perla bajada del cielo, virtud 
fundamental que no conocieron los 
paganos: ¡Caridad! 
J . V I E R A . 
L E C C i O N E S P O P U L A R E S 
SOBRE TUBERCULOSIS 
L E C C I O N V 
Medios de evitar l a tuberculosis 
Para adquirir la Tuberculosis, así 
como cualquier otra enfermedad trans-
mistile, es necesario que concurran dos 
eircunstancias: 
lo. L a presencia del microbio qne 
la produce. 
2o. Las condiciones ''de recibo" 
del organisyno. 
Esto, que ahora decimos en lo que 
respecta á la transmis ión de la tuber-
culosis y otras enfermedades, es per-
feetamente explicable ya que se obser-
va en los órdenes todos de la vida. Una 
semilla, por ejemplo, no puede germi-
nar si el terreno donde se sietnhre no 
está en buenas condiciones. Aquí, la 
semilla es el bacilo ó microbio de la 
tuborulosis, y el terreno, el organis-
mo humano. 
Por lo tanto, cuando tratemos de 
dietar reglas para prevenir la Tubercu-
losis, debemos atender á los dos parti-
culares principales, ó sean, evitar la 
extsténjcicí de los bacilos ó semillas y 
poner el terreno, esto es, el organismo 
humano, en condiciones tales que. aun-
que caiga en él la semilla 6 microbio, 
ésta no se desarrolle. 
Para lograr lo primero, debemos te-
ner en cuenta y no olvidar que el mi-
crobio de la tuberculosis pulmonar es-
tá en la expoctoración de los enfermos, 
á los que debemos educar en las prác-
ticas higiénicas á fin df que desinfrr-
tm todo material que salga de su. bo-
ca (saliva, esputos, etc.) para que fio 
rieguen á su peiso la infección. 
N E R - V I T A / / ^ 
^ í í s ¡ c o c % 
P e r d i d a 
d e l V i g o r S e x u a l I m p o t e n c i a , 
E L 
T O N I C O d e l o s T O N I C O S 
PARA 
E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s , 
C o n v a l e s c e n c i a s y A n e m i a . 
E l M e j o r R e c o n s t i t u y e n t e 
DE VENTA POR TODO DROGUISTA. 
ANGLO-AM£R!CAN PHARMACEUTICAL CO., L t d * 
G e r m á n 
E m p e d r a d o 3 0 = = A p a r t a d o l O O T ^ H a b a n a 
E n v i a r e m o s n u e s t r o s l i b r o s g r a t i s á l o s a g r i c u l t o -
r e s e o C u b a . P í d a n o s l o q u e V d . d e s e a : C a ñ a , T a b a c o 
C a f é ó c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e c u l t i v e n -
C 204O Jl. 1 
E l 7nicrobio de la tuberculosis es re-
sistente, de larga vida y muy virulen-
to. Sin embargo, el sol, la luz y el aire, 
lo destruyen con relativa facilidad. 
E l tuberculoso podrá asistirse en su 
casa y no resultará peligroso desde el 
punto de vista del contagio, si cuida ! 
de su expectoración. Es neeesario oh- ! 
servar en la habitación y en la casa en 
que residen los enfermos, las siguien-
tes reglas: 
1. a E l enfermo dormirá solo en su 
habitación y en su cama. 
2. a - L a habitación estará siempre 
abierta á la luz del sol y al aire, sin 
que se eierren sus puertas á ninguna 
hora. 
3. a No se tendrán en la habitación 
más que la cama del enfermo y otros 
muebles indispensables. 
4. a No habrá adornos ni cuadros de 
ninguna clase. 
5. a Los pisos se mantendrán Hja-
pios, sin alfombras ni esteras. 
6. a Las paredes estarán bien blan-
queadas, sin cortinas ni tapices. 
7. a Se tendrán escupideras de boca 
ancha y con solución antiséptica al la-
do de la cama y de los asientos del en-
fermo. En la mesa <ie noche, al alcan-
ce cómodo del enfermo, debe haber es-
cupideras de mano. L a parte interior 
de estas escupideras se quemiará des-
pués de usada. 
8. * Prohibir que se levante polvo 
en las habitaciones. No se nsarán para 
la limpieza plumeros corrientes. Lim-
piar diariamente los pisos del cuarto 3'' 
los muebles del mismo con paños hume-
decidos con soluciones antisépticas. 
9. a No hablai*1'cerca del enfermo y 
hacer que este se cubra la boca al to-
ser. Enseñarlo á dominar la tos. Las 
partículas de esputos pueden alcanzar 
hasta dos metros con el impulso de la 
tos. Tener siempre un surtido de pa-
ñuelos de papel, que se quemarán des-
pués de usados. 
10. Desinfectar con ácido fénico ó 
bicloruro de mercurio, las orinas, de-
yecciones, etc., del enfermo. 
11. Destruir por el fuego, los algo-
dones, trapos, etc., que se hayan pues-
to en contacto con el paciente. 
12. Desinfectar con vapores de 
formaldehydo una vez al mes, por lo 
menos, el cuarto del enfermo. 
d r . j . a . L O P E Z D E L V A L L E . 
I X T i z x o s 
L a N U T R I N A I O D A D A del Dr. R O U X , 
ee empleada con gran éx i to lo mismo en 
invierno que en verano y se vende en fras-
cos ba.io la forma de S I R O P E . E s la 
E M U L S I O N mAs perfecta para los niños . 
V I T A L I D A D , D E S A R R O L L O U N I F O R -
M E de los H U E S O S , T R I D I G E S T I V A y 
muy N U T R I T I V A . 
De venta en farmacias y droguerías . 
N E C R O L O G I A 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
M A R C A 
V I N O y J A R A B E D e s c n i e n s 
Iodos los Módiros prorlaman qwc pstf> Iliorro vital de la Sangro CURA SIEMPRE. — Es muy superior 
á ia carne cruda, los íciTugiuosos, etc. Da salud, fuerza y liermosuro á iodos. — P A í t l S , 
D. Buenacentura Rueda. 
Xos enteramos con profundo pesar 
del fallecimiento, ocurrido en Conso-
lación del Sur, del respetable caballe-
ro don Buenaventura Rueda, amigo 
consecuente de esta casa y uno de los 
más antiguos suscriptores del D i a r i o 
d e l a M a r i n a . 
Según nos comunican de Consola-
eión, éfl entierro del señor Rueda filé 
una solemne manifestación de duelo, 
en la que tomaron parte todos los ele-
mentos sociales de aquella localidad, 
que testimoniaron así el aprecio que 
les merecía el finado. 
Reciban sus hijas y demás familia-
res nuestro sentido pésame por des-
gracia tan irreparable, que todos en 
esta casa sinceramente lamentamos. 
Dios haya acogido en su seno mise-
ricordioso el alma de nuestro amigo. 
U N A L C A L D E Q U Í D I S P A R A T A 
E l Alcalde de Nueva Paz nos en-
vía una carta pretendiendo .justifi-
earse de los cargos que le han hecho 
Jos comerciantes de aquel término, y 
de dos que oportunamente nos hi-
cimos eco, y dice que "se permite ro-
garnos en 'uso del derecho que la vi-
gente Ley le concede" la publieacirm 
de un extenso escrito que nos lacom-
paña como rectificación á los sueltub 
publicados por este periódico. 
Aparte de que nosotros ignorába-
mos que fuese preciso "rogar" para 
ejercitar un "derecho," cosa peregri-
na que nos ha venido á enseñar el se. 
ñor Alcalde de Nueva Paz, debemos 
manifestar á éste que no podeiuos 
•complacerle porque el bando, procla-
ma ó eomo se quiera llamar, que nos 
envía, háHase escrito en tales térmi-
nos y sujeto á una sintaxis tan origi-
nal, que aún no nos ha sido posible 
descifrarlo, pues es todo él un dispa-
rate de concepto y forma. 
Y tan es así, que nos sorprende có-
mo hayan podido darse cuenta de lo 
que en él se dice los comerciantes le 
Nueva Paz. 
T R I B U N A U B R E 
L A S G A S E O S A S 
L a Jefatura de Sanidad ha comu-
nicado á los fabricantes de gaseosas 
y aguas de seltz, que según lo dis-
puesto por el Departamento del ra-
mo no podrán usar en lo adelante las 
botellas que contengan tapas de gra-
vitación, ya que según el parecer de 
los técnicos, esas cubiertas de cristal 
con la goma que llevan adherida á 
sus extremos, «on consideradas co-
mió factores un tanto peligrosos en el 
ambiente de la salud pública. 
Aunque abundan razones que nos 
vedan la comentación de esta orden, 
que da á la publicidad nuestro dis-
tinguido amigo el doctor López del 
Valle, como son la labor acertadísi-
ma de este ilustrado y activo funcio-
nario; lo acostumbrarlo que nos tie-
ne á ver siempre justicia y equidad 
en las resoluciones que asesora y la 
de no mantener en ningún caso cri-
terios opuestos á la lógica y al buen 
sentido cuando las peticiones que se 
le dirigen descansan en esos sanos y 
atendibles principios, nos permitimos 
sin embargo emitir opinión, seguros 
de que habremos de ser atendidos. 
Tanto la Jefatura local como la 
Dirección General de la Secretaría de 
Sanidad, han debido consagrar á es-
te asunto el profundo y detenido es-
tudio que requiere su palpitante in-
terés, ya que siendo la salud del ve-
cindario la principal finalidad que 
persigue el referido alto Centro, las 
disposiciones que representan esos 
salvadores principios, tienen que ser 
objeto de un serio y concienzudo 
examen, para que puedian obtener 
las celebraciones y aplausos del pue-
blo que las recibe. 
E l plazo de tres meses que á los in-
dustriales concede el Departamento, 
nos parece excesivamente corto, aun-
que otra cosa opinen los dignos se-
ñores que lo han propuesto', sobre 
todo si se tiene en cuenta'y reconoce 
la imposibilidad material con que 
habrán de tropezar forzosamente los 
fabricantes de aguas minerales para 
suprimir de momento las 800 á 900 
mil botellas de llave de presión que 
utilizan hoy en sus ventas diarias 
por otros envases con cubierta de 
chapita, ¡aparte también de que el 
<8-
R e v o l u c i ó n y R e s u l t a d o 
Tanto en mérito como en ventas y 
curaciones las PILDORAS DEL DR. 
LOVETT han enteramente superado 
á todas las demás medicinas. De 
aquí que este gran purificador de la 
sangre y gran tónico del sistema ner-
vioso este reputado como el más re-
volucionario de todos los medica-
mentos. 
Hace muchos años que las PILDO-
RAS DEL DR. LOVETT gozan de 
la implícita confianza del público, 
prueba la más positiva de sus incom-
parables virtudes curativas. 
Esta confianza implícita la han con-
quistado las PILDORAS DEL DR. 
LOVETT por medio de notables 
curaciones de anemia, de postración 
nerviosa y de malos humores de la 
sangre, siendo el medicamento pre-
dilecto para purificar y enriquecer el 
líquido vital y dar tono y vigor al 
sistema nervioso, curando así el in-
somnio, el histerismo y todos los de-
más desórdenes del sistema nervioso. 
Con las 
P I L D O R A S D E L D R . L O V E T T 
no tan sólo purifica y enriquece usted 
la sangre completamente, sino que la 
conserva rica y pura. Esa es preci-
samente la base de la salud. 
Estas pildoras entonan y fortalecen 
el estómago, aumentan la secreción 
del jugo gástrico, promueven la diges-
tión, crean y conservan el apetito, 
ejercen saludable efecto en el hígado, 
en los ríñones é intestinos y son en-
teramente inofensivas en sus efectos. 
No son purgantes. 
Las PILDORAS del DR. LOVETT 
curan ese cansancio continuo, esa 
falta de aspiraciones y de voluntad 
aun para las cosas más agradables, 
las pálidas mejillas adquieren el rosa-
do color de la salud que tanto encanta, 
?• los enfermos y delicados se ponen uertes, saludables y vigorosos. ¡ Tal 
es su eficacia! 
En los archivos de esta su casa te-
nemos innumerables testimonios de 
personas de la América Latina que 
han sido radicalmente curadas de 
enfermedades de la sangre y de los 
nervios con el uso de las PILDORAS 
DEL DR. LOVETT, después de ha-
4 ber acudido inútilmente á todas las 
demás preparaciones. Por eso debe 
usted rechazar las imitaciones de las 
Pildoras del Dr. Lovett, á las cuales 
imitaciones—ya que son enteramen-
te incapaces de cumplir lo que 
ofrecen—es muy aplicable el adagio 
"del dicho al hecho hay gran 
trecho." 
El mejor de los remedios conocidos 
contraía Anemia y el Histerismo es las 
P i l d o r a s d ? I D r . L o v e t t . 
La señora Estefanía Oña posee un bien mon-
tado taller de modista eu Isabel, Provincia de 
Matanzas, República de Cuba. Su tempera-
mento Impresionable la inclinó fácilmente al 
histerismo, de que fué víctima durante doce 
años, habiendo tenido que guardar cama repe-
tidas veces. 
La señora Oña nos informa que empezó por 
sentir agudos y pertinaces dolores de cabeza y 
de cintura, y después desvanecimientos. 
"Estaba muy anémica y uo tenía apetito-
añade la referida d;ima— " y con frecuencia 
caía sumida en profundísima tristeza. Tomé 
mil preparaciones y sin embargo continuaba en 
una postración rayana en agonía, pero las 
Pildoras del Dr. Lovott me fian curado com-
pleta y radicalmente y oonvertídome en mujer 
nueva." 
i Una persona bondadosa, el señor don Carlos 
Dreque, honrado comerciante de la localidad, 
persuadió á la señora Oña que probase las 
Pildoras del Dr. Lovett. 
Al pie de la espontánea declaración de la 
señora Oña aparecen, además de la firma de 
ella, la del mencionado comerciante señor 
Dreque, la del señor Pedro Guerrero, ilustrado 
maestro de la Escuela Pública, y la del señor 
Vicente Alvarez respetable vecino de Isabel, 
en corroboración de la cura extraordinaria y 
radical de la mencionada señora por medio de 
las Pildoras del Dr. Lovett.—El secreto de su 
popularidad en cada frasco. 
L A M A R C A D E L E G I T I M I D A D . 
Las legítimas pildoras del Dr. Lovett 
llevan cubiertas rojas Impresas con 
tinta negra y nuestra marca de fábrica 
registrada en todas partes, la cual— 
fijarse bien—consiste de una mujer 
portando un frasco en la mano derecha 
y un escudo en la izquierda, de pie 
bajo un arco de triunfo sobre el que 
hay un globo terráqueo, y encima un 
pa]arillo con un mensaje en el pico, 
el mensaje de la salud. Cada frasco 
contiene cuarenta pildoras, todo lo 
cual advertimos á tóted para que 
pueda sencillamente distinguirlas de 
toda imitación, quedando así á salvo 
de todo engaño. 
Lock Bex 77 DR. LOVETT MEDICINE CO. 
tí 
New York 
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valor de estas mercancías representa 
una cifra enorme y puede •ha.ber 
Quien desconociendo la aproximación 
del Decreto prohibitorio, haya con-
I raído compromisos que no podría 
dejar incumplidos. 
Estas lio-eras considerac-iones de-
ben pesar en el ánimo del doctor Ló-
pez y en el de sus compañeros, los 
iíaaies—como es lógico pensar—es-
tán siempre dispuestos á, escueh:i.r 
los razonables argnmentos que segu-
ramente habrán de serles expuestos 
por los industriales, porqnie hacién-
dolo así encuentran especial satis-
la eeión en su obra de proteger y 
amparar los intereses creados por 
tína legalidad que, si es susceptible 
ño modificaciones, como lo es toda 
obra humana, no debe nunca ocasio-
nar trastornos, ni mutilar con vio-
lencias que no tendrían explicación 
plausible. Injustificada confianza que 
como eficaz garant ía de su estabili-
dad mercantil deben inspirar los or-
ganismos públicos á las clases co-
merciales de la República. 
D'entro del criterio armonizador 
qiio en este caso se impone, el De-
partamento de Sanidad in terpre tar ía 
el verdadero sentir y aspiraciones 
de las entidades afectadas si al am-
pliar el plazo de tres meses que ha 
dado á conocer fija un término du-
rante el eual lo sea dable á estos in-
dustriales ir adquiriendo la nueva 
'botellería y suprimiendo grad'nal-
mente la que hoy ntilizan, cuya dis-
posición á más de dejar en firme la 
innovación introducida—'que todos 
acatan y respe tan—ampara r ía los 
esfuerzos é intereses de una clase 
úti l r digna, que debe ser acreedora 
á tales consideraciones. 
Esta es nuestra opinión. 
_ m . aOMlEZ. 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
(Ruégele á usted la publicación de 
las siguientes líneas en su periódi-
co: favor por el-que le anticipo las 
gracias. Suyo affmo y s. s., 
Enrique Díaz Alen. 
Para conocimiento general del pú-
iblico, me es grato comunicarle que 
con fecha 15 de Junio pasado, por 
propia conveniencia, pedí mi separa-
ción de la casa del señor Ernesto 
Limmermann. Con tal motivo, algo 
se dice de mí—y a mis oídos llegó— 
que como persona honrada no pue-
do estar dispuesto á tolerar, porque 
aprecio mi buen nombre sobrp todo: 
y espero la suspensión de todo j u i -
cio acerca de mi honradez, hasta que, 
si es necesario, los Tribunales de 
Justicia dictaminen. 
Enrique D í a z Alen. 
P O R L A S O F I C I N A 
PALACIO 
Nombramientos 
El Presidente de la República firmó 
aver tarde las nombramientos de los se-
ñores Dr. Ramón O'Farr i l l y Marcial 
Hernández para Director y Snb-diree-
tor del censo, respectivamente. 
La mendicidad 
EJ'l defe de la Policía, coronel Agui-
rre, se entrevistó ayer tarde con el se-
ñor 'Presidente de la República, solici-
tando 'autorización para alquilar Una 
casa que sirva de albergue á los pobres 
de la ciudad. 
«ECRETARIÁ DE GOBERNACION 
Reunión de Secretarios 
Convocados por el Secretario de 
(iobernación, general Machado, a.V'T 
tarde se reunieron en su despacho 
los demás Secretarios, con excepción 
del de Obras Públicas. 
A l terminarse la reunión los Secre-
tarios guardaron absoluta reserva 
acerca del objeto de la misma, l imi-
tándose á manifestar que había sido 
un cambio de impresionos sobre asun-
tos generales. 
E l general Machado fué á Palacio 
á darle cuenta de la reunión al señor 
Presidente de la República. 
También estuvo en Palacio el Se-
cretario de Justicia. 
Felicitaciones 
E l iSecretario de Gobernación reci-
bió ayer telegramas de felicitación de 
los liberales de Jovellanos, Santa 
Clara y la Esperanza, y de otros ami-




Sobre validez de un t í tulo. 
I^l señor Secretario de Instrucción 
Pública ha dictado la siguiente resolu-
ción : 
"Habana. Julio 3 de 1911.—Vista la 
instancia presentada por el señor Dio-
nisio Salomón y Arranz, de 22 de Abr i l 
del corriente año, solicitando que. ha-
¡ hiendo sido denunciado ante la Secre-
taría de Sanidad y Beneficencia por el 
Jefe de Sanidad de Colón de estar ejer-
C A M A R A S 
•ñodak, Premo, Ceutury y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Colominae y Compañía, San Ra. 
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
E n l a e n t e r m o d a c l y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
na l a ce rveza . N i n a r u n a c o m o l a 
á e L A T R O P I C A L . 
V I A J E C I T O S D E R E C R E O 
Nada mejor para la salud y nunca más 
necesarios estos viajecitos que en la esta-
ción de verano. Nunca más lindo el cam-
po cubano que en la época actual, siendo 
el medio mejor de disfrutar de todos estos 
atractivos, viajar en ferrocarril eléctrico, 
sin humo ni cenizas, y el que reúne todas 
estas ventajas es el HAVANA CENTRAL. 
S E R V I C I O RAP'DO Y COMODO A PRECIOS P O P U L A R E S 
PLAYA DE MARIANAO 
ARROYO ARENAS . . 
PUNTA BRAVA . . . . 









Los trenes eléctricos para estos puntos salen de la estación de ARSENAL 
cada hora, desde las 5 A. M. hasta las 8 P. M., por el 
c 2092 3-9 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
Curación de las enfermedades de la piel y también de las llagas de las piernas 
' W Z ^ H H L d ' ' W Males de laa 
J t ^ A J B Z J L j L j L p i e r n a » . 
S i 
Antes de la curación Después de 15 días de tratamiento 
Hemos señalado ;'i los Isctores de este periódico el descubrimiento sensacional 
del señor RICUELET, Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo que 
toca á las enfermedailas de la piel, Aquí la lista de estas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por esle tralamiento maravilloso : 
Eczma, herpes, Impetígos, ecn s. sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpullidos fari-
náceos, sycosis de la barba, comezones, Hagas oaricosas y eczemas oaricosas de las 
piernas, enfermedades slñliticas. 
Este maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza, ol mal, como sobre la sanare que, después de algunos dias, se encuontrá 
transformada y purificada. 
Tudor los ensayos tuvieron buen éiiU), y nô ee ha producido jamás una racaída 
después de la curación. 
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condicionos de la 
foriuna. 
(Existe también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16) 
Acaba el señor UlCHELET de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
botica.- y droguerías. 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido gratuitamente por los depositarios á todas las personas que lo pidaa. 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 
L . R I C H E L E T , 1 3 , rué Gambetta. en Sedan (Francia) 
Dépositarios en Habana : 
S r 1). Mnnuei Johnsoñ, Obispo, 5.9 y 55 . 
Sr D. J o s é Sarnt, Teniente Rey , 4 í , Compostela, 8.1, P5. 9 7 . 
cH'iido ilegalnwnte la profesión dé MK-
•dic'o Cirujano, por no liabor sido reva-
lidado su título expedido en España, se 
declare improeedente la expresada de-
nuncia y en consecuencia que puede 
•continuar ejerek'ndo libremente su 
protasión. ; 
Visto el informe emitido por la Se-
cretaría de Justieia en el expediente 
qtie ha motivado la referida instancia 
del señor Dionisio Salomón y Arranz. 
Ive.suitando que <d señor Dionisio Sa-
lomón y Arranz fué graduado en Za-
rao'oza. Kspaña, en 1888 y le fué expe-
dido el título de Lieeneiado en Medi-
cina y Cirugía por el Ministro de Fo-
mento de España en 18 de Marzo de 
1884 á cuyo título acompaña la leerali-
zacion correspondiente de la Secretaría 
de Kslado y Justicia de la Repúbliea, 
v haberse tomado razón del mismo en 
la Suhdeleiraeión le Sanidad de Colón. 
Resultando que el señor Salomón ha 
venido ejerciendo en Cuba profosión 
de .Vrdieo Cirujano. 
Resultando que el expresado Dioni-
sio Salomón y Arranz en 17 de Di -
ciembre de 1903 renunció su naciona-
lidad y optó por la cubana. 
Con.sideramlo que en la fecha en qn* 
le fué expedido el título á dicho señor, 
Cuba formaba parte de la nación es-
pañola y lo;s estudios hechos en todas 
sus Universidades tenían el mismo va-
lor. 
Considerando que en modo alguno 
pudo .ser la mente del legislador que 
se renutasen 'títulos extranjeros los ex-
pedidos por TT-nivcrsidadcs españoles 
cuamlo Cuba formaba parte dé ella, y 
sí referirse á títulos expedidos por 
Universidades que en esa y anteriores 
épocas se reputaban extranjeras. 
Considerando que la orden número 
90 de 28 de Junio de 1899 dispone que 
los títulos expedidos por una Univer-
sidad española, con anterioridad al día 
primero de Enero de 1899, surt i rán en 
Cuba todos los efectos que anterior-
mente surt ían, sin más requisitos que 
el de una legalización y nnc esn di^-no-
sición no ha sido dcroara da por la Ley 
de 28 de Octubre do 1902. 
RESUELVO: 
De acuerdo con lo informado por la 
Secretaría de Justicia, declarar legal-
mente autorizado al señor Dionisio Sa-
lomón y Arranz para el ejercicio de su 
profesión en Cuba. 
(f) Mario Garría Kohhf, Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes." 
E l regla mente de los Institutos. 
Ha terminado sq trabajo la Comi-
sión encargada de redactar el Regla-
mento de los Institutos de Segunda En-
señanza y que fué constituida con los 
H o t e l S O U T H E R N 
F I R S T A V E N U E 
A S B U R Y P A R K J N e w l e r s e y ) U . S . A. 
Comunicac ión r á p i d a con New 
York . Situado on el centro <le todos 
los atractivos de la Playa. Coeina es-
pañola y francesa. Teléfono 4G9. 
JOSE DE EEAGUNO, Propietario 
C 1828 alt. 12-16 
ilUln aikk 
F I J E S 
B I E N E N X i 
L A MARGA 
P A R A QUE U S É 
L A M E J O R C A L I D A D . 
1 L L U M A R I N 
A I por mayor, en la agen-
c i a 
Morris Heymann y Cia. 
y o n la sub-aprencia, B A Z A K 
[NGLES, A f i l i a r t ) 4 y 96 . 
A I detall , en toda* las ea-
miserias de la Isla, d o n d e 
V E N D A N A R T I C U L O S 
B U E N O S . 
c m a alt. 12-3 
señores siguientes: Dr. Manuel Valdés 
EodriguftB, Presidente; doctor ESnrique 
1 I m i á n le/ Cartaya, doctor Juan Mi-
gue] DihigO, cMtedrático.s de la Tniver-
sidad Nacional; doctor Felipe García 
('íifii/.arrs, catedrático del Instituto de 
]a Habana; doctor José X. Kerrer, Je-
fe de la Sección de Enseñan/a Supe-
rior de esta Secretaría, y señor Manuel 
de Castro Targarana, Jefe del Nego-
ciado de Universidad, Institutos y Es-
cuelas Especiales, Secretario. 
Solicitud denegada 
E l señor Rector de la Univorsi lad 
ha denegado la solicitud que hace el 
señor Hipócrates Mota Valdivia, de 
presentarse á oposición al premio or-
dinario de la asignatura .de Histología 
Patológica, basándose en el informe 
desfavorable emitido por el señor De-
cano de la Facultad, que dice: "que 
habiéndose anunciado las oposiciones 
en tiempo oportuno, no presentó el se-
ñor .Mota Valdivia, su solicitud dentro 
del plazp reglamentario." 
En la mañana de ayer los doctores 
Dihigo y Hernández Cartaya entrega-
ron al señor Secretario el mencionado 
Reglamento, el cual se publicará du-
rante treinta días, en la "Gaceta Ofi-
c ia l , " á fin de que puedan hacerse al 
mismo las observaciones oportunas por 
las personas que lo estimen convenien-
te. 
Pierde sus derechos 
A la señora Natalia Poste, de Pilo-
tos, Consolación del Norte, se le ha co-
municado «pie al cesar un maestro— 
por cualquier causa—pierde todos los 
'derechos (pie como tal pudiera tener, 
por cuyo motivo está Secretaría no 
puede acceder á su solicitud de que se 
le abonen sus sueldos de vacaciones. 
Queda sin efecto 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Abreus .se le ha manif . stado 
que el Decreto Presidencial -á que se 
refiere su telegrama ha sido ya modi-
ficado, por cuyo motivo ha quedado sin 
efecto la suspensión del funcionamien-
to de esa Junta. 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
Agua para Colón 
Se ha manifestado al ingeniero Je-
fe de Fatanzas que según informa el 
senador señor Cuéllar. hay cerca de 
Colón una finca titulada " F l o r áa 
Cuba" (pie tiene unos pozos de agua 
de excelente calidad, muy fértiles y 
que los manantiales están más altos 
que la población. 
Subasta desierta 
En vista de ser muy excesivo el pre-
¿ E s U d . u n o 
d e e s t o s s e s e n t a ? 
Autoridades conservativas manifies-
tan que por lo menos el sesenta por 
ciento de los hombres han hecho ó ha-
rán una tragedia del matrimonio. 
Muchos jóvenes creen que no tienen dere-
cho á casarse porque han malgastado su vita-
lidad al principio de su juventud, en una 
época en que no se daban cuenta de las 
Consecuencias. 
Modestia falsa y falta de voluntad de la 
parte de los padres para hablar francamente 
acerca del asunto, é ignorancia del que su-
fre, en cuanto á los pasos que se deben dar 
para recuperar enteramente el vigor físico y 
mental, son las causas que proporcionan este 
estado. 
Un restablecimiento completo de la salud, 
librarse de una debilidad general y de un de-
caimiento prematuro, alivio de una vitalidad 
agotada y rejuvenecimiento de un poder vigo-
roso, tanto íisico como mental, es lo que se 
conseguirá debido á las propiedades especial' 
mente orientales que posee la 
E s e n c i a P e r s a 
p a r a l o s N e r v i o s 
Estas maravillosas pastillas no contienen 
mercurio ni ninguna otra droga nociva. Obran 
como por magia. La brillantez de los ojos, la 
agilidad en el paso, el cerebro activo y claro, 
el valor, fuerza y comodidad que proporcio-
nan, se notan casi desde el primer día que se 
toman. • 
Una caja de Esencia Persa para los Nervios 
proporcionará mucho bien; se garantiza que 
el tratamiento completo de seis cajas hará una 
cura permanente, ó de lo contrario se devol-
verá el dinero. 
The Brown Export Co., 95-97 Liberty St, 
New York, N. Y., E. U. A., proprietanos de 
las pastillas, suplican al público que haga una 
prueba con la Esencia Persa para los Ner-
vios al costo y riesgo de ellos. Comiéncese 
hoy. Presio $1.00 la caja; seis por $5.00, oro 
americano. Se envían franco de porte al re-
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y la Barba de 
Neuo. Paráo, Castaño ó Rtíio | 
preparados por el 






Descubrimiento FIN DE SIGLO 
para devolver al cabello y la bar-
ba el oolor que tuvo en la Ju-
X ventud. 
V* Laa ventajas que tienen eatos 
t% tinte* son: que tiñen bien, que 
J no perjudican á la salud y que t 
•v* imitan lo más posible el pelo na-
^ tural, de tal suerte que nadie es Z 
• capaz de descubrir el artificio. *•* 
¿e Obran al mismo tiempo oomo tó- e< 
nicoa, estimulando el bulbo pro- J —. ~—• • • • f.. ^ 
Y ductor del pelo y favoreciendo su • a * 
^ crecimiento. _ ^ l Loa T I N T E S " N I Ñ O N DE 
*S L'ENCLOS" son una cosa ente- «ío • 
remonte nueva, no conocida ni + 
empleada en Cuba hasta ahora. V 






B a t o 112 esq. i Lamparilla 
H A B A N A 
t 
•cío ofrecido por e>\ postor más bajo 
para la subasta de carbón bituminoso 
con destino aJ amunlucto de Táyaba, 
en TrdniHad, se lia resuelto sacar el 
artícuHo á nueva subasta á fin ^e ob-
tener mejores resultados. 
E l acueducto de Santiago 
Ha sido aprobado lo propuesto por 
la Jefatura de Oriente para que el se-
ñor José A. Vals haga las iustalaem-
•nes del servicio de agua n particula-
res en la red de distnibución de San-
tiago de Cuba. 
Arrendamiento 
Se ha manifestado al ingeniero 
fe de Oriente que puede celebrar con-
trato con la señora Norma viuda d^ 
Rodón, para el arrendamiento del 
tan(pie que ha de abastecer de agua 
provisionalmente al poblado de San 
Luís. 
Las calles de Morón 
Se ha trasladado al Presidente del 
Ayuntamiento de .Morón el informo 
de la Jefatura de Camagirey relativo 
á la pavimentación de las calles de 
aqnel poblado. 
Cosas del alcantarillado 
iSe ha pasado á informe del Ingenié-
re Jefe del alcantarillado escrito de 
la Secretar ía de Hacienda transcri-
biendo queja del administrador de la 
Zona Fiscal con motivo del relleno 
efectuado al fondo del hospital San 
Ambrosio, por la Compañía del A l -
cantarillado. 
Herramientas y materiales 
Ha sido aprobado el pliego de con-
diciones para la subasta del suminis-
tro de materiales y herramientas pa-
ra la instalación de los servicios de 
agua, en Cienfuegos. 
E l parque de Serafín Sánchez 
Se ha remitido ú la Jefatura de San-
ta Clara aprobada la .Memoria, presu-
puesto y planos para la construcción 
d d parque "Se ra f ín S á n c h e z " en 
Sancti Spír i tus . 
Tasación aprobada 
Se ha devuelto á la Jefatura de la 
Habana, aprobada por la superiori-
dad la relación valorada de los frutos 
destruidos en la finca "Barrera,*' 
pertenecientes al arrendatario señor 
Serafín Gil, con motivo de la carrete-
ra de Tapaste á .Minas. 
La carretera de Pinar del Rio á San 
Juan. 
l i a n sido aprobados los pliegos de 
condiciones y modelos de proposicio-
nes remitidas por la Jefatura del dis-
tr i to de Pinar del Rio para construc-
ción de 2120 metros de la carretera de 
Pinar del Rio á San Juan y .Martínez. 
Un puente y una carretera 
La Jciatura de Santa Clara ha 
rnitido el acta de la siiliasta p.,,.^ ^ 
construcción de los, estribos v ,', • 
ches de un pílenle soluv ,.] n() '.(M'1'^ 
j i i a n i " en el eamimi dr S;,!,;,,,., -
ta ( ' lanía, ,\ el eontralo e,.|,.1,,..,^' 
el señor -losé l'eiv/. jura 1;1 ,.()||SJ"11 
ción de bi carretera de l ' l a r ,^ 
Placetas del Sur. 
De Paso Malo á Varadero 
La construcción de la carretera 11 
Paso Malo ¡i Varadero lu, sillo 
dicada por subasta, ni ' 
Egaño. 
señor J. 3 
MUNICIPIO 
No hubo sesión • 
Por falta de " q u o r u m " no ee^bl 
ayer tarde sesión extraordinaria y 
Comisión Municipal. 
nuev 
A S U N T O S V A R I O S 
Pérd ida 
Se ha perdido ••n la -alie de Virt¿| 
¡'es un perro de caza, de patas corta 
lanudo, negro y carmelita, que atic 
de por " M Ó y . " 
.Se sifplica á la persona que lo e 
cuentre lo devuelva á la casa cali* 
Virtudes número M , donde se le 
tificará si lo desea. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Tienen notificaciones mañana lunes,! 
en la Audiculia, las siguientes persoii 
ñ a s : 
Letrados.—Pedro A. Piña, Ec 
do R. Sigler, Carlos I . Párraga, 
Joaquín Reyes, Miguel F. Viondi, Fe 
nando Freyre Andrade. 
Produradores.— Reguera, Peroira 
Leanés, Toscano, Mayorga, Oranac 
Zayas. Dmimy, Llama, Toscano, 
misa, Daumy, Barreal, O'Reilly, Cí 
tro. 
Partes y Mandatarios.— Pedro i 
López Camino. Ricardo Diaz, 
cisco Gr. Quirós, Antonio Llovet, 
lipe de la Maza. Francisco M. Di 
Victoriano Carnicero. Mareos Gor 
lez, Juan I . Piedra, Manued Fei 
dez Linares, Luis Zuhieta. José 
Guigou. Manuel Gómez Pérez, Felij 
de la Maza. Joaquín G. Saenz. J i 
Quintana, José Illa, Emilio Babé, 
mersindo Saenz de Calahorra, Toribí 
González. 
A M A R G O R E N L A R O C A 
E l mal gusto que muchos dispépticos experimentan en el paladar 
toda la boca, particularmente por las mañanas, al levantarse, indica qu, 
alimentos se han agriado en el estómago y que la digestión ha sido impel 
ta, cuando no nula, y requiere, ciertas medidas el hacerlo desaparecer, poi 
si se le abandona, en seguida se hace acompañar de impertinentes jaquee! 
La primera de estas medicinas debe ser un buen enjuatrue de boea con ag 
fresca al saltar la cama, y la segunda, como también la principal, un par de, 
P A S T I L L A S D E L " D R . " RICHARDS 
después de cada comida mientras el amargor dure, que no será por mi 
tiempo, á buen seguro, porque esta medicina ayuda al estómago, lo sana y 
bostece como otra ninguna. 
^QNICO-NUTRITlVQi CA( 
El mejor y el mas agradable de los fónicos, recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r t s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S » 
S& Halla en las Principales Farmacias. 
S E G U R O S O B R E l a S A L U D 
Toda persona quo UflnG en su CMÍ un h asro ,1o SAL DE FRUTA DE ENO puedo vinagloriarse 
de poseer una buena POLIZA do seg..ro sobre la Balud. Mnpnna ot.a la protê erA tanto ni un 
bien contra las enfcrmrdades que siempre nos amenaza;, v qué son nuestra heronna 
l a S A L d e F R U T A d e _ 
pido j repurarlor, so halla la vida dehcipu y el trabajd agradable. 
" FRUIT9ALT " tiene un GUSTO AGRADABLE v una ACCION DULCE o-; e! MFIOR REMEDIS 
a PrePar.ado únicamente por J. C. ENO LIMITED Londrn^ 
Desconfíese de las ^nifaciones. Nuestra^marca de fábrica está rostrada en CUBÁ 
gggogga en todita IHS prinfiiwfca fnrnyn/'i/ik 
A G U A O X I G E N A D A 
M a r c a C U B A N O L A 
Es u n a p r e p a r a c i ó n l í q u i d a , a n t i s é p t i c a , b u e n a p a r a 
las co r t adas , h e r i d a s y golpes, c o m o t a m b i é n p a r a la-
va r se l a boca y d ien tes . 
Se p u e d e usar de m i l m a n e r a s . 
N u n c a e s t é s in e l l a e n l a casa y e s t é s eguro que sea 
de l a m a r c a C U B A N O L A . 
D e v e n t a e n todas las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
A g e n t e e x c l u s i v o : N E W H A L L a n d H E N D E R S O N Co. 
San Ignacio O, Habana. Boston, Mass. U. S. A. 
C 2046 Jl. t 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S H E R P E S ECZEMAS Y TODA C L A S E 
DE j J L C E R A S Y TUMORES 
• 4 : 9 , J t 3 L í * , t > a , I x a , - 4 : 9 , 
C o n s u l t a s d e I I á I y d e . 4 i S . 
1 2 0 3 1 Jl. * 
D I A R I O D E LA. M A B I H A . — E d i e i t a de la m a ñ a n a . — J u l i o 9 de 1911. 
L O S C O N S U M O S 
Ni la perspectiva de una nueva aven-
J ' en Marruecos es motivo suticien-
Ip aun siendo tan grande.;, para apar-
L'r la atención ele las gentes del aprér 
Inianto problema que se plantea con .a 
Opres ión de los consumos m * su-
LVesir.n está ya sancionada po 
l l r t e s - v el nuevo régimen defo 
^ ' ? «omr dentro do muy pocos tóa tendían á lo mismo. A la rormílcion 
pnzar a resix T.,ir« i j v.„+»,;^«. i-.;.^ «.-i+ni 
r las 
con la misma recedumbrp ¡abajo los 
consumos! puestos los ojos en la des-
pensa. E r a n por momentos, á breves 
intervalos, Quijotes encendidos de 
idealidad, y SanÓhp* consumidos por 
lo práctico. E n el primer grito pon ían 
como un ansia viva de una nueva era 
espiritual. E n el segundo grito ponían 
el ansia ardiente dé una más suculenta 
manducatoria. E r a una manera de pe-
dir á grito herido, con el trabuco on la 
mano, un nuevo y más copioso abasteci.-
mientn de los cerebros v de loe, estóma-
íros. Ved cómo en definitiva los dos $ri-
en los primeros 'd« Jnlio. 
•Los consumos suprimidos? Podría 
d e c a en realidad que no s ^ r ^ 
sino que se trasforman. 1 agiremos. 
eTo na fremos de otra m.ner . . nos sa-
S n el dinero del bolsillo por otros 
p i m i e n t o s . Con el 
Uansumos pagábamos-^ami pagamos 
-á las puertas de la c iulad 
Inuevos impuestos vendrán f) 
pairar á las puertas de nuestr 





Irnos. Por de pronto lo « ^ ^ W 
•blico se observa, es una actitud d y : 
celo de cauta desconfianza. Nadie *e 
atreVe á decir respecto á la supres ión 
de los consumos: vvA h;cho: nadie ve 
aventiira tampoco á decir: 7 ) ^ 7 ^ . 
L a actitud popular es expectante-
tamos, como vulgarmente se ' 
verlas venir. 
Y de aquí un caso 
dice: a 
curioso y d'-s-
concertante para el oue de un poco le-
jos estudie nuestra vida española . Poi -
que ello es que de treinta anos a es+a 
parte cuenta y no acaba el numero de 
motines populares á que han dado lu-
gar los consumos. Con razón dice ^n 
escritor que <£el gnto de ¡abajo los 
consumos! ha sonado mucho en nues-
tras trifulcas v alteraciones revolucm-
narias y ha fícrurado en buen número 
de programas." Así es la verdad; casi 
podríamos decir oue ese grito llego^ a 
ser. durante una ^noen de mientra bm-
toria di<rno v airado compañero del 
iv iva la República ! tan irritado duran-
te nn cuarto de siglo por calles y^pla-
zuelas á la primera algarada motine.s-
c.a De tal modo iban juntos los dos 
gritos, con que hasta deserañitarse. cla-
maba el pueblo amotinado, nve en de-
terminados momentos históricos hu-
biera sido muy difíci l comprender bien 
mie oc lo oue se nuería': si imponer la 
república, ó derribar los consumos. 
.]\riradas boy las cosas con la sereni-
dad y templan/a de ánimo que da la 
distancia—el gran calmante—venimos 
á comprender que e«^os dos gritos, que 
cnsi juniamente salían de pechos de 
cindadaaos. no eran sino dos modali-
dades deferentes d'1 una misma aspi-
ración. E l ¡v iva la repúbl ica! era d 
írrito románt ico; el ¡abajo los consn-
mos! era el orito práctico. Ahondando 
un poco, hal laríamos en estos dos de-
sahoíros de la voeincrlería revoluciona-
ríf una nueva forma de los dos senti-
mientos oue luchan en nuestras almas 
•castellanas: el sentimiento quiiotesco 
y el sentimiento panzesco. ¡ E t e r n a 
•^ontrnposi-ion de lo que no logramos 
fundir reeiamente! A f̂t̂ o el toque m i 
•nremo ^e la superioridad está en ha-
llai* ha fórmula feliz de esa fusión. 
Nuestros padres erritaban ¡v iva la 
repúbl ica! con un aliento puramente 
ideal, de verdadera é ilusinnad^ fan-
tasía. Y á renglón seguido irritaban 
de un pueblo bien nutrido-, b;en nutri 
do de pan y de ideas. 
Mas he aquí que ahora, sin conmo-
ciones callejeras, sin írritos de motín, 
los consumos vienen abajo. Y qné ba-
ce el pueblo? /,Xo parece natural que 
el pueblo ahora rompiese nnánim'3 en 
un clamor de entusiasmo? Y a cons igu ió 
aquello por lo que tantas veces ha en-
ronquecido. 
Esto no obstante,- al venir abajo los 
j consumos, el pueblo adopta una acti-
tud clara de recelo; falta muy p o c o 
i para que se convierta en una actitud 
; bien definida de disgusto, ¿ E s que han 
' variado los ideales que enardecían á 
: nuestros padres? Hov va nadie, pien-
! sa en cchnrso á ln cnllr ( fr ise consa-
grada en el vocabulario de nuestras 
asonadas) con las armas en la mano 
gritando viva la república i hov w su-
primen los consumos, y el pueblo no se 
da por contento. 
/. Cómo explicarse esto? f Cómo han 
variado las cosas tan pro^undamenfe 
en menoj, de' un cuarto rfo dglo? Acaso 
os nue ha nacido un sentimi^to nir-vo: 
la realidad. Y con «1U, la desconfian-
za, el sordo rebelo. Ta l vez somos me-
nos románt icos : en la vid-> política y 
social al menos, v hemo=: derivado re-
sueltamente hacia lo p o é t i c o . Y con 
tal brío que ni un hecho, al pare-er 
tan práct ico, como In sunres ión de los 
consumos, logra satisfacernos. 
Vivimos bajo una imp^'-su'n de ame-
naza : el encarecimiento de 1a vida, ya 
bastante, demasiado cara. Porque, co-
mo ya he dicho, lo.s coturnos no se su-
primen como tributo, sino 011° en rea-
lidad se transforman ñor otros varios 
tributos sir+:tutivos. Este es el origen 
del recelo. Tenemos un temor—harto 
justificado—d-^ que vamos á seguir pa-
gando todos lo« comestibles á los mia-
mos al+os preeios míe tenían ^níes de 
suprimirse el impuesto de consumos, 
y en'dm'1 d^ ello n^s obligan á p^éraí 
los nuevos impuestos, nada pequeños, 
sobre alquileres d^ nu-estr-as casas, 
sobre la luz. v sobro otras varias co^as. 
Por eso alguiir< dice r*"e la sunresí-'n 
va á ser el principio de la rehabilita-
ción.' 
H a y qiv tener en cuenta cuando se 
piensa en >' posible rehabilita.eión de 
este impuesiO. que ya estuvo suprimi-
do dos v e c e v ^ c^rífe dos fné, menes+er 
reponerlo. - -^lerá ot™ t W o aho-
ra? Xo es fá'-il. Parece indudable oue 
la supres ión de los consumno no estaba 
suficientemente preparada con el estu-
dio de los nuevos tribuno* ñj--? ben 
implantarse en sust i tución. Habr ía si-
do necesario nne sn hubiese hecho "n 
c á l c d o minucioso del ^nnvni-rio medio 
rlr. nireo familias d^ Madrid y haber 
deducido lo oue hnbrí-i de r^n^esenta^ 
la desgravación de las especies para 




poder compararlo con lo que represe»* 
taría la gravación de los nuevos im-
puestos. 
De este cálculo, todavía hubiera sido 
necesario deducir un tanto de error 
muy considerable si se tiene en cuenta, 
que los artículos de primera Qécesi tad 
en la vida no han de abaratar en !a 
proporción correspondiente á ' lo q ¡e 
significa la desgravación de los consu-
mos. Pna parte de esta desgravación. 
no será, ni mucho menos, en be-
neficio de los consumidores, ni s? 
quiera en beneficio de los peque-
ñas vendedores, sino que se quedará 
entre las manos de los grandes abas-
tecedores. Esto es sabido. Téngase en ¡ 
cuenta que el comerciante, como veci-
no, se ve á su vez grabado con los 
nuevos tributos, y por consiguiente 
buscará la compensación en los pre-
cios de la mercancía en que comercie. 
De donde resulta que el que sale per-
diendo es el que vive sin vender ar-
t ículos de comer, de beber ó de arder, 
que son los afectos al^rapuesfo de con-
sumos. E n cuya caso está la mayoría 
del vecindario de todas las poblacio-
nes. 
E l encarecimiento de la 
ñola, suprimidos los eonsti 
dente; y no hay individu 
mista que sea, que no lo 
•contado. Pero no puede negarse que 
hay otro aspecto en esta cuestión • y es 
el que suprimido el registro fiscal de 
las puertas, se suprime ese cerco de 
guardas que para impedir el matute 
rodea á las ciudades españolas. Cente-
nares de suardas en torno de una po-
blación. No hav impuesto cuya admi-
nis trac ión sea tan cara como el de con-
sumos. Representa no menos de un 27 
por 100 de lo recaudado; los gastos de 
adminis trac ión de cualquier otro tri-
buto representan, los más altos, un 5 
por 100. 
Y con aquel 27 por 100 aun quedaba 
mal defendida la renta." y acaso no es 
exagerado suponer que el contrabando 
ó el matute diario representa cerca de 
otro 27 por 100. E n los nuevos impues-
tos, por el contrario, una vez organi-
zados y bien regidos dejarán muy poco 
resquicio á la defraudac ión . Esta pure-
za recae en favor del contribuvente. 
De todo lo cual se deduce que entra-
mos en un difícil período de acomodo 
ó de adaptación á un nuevo sistema tri-
butario del que no es posible predecir 
el resultado final. 
¿Será cosa de oue llegue un día en 
que veamos á a l g ú n pueblo amotinad "» 
al grito de: vivan los-consumos ? Sin-
ceramente creemos que no as de espe-
ran. Sinceramente creemos que las car 
sillar, las famosas casillas que seryí-an 
de garita y de atalaya al guarda de 
consumos, desaparecen nara siempre d? 
los arrabales de las ciudades españolas. 
"Muchas veces las iras populares se ce-
baron sañuda.s en estas casilb's. c\si 
siempre inmundas, haciéndolas ard1". 
Inút i l sacrificio: la casilla renacía de 
sus propias cenizas. Ahora, por prime-
ra , y ú l t ima vez, no va á ser el pueblo, 
sino que va' á ser la autoridad la que 
les prenda fuego. 
f r a x c i s c o A C E B A L . 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
E L T I E M P O 
Julio 8 de 1911. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
761'97; Habana, 762'60; Matanzas, 762'44; 
Isabela, 762'23; Camagüey, 762,55; Man-
zanillo, 763'00; Santiago de Cuba, 763'82. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 26,0, máxima o3'0, mínima 24,8; Haba-
na, del momento, 27'0, máxima 29'6, míni-
ma 24'2; Matanzas, del momento, 25'0, má-
xima 31'3, mínima 22'0; Isabela, del mo-
mento, 26'0, máxima '¿o'O, mínima 22'0; 
Camagüey, del momento, 24'6, máxima 31'4, 
mínima 21*6; Manzanillo, del momento, 24,0, 
máxima 33'3( mínima, 20,0; Santiago de 
Cuba, del momento, 25'4, máxima 28'7, mí-' 
nima 24*0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, E . , flojo; Ha-
bana, 'SE., 5'5; Maatnzas, calma; Isabela, 
SSE.. flojo; Camagüey, ENE. , flojo; Man-
zanillo, E . , 2'4; Santiago de Cuba, XNE. , 
flojo. 
Lluvia -en milímetros: Pinar del Río, 
2'9; Habana, lloviznas; Camagüey, 4*0; 
Manzanillo, 3'8. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Isabela 
y Camagüey, parte cubierto; Habana, cu-
bierto; Matanzas, Manzanillo y Santiago 
de Cuba, despejado. 
JOYERiA FRANCESA 
fía. recibido un gran surtido de 
® Ü J E T 0 S O E P L A T A 
para regalos, y otros articulos, as! como 
Joyas de oro y brillantes. 
Galiano 76. Teléfono A-4754. 
S O f l E D f t l f e ^ P A Ñ O l A S 
EN "LA PURISIMA" 
De alta: Benjamín Ezquerra García, E n -
rique Zabala Otero, Ildefonso Ramírez Váz-
quez, Galo García Boda, José Baltar Are- j 
cús, Francisco R.elloso Jordán, Emilio Can- | 
dro, Gervasio Miranda Oro, Manuel García i 
Gálvez, Feliciano Brandariz Maat, Juan j 
Salazar Pérez, Manuel Campo Gutiérrez, 
Leopoldo Medina Bermúdez, Felipe Padrón 
Romero y Leopoldo Sánchez Pérez. 
Ingresaron: Manuel Cuesta 'Chapuzot, | 
Manuel Pérez Tellechea, Tirso del Soto i 
García, Carlos Leal Crespo, Francisco So-
brino Mier, Benito Pagés Rodríguez, Al-
fredo Díaz López, Nicanor Leal Sáez, Ni-
colás Legarreta Arrechea, Manuel Barrios 
Gamiz, Antonio Lorenzo Martín, Juan Pa-
trón Caballero y Antonio Castañedo Ar-
mas. 
EN LA "ASOOéACION CANARIA" 
Ingresaron: Tomás Roque González, Pe-
dro. Gil González, Andrés Bello Herrera y 
Pedro Castro Pérez. 
Dé alta: Vicente Deniz Hernández. Juan 
Jiménez Romero, Tiburclo Mesa, Lucas 
González, José, Guardado Podrón, Narciso 
Rodríguez, Angel Lorenzo Taño, Alejandro 
López Ventero, José Antonio Brito, Si-
món Díaz Guerra, Fructuoso Cabrera Za-
mora y Marcelino Reyes González. 
EN E L "CENTRO CASTELLANO" 
De alta: Rafael Redondo. 
Ingresaron: Manuel Montes, Manuela 
Iglesias, Basilio Jambrina, Julio Pérez y 
Antonio ' Ledesma. 
EN "LA BALEAR" 
• Ingresaron: Juan Mercadal, Juan Gui-
novart, Josefa; Casal, Encarnación Díaz, 
Rafael Vidal, Cristóbal Kerrer, Carolina 
Núñez y Antonio Perpiñá. 
De alta: Regla Fernández. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Manuel Enririue Bello Ba-
n oiro, José Pazos Freiré, Pedro Rodríguez 
Fnlldc, Manuel Rodríguez Mesa, José Pa-
rada Mejuto, Delfín Rey Babón, Manuel 
Cazón, Simeón Zaera Taboada, Joaquín 
Gómez Domínguez, Luis Yáñez Vega, Mo-
desto Negro Galego. Antonio Barro Seco, 
Antonio Ricoy Casal, José María Carreira 
Hermida, Faustino Cheda Fernández, Ma-
nuel García Pallarés, José Ferreiro Lois, 
Manuel Soto Luzaldo, Nicolás Maragato 
Rivera, Manuel García Malvares, Enrique 
Fernández Fuentes, Francisco Lámelas 
Díaz, Francisco Calvo López, Ambrosio 
Uribe Uriondo, Carlos Sánchez Dranguet, 
Manuel Gacio Leborán, Dositeo González 
Martínez, José Caramés Pazos, Antonio 
Pérez Blanco y Vicente Veiga Martínez. 
De alta: Benito Ramos Fernández, Jesús 
Montero Chao, Eduardo Vázquez Gonzá-
lez, José González Fernández, Alfredo Gu-
tiérrez Laborde, Juan Fernández Gago, Be-
nigno Mosquera Rodríguez, Ricardo Be-
gona Lavandera, Manuel Soto Luzaldo, 
Modesto Domenech Lago, Manuel Rodrí-
guez Granja, Ramiro Rey Díaz, Jesús Bar-
danda Romero, Manuel Rodríguez Mesa, 
José Cartelle Bastida, Santiago Juárez Ro-
dríguez, Cándido Salmerón, Manuel Val-
cárcel Añón, Manuel Silva Carames, José 
Meira Nogueira, Francisco Blanco Seijo 
y Antonio Castrillón Mera. 
EN "LA COVADONGA" 
De alta: Celestino Charo, Ramón García 
Córdova, Fernando Martínez Martínez, Jo-
sé eFrnández Solís, Celestino Marina Rie-
ra, Antonio Fernández González, Serapio 
González González, Emeterio Gorrzáltz Ló-
pez, Fructuoso Sánchez Rodríguez. Cris-
tóbal Foyo Gonález, Segundo Marrón Bo-
to, Arcadio García Vlgll, César Fernández 
González, Manuel .Menéndez García y José 
Alvarez García. 
Ingresaron: Manuel de la Viña, José Gar-
cía Braña, Avelino García Carreño, Antonio 
Viña, Enrique Alvarez Fernández, Anto-
nio Vega Llano, Francisco Madera Morie-
ra, Aurelio Menéndez Fernández, Santos 
Rodríguez Martínez, Vigullo Peláez Suárez, 
Ramiro Villamaña Alvarez, Luis Martínez 
González, José Menéndez Rodríguez, José 
Plomer Campiñens, Venancio Carreño Gar-
cía, Pedro Marrero Santana, José López 
Suárez, José Antonio Fernández, Jesús 
Soto Blaco " Luciano Fernández Blanco. 
Los sistemas antiguos y los modernos. 
A medida que las naciones civilizadas 
tienden al progreso, nótanse las reformas 
científicas que toman lugar en los ramos 
de importancia, sobre todo en aquellos 
más útiles á la raza humana, tales como 
la navegación submarina, los adelantos en 
la propulsión por electricidad, los descu-
brimientos quirúrgicos y médicos, etc. Lo 
nuevo, lo moderno, lo más útil tiene hoy 
la preferencia sobre lo anticuado y de-
fectuoso. 
Los preparados de Aceite de Hígado de 
Bacalao de cuando María Castaña son 
reemplazados hoy por preparaciones cien-
tíficas de gran valor terapéutico, y los 
facultativos progresistas, los que van con 
el siglo ya no recetan Emulsiones sino 
V I N O O E S T E A R B U S 
el reconstituyente por excelencia y el más 
eficaz que se conoce. 
FREDER1CK STEARNS & CIA. 
Fabricantes. 
DETROIT, MICH., E. U. A. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUE-
RIAS Y FARMACIAS 
J A Q U E C A S - N E V R A L G I A S 
R E U M A T I S M O S 
F I E B R E S y C A N T A N C I 0 
C U R A D O S R Á P I D A M E N T E 
pon las obleas de 
5! 
.Receíactes 
por todos ios médicos 
BR0SSARD & S0ENEN, Farinaceulicos 
en LA ROCHELLE Francia 
La Habana: DROG'1 SARRA; Dr M. J03NS0N 
U N A I D E A A N E J A Y T O N T A . 
Se creía antiguamente, que una 
medicina era benéfica en propor-
c ión á lo repugnante de su sabor 
y olor; pero ya sabemos que tal 
idea era un disparate. No hay 
ninguna razón por la cual la me-
dicina deba ofender á los senti-
dos más que los alimentos, y por 
lo mismo, uno de los triunfos 
m á s grandes que ha alcanzado la 
química en los ú l t imos años , con-
siste en lo que se puede llamar 
la redenc ión del aceite de h í g a d o 
de bacalao. Todo el mundo sabe 
cuan asqueroso es el sabor y olor 
de esta droga en su estado natu-
ral , y no es de extrañarse que la 
mayoría de l a gente declare quo 
prefiere sufrir la enfermedad á 
tomar el aceite de h ígado de 
bacalao puro. Ahora bien, es 
una de las leyes de la natura-
leza, que un remedio que es re-
pugnante al olfato y al paladar, y 
que también revuelve el es tóma-
go, no puede producir buenos re-
sultados, pues el organismo se 
rebela en su contra y á gritos 
pide deshacerse do él . E l mila-
gro apetecido se encuentra en l a 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
en la cual tenemos la parte va-
liosa del aceite, sin los demás ele-
mentos. Este moderno y eficaz 
remedio es tan sabroso como la 
miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de H í g a d o do Bacalao Puro, 
que extraemos de los h ígados fres-
cos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos, Malta y 
Cerezo Silvestre. Tomado ántes 
de los alimentos, evita v cura la 
Dispepsia Nerviosa, Afecciones 
de los Pulmones y todas las en-
fermedades que se originan por 
las impurezas de la sangre. " E l 
Sr. Dr . Ignacio Plasencia de la 
Habana, dice: He usado su magní -
fica Preparación de Wampole y ea 
inmejorable como tón ico recons-
tituyente, lo cual ha sido com-
probado en mi práct ica ." De ven-
ta en las Droguer ías y Boticas. 
CflNCENTRADO É INALTERABLE 
Recomendado por el Cuerpo Médico 
en el tratamiento de la 
T U B E R C U L O S I S - A N E M I A 
D I A R R E A S C R Ó N I C A S 
C O N V A L E C E N C I A S 
E X C E S O D E T R A B A J O 
D E B I L I D A D 
A T R O F I A I N F A N T I L 
Por marnr : Établissements BYLA jeune 
. en GENTILLY ceica de PARIS (Seine) 
Véndese en todas las buenas 
Farmacias y Droguerias. 
V A P O R E S C O R R E O S 
felaCeapiía M í t i c a 
A N T E S D E 
AUTOPIO LOPEZ Y 
FroyistotelaTelegraflasinli í los 
E L V A P O K 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : Oyarbide 
SALDRA PARA 
el 20 de Julio, á las cuatro de la tarde, 
llevaddo la correspondencia pública. 
«A'l'í!116 pasa:i-'ros y cargra general. Inclu-so tabaco para dichos puertoa. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida* 
L v l % i l T c u t Z ^"^n^imiento directo para Vlgo, Gijón. Bilbao y Pasaje*. 
T̂ >s billetes del pasaje s«!o serán ex-o». 
dldos hasta Jes dooe del dta de S i d a 
Las p61izas de carga se firmlrS" p?r el 
Consignatario antes de cerralS 3^° cu 
yo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19 
L a correspondencia sólo se admite en \*. 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En P clase W e $ U 8 Cy. ei atóaats 
* 2- « «126 « 
* 3- preferente « 8 3 « t 
^ 3- oróinam « 16 « c 
R e b a j a en pasajes de ida y vuelta . 
ro^rde>Slujo:VeUCÍOUale8 f*** Cfima-
e t í S S a 1°^ de ^uiP^e llevarán 
húmero hnw' T la cual i n s t a r á el 
S e «sf. f ? i te de Pasaje y el Punto 
M d o ^ á X r d o l o f K ^ i 0 y V0 Serán recl-
tare esa eüjueta. ^ ^ CUale3 fal-
floSneA-aíSra^afFtÍene Una V61™ das rilrv,/. u • a línea como para to-
^ í í o d f ^ o s ^ c t o s ^ 1 P s r - - g u -
en sus vapores q * Se embarquen 
Llamamos la atención i« 
Ajeros, hacia el a S o 11 ^ . i ^ 0 1 ; ^ Pa-
tO de pasajeros y del oMen v w S f ® 1 * " ^ 
^ T d f c e l Z ~ ^ i - C ^ S a . 1 el 
d o ^ s T u l t r L ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
y el puerto de destino con t ^ U nc>mbre 
y con la mayor claridad - ^ SUS letraa 
Fundándose en esta disoosicirtr, i* n pañía no admltrá bulto X ? , ™ ^ a 9om" uuuo alguno de equipaje 
Para cumplir el R n •>» ^ 
España, fecha 2 2 de Agosto ú u w " 1 0 ^ 
admitrá en el vapor m ¿ e a í ^ ' 00 8J 
declarado por el pLaiero qoi P je que 
sacar su billete l ^ l í c L T n m.omento 
Que no leve o l í r a m e S e ^ ^ ^ -
bre y apellido de su dueño asi?om " 
puerto de destino, 0mo dea 
Para informes dlri^ir^ 6 c„ ~ 
uirioirse a su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
C 2052 0 F , C I 0 S 26' HABANA. 
" 8 - 1 Jl. 
t i 1 
L 
•tfEVvT YOEK CUBA M A I L 
S. 8. Co. 
Servicio Se yapns ê á d e i i ^ i 
i e M a t e i á t o - M 
Todos los marres á las diez de la 
m a ñ a n a y todo3 loá s á b a d o s á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, acúdase á Pra-
do 118, Teléfono A 6154. 
Para precios de fletes acúdase á los 
agentes 
Z A L D 0 Y G 0 M P . 
Telé fonos A 61í)3 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 1204 156-7 Ab. 
Compapie ( T é m l e teaílaiitip 
V a D o r e s c o s t e r o s . 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Es te nuevo vapor sak lrá de este 
puerto, hasta nuevo aviso, los días 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabañas , R í o Blanco. Puerto E s -
peranza, Malas Aguas, R í o del Medio, 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y 
L a F e . 
P a r a informes el Presidente de la 
Compañía S R . M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . R é v i l l á g i g e d o 8 y 10. 
S u primera salida de este puerto 
para los de su itinerario será el día 
4 del actual á .las 10 eje la noche. 
C 1931 ' 26-2 Ji. 
V a p o r G I B A R A 
Sobado 29 á las 5 de la t.ar.i3 
P a r a NueviTas, P t i é r t o P a d r e , G i -
bara , Mayar i . l í a r a c o a , t J u a n t á n a m o 
lá la ida y a l retorno) y ¡santiag-o de 
C u b a . 
Vapor AVILES 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P 0 " R E S E S T A N P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
L,N^A SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORURA. HABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
Saldrá el cía 15 de Julio, á las once de 
la mañana, para 
Coruña, Gijón, Santander, 
y St. Nazaire 
Los equipajes serán recibidos en la Ma-
china el día 14 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n 1* clase desde $148.00 M. A. en adelante 
E n 2? clase „ 126.00 „ 
E n 3" Preferente 83.00 „ 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarote» da 
lujo. 
Denoás pormenores, dirlffirso k b u con-
sifrnatarlo en esta Dlaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090, 
OFICIOS 88, altns. T E L E F O N O A-1476. 
HABANA. 
C 2 0 1 2 j l ! 
D E 
S O B R I N O S B E H E R R E R A 
SALIDAS DÉTa HABANA 
durante el mes de Julio de Í911. 
V a p o r S A N J Ü A N 
Miércoles 12 á las 5 da la taris. 
F a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , Sagua 
de Tami ino , B a r a c o a , G u a t á n a m o 
('sólo á l a idu) y Santiago de C u b a . 
V a p o r S A N T I A G O D ^ G U 3 1 . 
Fébario 15 a las 5 de la tarda. 
P a c » X a e n t * * . Puterc» PMlro, G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G n a n t á n a m o 
(ii la ida v a l re tomo) y Sant iago de 
C u o a . 
V a p o r J U L I A 
Sábado 22 á las 5 de la tarde 
P a r a Nue vitas (sólo á la ida), S a n -
tiago de C u b a , Santo Domlagro* San 
Pedro de Macoris . Ponce , M a y a g ü e z 
('sólo al retorno; y S a n J u a u de P u e r -
to K i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 2 2 á las 5 la de tarde. 
P a r a Nuevitas esólo a l retorno; . 
Puerto P a d r e , G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , 
M a y a r í , B a r a c o a , G n a n t á n a m o ('ala 
i d a y ;il retorno^ y Santiago de Cuba . 
iodos los mártes á la^ 5 de la tarde. 
Para Isabela de Saguí: y Caibarién 
NOTAS: 
Carca de cabotage 
Se recibe hasta las tres dt- ia tarde dei 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá basta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraque en Guantár.amo 
Los Vapores de los días 1, \2 y 22 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 8, 15 y ^ al del Dsseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Hacemos público, para ereneral conoci-
miento, que no será admitido nir.Rún bul-
to que. á, juicio de' los señores ñobrecar-
pos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
slgnataria á los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
Fn los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcaos, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país de 
producción, residencia del receptor, peso 
bruto en kilos y va.lor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento que 
le falte cualquiera de estos requisitos, lo 
mismo oue aquellos que en la casilla co-
rrespondiente al contenido, sftln se escríba-T 
las palabras "efectos," "mercancías" 6 "be-
bidas;" toda ve/ que por las Aduanas se 
exige que se haga constar la clase de con-
tenido de cada bulto. 
Promiada con medalla do bronce fcc la última Exposición de Paria. 
Cara las toses rebelde?, tisis y üe más enfermedades del peeüo. 
C 2067 JI.-1 
G I R O S B E L E T R A S 
! ( 1 1 1 1 0 . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 2048 78-1 J¡. 
NOTA.—EPtn.s salidas y encalas pofirán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto estén los bu a íiea A 
la carera, envíen la qua tensan dispuesta, & 
ha de evitar la aglomeración en los últi-
mos días, con perlniclo de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida á deshora de 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
Los señores embarcadores de bebidas Bu-
Jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la cla^e y contenido de ca-
da bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" ó "Extranjero," ó las dos 
el el contenido del bulto 6 bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
SOBRINOS DE HE " R E RA, S. an C 
Habana, Julio 1«. de 1911. 
C 2053 78-1 Jl. 
Z A L D O Y C U . í i t ' . 
C T J I O - ^ ra ó l t ^ i V € 3 •y- " 7 Q 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y dpmás capitales y ciudades 
importantes de lia Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señores F, B. 
Hollín and Co., de New York, reciben órr 
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
C 2047 78-1 Jl. 
N . G E L A T S Y G O M P . 
108, AGÜIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas do crédito y giran letra» 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
; cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
j Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
¡ Marsella, Havre, Lella, Nantes. Saint Quin-
I tín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín. Masino, etc.; así como sobre todaa 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2575 156-1 S. 
RGUELLES 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
Capi tán <i>rt'Ut»,« 
saldrá de esce nuerco IOÍ míéroj l e s á 
las cinoo dn la r/írdfi. i>ar» 
S a g u f t v C a i b a r i é n 
C 2054 Jl. 1 
J . A . B A í \ C E S Y Q O M P 
B VNQUf J í O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 2049 78-1 Jl. 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm. 70.—Cable: "Ramonarguo" 
Depósitos y Cuentas Corriente?.. Depd-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones üe valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canariaa. 
Pasos por Cables y Cartas de Crédito. 
1099 156-1 Ab. 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista, sobre New York, 
Londres,^París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
C 2050 156-1 Jl. 
U I S U D E C O S I 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- DEPAETAMEUTTO DE" GIROS -
H a c e p a ^ o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y j ^ i r o s d e l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos loi 
pueblos de España é Islas Canarias, así como ¿obre los Estados Unidos ae América, 
Inglaterra, Francia, Italia y Alemania, 
C 1999 Jl . i 
D I A R I O D E TJí 1 V [ \ R T N \ . - •Rriíción de la mañana, J 1011 
P A R A L A M U J 
LA PEDAGOGIA CIENTIfICA 
DE MARIA MONTESSORI 
L¡i psicología experinaental, ^.studia-
An profiindaineiite p o r u ñ a mujer iXi-
l ign« , doctora en tnedioina y cducado-
ta'tan atlmirableniento dotada, que su 
.simpalía por los niños y su intu ic ión 
didáctica la han conducido á dcmibri -
faientos maravillosos; la psicología ex-
pci-imental, digo ha conducido á María 
Montessóri á formular un sistema pe-
SagógicQ que está destinado á revola-
aonar la enseñanza primaria. 
Después tic cursar su carrera con 
notahilísima brillantez en la Universi-
dad de Roma, la señorita Montessori 
obtuvo la plaza de doctor auxiliar en 
la cl ínica dé psiquiatría, donde pudo 
proseguir sus investigaciones intere-
sándose sobre todo en los casos de men-
talidad insufi/iente y defectuosa. 
T u día cayó en sus manos un tratado 
cuneso que" decidió la orientación de 
su vida, un libro original, publicado en 
París, hace medio siglo, llamado " E l 
tratamiento moral, la higiene y la edu-
cación de los idiotas." por Seguin. 
L a generosa pensadora se propuso 
consagrar sus esfuerzos á los luidnos 
estudio^ iniciados por í tard y Segura, 
ya que encontraba en esos maestros, 
tendencias análogas á las suyas. Dea* 
envolvió su teoría de la "eura pedagó-
gica" y en el Congreso de Turín do 
Í898 , la joven educadora expuso" su 
doctrina con tal maestría, que el Se-
cretario de Instrucción Pública la in-
vitó á que diese en la Tniversidad do 
Roma, nn curso de conferencias sobre 
el tratamiento de los niño-; atrasa Uh. 
E l éxito de estas conferencias dio 
prigen á la fundación de la "Scuola 
O r t o f r é n i c a " : escuela para fortalecer 
las mentes débiles, bajo la dirección de 
lU1 "ía Montessori. 
A fuerza de liabilidad. de paciencia 
y la más minuciosa observación de sus 
alumnos. los resultados excedieron á 
las mayores esperanzas. Los odiólas , 
vor ella dirigidos, aprendieron no sólo 
á leer y á escribir, sino que muchos en-
tre ellos llegaron á pasar los mismos 
exámenes que los n iños normales de 
igual edad, en las escuelas públicas. 
Pero mientras las gentes se admira-
ban del adelanto prodiodoso de esos 
p-íbres enfermos, María Montessori ha-
tía en su foro interno otra drdr^eión. 
Si estos; infelices n iños del asilo al-
canzan á los otros, á pesar de su anor-
malidad intelectual, ¿qué no harían los 
niños sanos sometidos á una ensefian-
za que los desarrollase proporcional-
imnte? 
"Me puse á meditar," dice, "sobre 
las causas que manten ían á los niños de 
los escuelas públicas, felices y sanos, 
en un nivel tan bajo que mis desgracia-
dos discípulos pudieron compararse 
con ellos." 
E n 1900, de jó la Scuola Ortofrénica 
bien encarrilada y durante siete años 
prosiguió de nuevo sus trabajos íilosó-
íicos y experimentales en la Universi-
dad romana, hasta vencer toda la 
ciencia conocida de la psicología infan-
til v de su apl icación pedagógica. 
E n 1907 tuvo la ocasión de poner en 
práctica sus ideas ya perfeccionadas. 
Se formó el IpsUfiito di B r n i Slabi l i 
( áe Bienes Raíces) cuyo objeto princi-
pal es el mejoramiento de la condición 
de los obreros. 
U n vasto arrabal de Roma, el de San 
Lorenzo, fué Eticado para suminis-
trar casas hi ... nicas y baratas á los 
pobres; y. entre otras ventajas ofreci-
das á los inquilinos por los directores 
de obra tan filantrópica, figuraba el es-
tablecimiento de'un número de "casas 
de n i ñ o s . " instituciones que partieipan 
á la vez dr naturaleza de una crecke 
y de un Niadcrgarfén , para chicos de 
tres á siete años. 
Las naadres dejan a - j hüi tos por 
la mañana y los vuelven á recoger por 
la noche cuando vienen del trabajo. 
María Montc-^ori aceptó la organi-
zación de estas escuelas, implantando 
en ellas sus novísimos métodos, con re-
8Ult a dos sensa cion a 1 es. 
Hoy hay tres en el barrio d$ San 
Lorenzo para niños pobres; en diferen-
tes capitales italianas, notablemente en 
Milán, varias se han abierto para los 
hijos de obreros, y en la Ciudad Eter -
na, otros para niños de la aristocracia 
en la Embajada Bri tánica y para ni-
ño.s de la burguesía en diversas partes 
de la ciudad, todos bajo la superv i s ión 
•de la "dottore^a" Montessori, 
L a base de! sistema está en el mayor 
desarrollo del sentido del tacto extra-
ordinariamente sensible en la tierna ni-
ñez. María Montessori ha observado 
que las yemas de los dedos de los n iños 
muy jóvenes poseen una delicadeza de 
percepción rayana en lo increíble, pe-
ro que después de los seis años, si esta 
facultad no ha sido-educada, el niño l a 
pierde en grado considerable; mien-
tras que bien dirigido el pequeño alum-
no aprende á "ver con los dedos" 
y llega á suplementar el sentido de la 
vista de manera prodigiosa, exigién-
dole menos á esta que en los Kinder-
í iar fm los cnales suelen exigir un es-
fuerzo dañino de los ojos, el órgano 
más ínt imamente asociado con el cere-
bro. 
Al llegar por la mañana á la casa dei 
ha ni h i ni, Jos chicuelos tienen que la-
varse cuidadosamente las manos con 
agua y jabón, y sumergirlas luego en 
auna clara y tibia, fijándose en la di-
ferencia de temperatura. 
Aprenden á distinguir, en un ejer-
cicio que es un juego, una superficie 
pulida de una áspera, así como las tex-
turas de los géneros, con sólo tocarlos: 
la seda, la lana, el algodón, el raso e> 
terciopelo, etc. Saben, con los ojos ven-
dados, si tienen en los dedos un grano 
de arroz 6 uno de mijo, y aprenden á 
conocer al tacto las diferentes figu-
ras geométricas . 
Jugando, llegan á formarse nociones 
muy justas del peso de las (¡osas y de su 
resistencia. 
Aprenden á abotonanse, á poner los 
cordones de los zapatos y á hacer lazos 
y nudos. Hay criaturas de tres y cua-
tro años que han adquirido tal dostre-
za en esto, que no sólo se visten sin la 
intervención de nadie, sino que están 
dispuesto^ á ayudar á sus nermanitos. 
E l sentido del oído se cultiva por 
ejerciciOi en la oscuridad y ej silencio; 
siempre divertido é in terésame para, 
los parvulitos. Se les enseña la clara 
art iculación de las palabras. Se fijan 
muy aplaudido. 
Don Francisco Rodríguez Marín, "el 
poeta de la e r u d i c i ó n , " una de las más 
puras glorias de la literatura contem-
poránea', disertó ú l t imamente en el 
Ateneo acerca del interesante asunto 
" L l divino Herrera y la Condesa de 
Gelves." ¡Qué bellisima conferencia! 
Duró más de hora y media y á todos 
nos swpo á poco. Estuvimos extas ía-
dos, pendientes de la palabra ejequisi* 
ta del gran literato, que nos regaló con 
una interesante y erudita narración 
escrita en bello lenguaje, obrando la 
magia de retrotraernos á aquel epi-
sodio del siglo X V I . delicado y galan-
te como un madrigal, y nos hizo re-
España recogiendo los datos que ha de 
utilizar en el libro que prepara sobre 
nuestro país, y que dedicará á los Re-
yes. Dicha señora fué recibida por la 
Infanta Isabel en ocasión en que éstá 
se hallaba acompañada de la Reina 
Crist ina y de los Infantes María Te-
resa y Fernando, siendp invitada á 
cantar ante la Real Fami l ia , é hízolo 
con el beneplácito de todos. Nfo se tra-
ta de una artista profesional, puesto 
que canta únicamente para obras bené-
ficas y entre sus amistades. 
Hl notable escultor Miguel B lay 
puede f-slH'' satisfecho. L a obra que 
hasta ayer ha estado expuesta en su 
estudio y que "todo M a d r i d , " el Ma-
y de hechura sencilla, cayendo en so-
lemnes y artíst icos pliegues; el cami 
sonedlo de la niña es amplio, bno^ lin-
damente ideado v dispuesto. ¡C^ue ar-
monía, qué interés, (pié clasicismo lui,\ 
en toda la obra ! 
L l deporte de los patines continúa 
muv en boga; mejor dicho, viiel\e a 
estar en boga. E n el local llamado 
"Ideal P o l í s t i l o " se reúnen con fre-
cuencia, y por las tardes, elegantes pa-
tinadoras, quienes por cierto se vieron 
gratamente sorprendidas el otro día 
con la presencia de las b'eiuas Vicioria 
y Cristina, que fueron acompañadas 
de las damas Duquesas de Santo Mau-
ro, Ahumada y Lécera, Marquesas de 
en la descomposición fonética de las 
palabras, de tal moio que, inconscien-
temente aprenden á leer y á escribir. 
Sin el menor esfuerzo, como una cosa 
natural y lógica. 
L a inventiva de la gran educadora 
italiana se demuestra en la infinidad de 
juegos y de aparatos que ha ideado 
para dar amenidad á esta educáei'»ü 
tan provechosa y tan agradable á los 
chicos. 
Xo hay esfuerzo, ni de rigidez le 
posición ni de silencio forzado en el 
aula; nada que recuerde la actual dis-
ciplina escolar, y sin embargo, no reina 
el desorden ni el descontento, porque 
cada cual hace lo que le agrada. 
E l limitado espacio de que dispongo 
me impide extenderme en este ar t í cu lo ; 
pero la doctora Montessori ha publica-
do su admirable libro "11 Método dclla 
Pedagogía Scientifica." donde los que 
se interesan en la educación infantil 
hal larán mucho notable y mucho nuevo. 
b l a n c h e Z. D E B A R A L T . 
i M ' l A S A L A S D , 
(Para el DIARIO DE L.A MARINA> 
Madrid, Junio 21. 
U n ilustre español, don Fé l ix Ortíz 
y San Pélayo, ocupó no hace muchas 
tardes la cátedra de la Unión Ibero-
Amerieana para disertar sobre el tema 
" E s p a ñ a en la Argent ina ." E l hecho 
de haber sido el conferenciante presi-
dente de la Patr iót ica Española , cuyo 
principal fin es la protección á nues-
tros compatriotas que emigran á B u e 
nos Aires, y de ostentar actualmente 
la representación oficial en Europa de 
tan importante Asociae ión, hizo que la 
sala se llenara de público distinguido. 
5 ^ 
C u a t r o m o d e l o s d e s o m -
b r e r o d e i o s q u e m á s a c e p t a -
c i ó n h a n t e n i d o e n l a p r e s e n -
t e t e m p o r a d a . 
Salamanca, Comillas, Ivanrey. señora 
y señorita de Iturbe, señorita de He-
redia. Marquesa de Torralba. Combsa 
de Cartóyna y Vista Florida, Vizcon-
desa de Portocarrero y otras. 
Entre las señori tas (pie con más gen-
tileza y elegancia se -deslizan con los 
patines sobre el asfalto figuran las de 
Torre Arias. Portocarrero, Santo Mau-
ro. Montellano, Lécera, Crecente, Cau-
diila, Santo Domingo, Catres, (lon/.á-
1; z Álvarez, Laviña , Santiago Concha. 
Rodrigáñez , Moral de Cal.drava. Cas-
tillo de Chirel , Sánchez de Tirado, Os-
ma. Santos Guzmán, Osorio, Zulueta, 
y Carmela Ruíz, (pie es una ver lade-
ra notabilidad en el difíci l ejercicio. 
Cada nueva primavera parece dar 
más lustre al abono de les jueves en el 
circo de Parish. A varias ele estas re-
presentaciones asintieron los Reyes. L a 
úl t ima noche estaban también la Rei-
na Marín Crist ina v la Infanta Isabel. 
Las damas de guardia eran: la Conde-
sa de Alctíbierre y la Marquesa !"> 
Comillas, y los grandes el Marqués de 
Pico de Vclasco y el Conde de Supe-
runda. 
Como por fortuna, y gracias al se-
ñor L a Cierva, las señoras no pueden 
llevar sombrero al teatro, en el Circo, 
donde les está permitido, se l<v:quitan. 
Así es que bien podemes decir que las 
f meioms esas de los jueves son en ho-
nor de los sombreros. L a exposic ión le 
éstos resulta estupenda. Será casua-
lidad ó será más bien decreto de la 
moda: ello es que las damas que tienen 
justa fama de ataviarse con más ele-
gancia y mejor gusto, llevan en s i ma-
yoría sombreros negros dol lodo. <S con 
combinación de plumns blancas. EJ de 
la exquisita Marquesa de Ivarrey. el 
cual entraba en la seirunda cate<ro-;i. 
era verdaderamente primoroso y lla-
mo con justicia la a tenc ión; tan hge-
ta se celebró en e] oorral 
de Vacas, en la ^ 1, 
burladeros y „„a tril,lu' ^ 
te adornada con II , ) , . , . / 
rresidin la lie.la j,-, j ^ ^ / K S 
vestía elegante traje M a ^ ' V 
ha con un somluvm J A I 
llores. I ÚÍ Irihuna esta! JJ, 0r4 
ll;,s v ' " • • ; ' - ^ l ¡ c a s da',n>J 
presencin la corrida. d,.s,| § 
dern. De lireetop de yu^ ^ 1 
Hilo, y de victimas cuatro 
•Moruve. Ilieiern,, (i0 nw'e;, 
señores Tejero, 1), Uenito S 
Duque de Armo. I )e la d i r 3 
¡'•'inda de música (ia l)0 >t!% 
guarda) ; para -1 cambio de J1 
hallaba encardado don PÜ(J 
que, y de auxiliar actuó 3 
el Conde de ('adagua. ' 
Todes se lucieron y r ? , ^ . 
ü o - s i--iralos de la UVinu VicJ? 
I'm-ii lin a la li^ta un aninÍa! 
I, s- oi'-rani/,! vu d Tm» 
ch'.'u. | l 
l íanquetes espléndidos. 
Id • i o e I'm la Maii|Uesa ^ j . 
en '.inte! líiia al Ministro ^ 
ga >• señora. ;: los Du.pi,^ ^ "l' 
lla.no. á los (Vunles i!<' "M 
Marqueses de Villavieja, 0 
Agreda, señorita de flarrene» 
(|ués de Santa Cruz, Con 
mera. Al be-.- > Se laño, 
Pa.-o Través, o'o. 
VA \erir. •> io n el palac:^| 
he. y al cual a ̂ i-ti-ron ; los Üü( 
Mdi'it̂  llano, la ('oudesa de Ale 
y slls hijos los Mai'qucsesH 
"líos y Péñalva. la Condesa 
la de San Fé l ix é hija, los 
Puerto, el Duque de G r a n a H 
qn ses de la Scala y de Xarroj 
de de la Cimera, el VizcoraB 
ton y los señores León y C 
A g u d í n ) . Travesedo, C a r o l a 
Fd que dió en honor delffl 
Isabel la Marquesa de Equilaí 
suntuoso, y seguido de rep 
dramática. Sentáronse á la 
io:is de la egregia señora, la 
de San Carlos, el Marqués 
rrecilla. el de Viana •, las D]j 
Piriohermoso y Terranova 
sa viuda de N á j e r a ; el Gefl 
rraga, la Duquesa y ol ^ O 1 ^ ^ 
na. la Duqui-a y e: Dume ^ 
la Condesa y el Conde 
la Marquesa viuda de Hoy 
que de Vistahcrmosa. el 
Valdeiglesias y los señorél 
Escalera, 
Terndnado el banquete, y pofr 
¡•nnse-ífe; 
tinas de seda ii ;::; • ;• ra comem 
• r, lin 
; forra 
primera parte del prograra^H 
el siiznientc reparto: R(-saria^B 
eaela Lasheras, do>' de la Calle y.. 
L a ejecución resultó p J 
aplausos fueron muchos .V 
Da segunda parte estaba 
]: i !•• t i uc do ('aravaglia, cipa* 
tor italiano, que -
vamente subyugando con su takÉ 
su maestría. 
Y la 
JiiLT i • i- 'iin -o D Sierra. SicoU^ 
fué una nota 1- r. ^n.-ijn. on el | 
mostraron nuevamente su arte^J 
do los actons. (;ue fin ron ]Q&vm 
• r> Í . 
Fd fina! d l;i :; > mé el baile, 
el i v... na i io apa r •".'• la orqueáif 
D.oM:, v resonaren lo-, pi'iuiorososaK 
des de' un vaD. Después de fete1 
organizó un ri-o D.n. en el O ^ J ^ 
Panta tuvo por pareja ni Duqueif 
Ilahermosa. v la Marquesa de W 
che al Mar.,:;'-s d • la Torrecilla. 
Da ce.n oirr. n-ia. ya se sabe 
sa y selecta. 
Banquelr también en el pa'? 
los Duques le .Montedlauo,^ 
se organizó animadís imo hade. 
Daile n otro palacio: el foW 
ipe -a de D i n ; in-Xáñe/ . : P|ir0 [ue!|l 
fiesta en pe pn'ño. la cual no iWPjJ 
que fuera lucidís ima, como 
tiem n lugar allí. 
S o b e r b i a t o i l e t t e , c r e a c i ó n 
D r i o n - R e g n i e r . E í t r a j e e s t o -
d o d e g a s a n e g r a , s o b r e f o n -
d o g r i s . 
Bodas. 
Se ha ce!, lirado la de la SCU-
Cobi m. bi,, i .le; (¡obcnia lor ^ J 
eo de Ivpaiia v eN-Mmidro M j. 
Martí 
Con gran sinceridad y palabra fácil 
y clara, el señor Ortíz y San Polayo 
comenzó hablando dé la Argentina y 
de las prevenciones y asperezas (pie 
quedaron despué.s de la independencia. 
Trató de la es t imación de que gozan 
los españoles respecto á, los de otras 
nacionalidades en la intimidad de las 
familias, de la lengua, las costumbres 
y el patriotismo. Luego disertó acer-
ca de las institucione.s bancarias. el 
Club Español , el Hospital del mismo 
nombre, la Asociación de Socorros Mu-
tuos, la Cámara de Comercio, el Or-
feón Fspañol y la Patriót ica Española , 
encareciendo su importancia. 
E n párarfos elocuentes habló del 
centenario y del grandioso recibimien-
to que se hizo á la Infanta Isabel. 
También trató, entre otras cosas, de 
la ópera española con mucho tino, y 
tuvo frases de elogio para Bretón , Pe-
dro II y Serrano. 
. Finalmente expl icó la marcha de la 
Prensa en Buenos Aires, y habló de 
su importaneia. 
vivir los amores infortunados del gran 
poeta hispalense. ¡ Qué inmenso amor 
el de Fernando Herrera á la Condesa 
de Gelves, doña Leonor de Milán, le 
peregrina hermosura! Poco más de 
veinte años tendría cuando la conoció 
el poeta, que en sus versos la l lamó 
Heliodom, Desdeñosa se mantuvo és-
ta al principio; pero después, según 
nos hizo ver Rodríguez Marín, la con-
miseración de la dama fué "e l amor 
mismo," amor puro é intenso, que ori-
g inó tan sentidos versos, saturados de 
la m á s arrobadora ternura. 
Con la amenidad que caracteriza to-
dos Jps trabajos literarios de Rodrí-
guez Marín, t erminó tan nptable como 
inolvidable conferencia, trazando el be-
llo recuerdo que a estos amores hubo 
d? dedicar en cierto viaje art íst ico 'á 
Sevilla, 
L a distinguida y conocida escritora 
madame Rateheller ba marchado á 
Avda. Burgos y otras interesantes po-
blaciones, para continuar su viaje por 
drid áv ido de admirar cosas bellas, ha 
contemplado, es una obra perfecta. Se 
trata de un grupo en blanco mármol 
de Carrara, grupo admirable, (pie re-
presenta á la señora viuda de Iturbe y 
á su hi ja Piedad. Aquella, ya atavia-
da con elegantes y lujosas galas, se 
dispone á dejar su casa para ir á una 
fiesta; pero no sin dar un beso á Sil 
hija . Es ta , que va á acostarse, se en-
carama, ya vestida con el camisonci-
11o de dormir, en una bonita silla, y 
i de puntillas colocada, alcanza al rostro 
de su amorosa madre, que se despide de 
ella y la acaricia tiernamnete. Ambas 
figuras son de tamaño natural. Empe-
zó Blay esta obra hace cinco ó seis 
años, cuando " P i e d i t a " contaba muy 
pocos. Lo mismo en el palacio que fué, 
de Guadal cazar y hoy es de Iturbe, que 
en el Museo donde más hermosas ma-
nifestaciones del arte hubiera reuni-
das, esto grupo som y sería uno do los 
más bollos ornainontos. E l parecido de 
la madre y de la hija os perfectp; <'\ 
traje de la primera es de rico tejido 
ras, tan vaporosas eran las Mancas 
plumas que adornaban en artística eo* 
locación el casco de paja neín-^ qiie 
parecían de espuma. L a Condesa de 
Garay y la Condesa duan de Oástella-
ne, que acompañaban á la Marquesa 
de Ivanrey, ostentaban también som-
breros negros. Del mismo color y osii-
lo era el de la bella Condesa Zampie-
ri , hija de los Condes Caben d'Auvers, 
que iba con Mme. Babor y la embaja-
dora de Ital ia. Condesa Bonin-Long.i-
re. Negros asimismo el de la señora dg 
Iturbe y el de su hija Piedad, así co-
mo el de la Condesa do Torre-Arias. 
De paja negra con plumas blancas y 
broches de brillantes el de la señora de 
Fernámbv, de Henestrosa; y. en lin, 
muchos nnás no menos bonitos y por ese 
estilo. 
(den la, con ,'1 s-iior Ion FernaDO 
garejo. 
La de la señorita Carmen 
O'Xcale. con don Fernando 
V la de la señorita AngeWl 
y le Cárdenas, con el coimiud 
lug niern., don . b w Campos.' 
l ia ,ddo p,di la la mano de 1 
rila Matilde IVats y ] l o á l % 0 Í 
Llano, para Ion Antonio beq» 
Polo de Uernabé. ^ 
También lia sidn pedida a ' 
la - ñ o r i t a María P ^ ^ ]h]n¡fíli 
del popular poda don duan ^ 
ñiga. para don davier Si','1'is.í,i'jp^ 
elí 
N Ha™ pocas tardes se verificó en Ü 
Casa de Campo una becerrada que H 
ÉfUltó entretenidísima," ortfatiwadá no-
los socios del Tiro de Pichón á la UU" 
asistí^ toda la Fami l ia K e a l L a fte¿ 
Kn breve será pedida la i"í,n 
de las lindas bijas ^ ' U h l K ¡ ¡ M 
gaide Maní a na 'ida <,n 
Un joven perteneidi'nte a ,cllS 
familia del \ n r l e de Kspana. . 
Parece acordada la boda * 
.ulefll 
""• '"•i" ll,liril " u d i n i l W 
ma. con un .joven DiujUC. y1' . p 
Cortos, conservador y de nom.J 
tórico, señaladís imo en llllC,s ' 
'•'•as de Flandes. 
Los Duques do Medinaceh e 
partiendo entre sus amistades, ™ 
tivo do su enlace, lindas ''"•'"'Ls 
«'«•s de tolas antiguas con artlW 
hados estilo Luis X V I . 
FA día di del 
ará como novicia en c 
- Fsclavas, una lindó 
pretiriendo á la vida 
seno 
tlac3 
P I A B I O DE L A M A R I N A , — B ^ ó n do la mañana .—JuJo 9 do 
dad del claustro, abandona cuando pu-
ddera ofreoefú su vivir para encerrar 
eüs encaxitós entre los muros de la üa-
sa ele Dios. María Dacanvic, hi.ia m 
ilustre académico de la Real do la Len-
gua, es la flor que escapa del ja rd ín 
mundanal. 
El Conde de las Navas, bibliotecario 
mavor de Palacio, está siendo muy fe-
licitado. Le ha sido concedida la grau 
cruz. de AU'onso X I I . 
Los Revés don Alfonso y doña Vv--
toria salieron ayer para La Granja. 
La Reina V sus hijos en tren especia;; 
don Alfonso en automóvil. Acompaña-
dos de una iiifuM-a iu-losa, legaron pn-
^ramente á la estac.on los iniant 
J.ime v Beatriz, y minutos después la 
R^ina ^on el Prínvipe de Asturias. Los 
tres niños vestían - e blanco; ellos lle^ 
vahan -raudos sombreros do paja-, do-
ña Beatriz, monísima eapotita oon flo-
res E l traje de l^R^ma, sencillo y 
elegante, era de color obscuro. 
Fallecimientos. . 
El d- la distinguida señora de Ga-
tiérrez Gaá^ ro , hija del Ministro d;" 
Instrucción Pública, don Ama 10 
meno, esposa Secretario de Ban-
oo Español de Crédito, don Emilio Gu-
tiérrez Gamero. 
El de la señora doña Josefa Fernan-
dez'de Casariego y .Méndez, viuda de j 
Ansrlada. 
El do la señora doña Luisa Fernan-
dez Duro, viuda del General Caballero 
de Rodas' 
Y ol de la señora doña Carmen Gau-
tier Castro, viada de don Juan Blanco 
de la Toja, abuela do don Augusto 
Coneas. Ha muerto á los oiento dos 
años de edad. 
Todas estas señoras por sus virtu-
des, caridad y agradable trato, fueron 
muy estimadas. 
También hay que lamentar la muer-
te del señor don Joaquín López Dóri-
ga, senador vitalicio, consejero del fe-
rrocarril del Norte, dol Banco do E.s 
paña v de la Compañía Arrendataria 
de Tabacos; la del Marqués do San Jo-
sé de Serra y la del General de la 
Armada don Arturo Garín y Sociats. 
Personas de grandes méritos. 
salome XÜÑEZ Y TOPETE. 
COXVEXCIOX X A C I O X A L . 
PROVIXCTAL. 
Habiéndose solicitado de esta Presiden-
cia, .por algunos miembros de la Con-
vención, que se celebre una reunión de 
la misma para tratar dé asuntos polí-
ticos de actualidad, por este medio ten-
go el honor de convocar á los señores 
Delegados y en su defecto a sus suplen-
tes respectivos, y á los señores Senado-
res y Representantes que forman ésta 
Asamblo» Provisional, para que se sir-
van concurrir al Salón de Conferencias 
del Senado el próximo día once del co-
rriente á las ocho y media p. m., para 
llevar á ofeeto la indicada reunión. 
Habana, Julio 8 de 1911. 
Alfredo Zayas. 
Presidente. 
LA HUELGA DE 
LOS ENGQMENDEROS 
C o n f l i c t o c o n j u r a d o 
El Presidente de la República, ha 
ordenado al Alcalde qué sLispenda el 
cobro del nuevo impuesto creado por 
el Consejo Provincial, sobre los dere-
chos de matanza de reses en los ma-
taderos. 
Por haberse dado dicha orden tar-
de no se mató ayer en ninún mata-
dero de la Habana. \ 
Hoy se sacrificarán reses en todos 
los mataderos. 
R e u n i ó n d e l C o n s e j o P r o v i n c i a l 
Ayer tarde celebró sesión extraordi-
naria este organismo, con objeto de 
tratar sobre la reclamación formulada 
por los encomenderos de esta provin-
cia, contra el arbitrio de 25 por 100 
estahlecido por el Consejo Provincial 
en el presupuesto actual, sobro la nia-
tanza de reses en los rastros. 
La sesión fué presidida por el señor 
Bastillo, asistiendo los señores Vidal 
Morales, Morlano, Artola, Casuso, 
Alonso y Ortiz, que actuó de Secreta-
rio. 
A las 4 y 40 p, m. so abrió la sesión, 
dándose lectura por el señor oficial de 
actas, del mensaje del Gobernador res-
pecto á este particular, que ya conocen 
nuestros lectores por haberse publicado 
en el Diario de; la Marinta. 
Después los señores Alonso Puig y 
Merlano, presentaron la siguiente mo-
ción, que dice así i 
"Los Consejeros que suscriben, pro-
ponen al Cornejo acuerde: 
Que enterado del monsaio del señor 
Gobernador de la Provincia, dando 
cuenta de la actitud asumida por los 
ganaderos, dueños de mata loros y ex-
pendedores do carnes eon motivo del 
25 por 100 fine cnmnliendo la vigente 
Ley Provincial, modificada por la Lev 
do 15 de Febrero, del Congreso do la 
República, fué puesto en vigor el pri-
mero de Julio. 
Xo ve este Consejo una forma 1 e-ral 
para la modificación de lo estatuido; 
sin embargo se acuerde: 
Primero: Xombrar una comisión del 
seno del Concejo para que después de 
estudiar y gestionar todo lo concer-
niente al caso informe al Consejo para 
su resolución. 
Segundo: E l Consejo so constituir'á 
en sesión permanente, hasta dejar ul-
timado este asunto." 
Puesta á discusión esta moción, ha-
bló el señor Vidal Morales, en el senti-
do do estar de acuerdo con lo propues-
to, pues no ve otro modo para resolver 
el conflicto actual, en vista que el Con-
sejo, con las atribuciones qne lo con-
cede la Lev aprobada por el Presidcn-
1c de la República en 17 de Fobrem 
del presente año, para establecer un 25 
por 100 sobre la contribución mtiniei-
pal, menos en lo que respecta á tincas 
urbanas y rústicas, que es un 4 por 100, 
lo había incluido en e] presupnosto vi-
gente, el cual está en vigor. 
Se lamentó de (pie esas reclamacio-
nes no se hubieran establecido en tiom-
¡ po oportuno, que de haberse hecho así. 
lefc hubiera encontrado una fórmula de 
' avenencia, como había sucedido en 
otras ocasiones. 
Seguidamente se nombró la comi-
sión propuesta, siendo designados los 
señores Vidal Morales, Alonso Puig y 
Ortiz. 
A las sesiones de esta oomisión po-
drá asistir el Presidente del Consejo. 
Una vez terminada la sesión dol 
Consejo, la comisión nombrada pidió 
audiencia por teléfono al Presidente 
del Gremio de Encomenderos. Cámara 
de Coméroio y Lonja do Víveres, para 
ponerse al habla eon ellos. 
L a m a t a n z a , e n l a p r o v i n c i a 
He aquí los telegramas recibidos en 
el Gobierno Provincial, de los Alcaldes 
| Municipales y agentes especiales: 
| De Jaruco: En tanto no se resuelva 
1 conflicto do encomenderos de oarnice-
ría permanecen cerradas. Xo obstante 
j esta actitud de acuerdo con el señor 
i Alcalde proceden á la matanza hoy.— 
Zamora^ agente especial. 
E n O r i e n t e 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer lín telegrama del Goberna-
dor de Oriento comunicando que los en-
co-menderos de Santiago do Cuba se 
! habían declarado en huelga, no habien-
; do sacrificado reses. 
Los 'huelguistas-se niegan á. satisfacer 
ol imp'nosto del 25 por oiento al Conse-
i jo Provincial. 
| Kl general Machado ha telegrafiado 
j al Gobernador que suspenda el cobro 
| del 25 por ciento respecto de los gana-
; deros y que cite al Congreso para que 
| resuelva. 
El Alcalde do Guantánamo ha comu-
nk-ado también á la Secretaría de Go-
bernación, que los oncomondoros no 
están dispuestos á pagar ol 25 por cien-
to y que suspenden la matanza. 
La Asociación de trabajadores y 
mata.rifes de Santa Clara, ha dado por 
terminada la huelga. 
gistrador de la Propiedad de Orien-
te; don Tomás Bordenave, Magistra-
do de la Audiencia de Santiago de 
Cuba; don Rafael Sánchez y familia, 
y don Víctor Campa, comerciante de 
esta plaza. 
Lleven feliz'viaje. 
RKYERTA Y ESCANDALO 
Sebastián Martínez de la Peña, ve-
cino de San Pedro número 20 y José 
Alonso, sin domicilio, fueron deteni-
dos en e*l muelle de Luz por encon-
trarse en reyerta y promoviendo es-
cándalo. 
ESCANDALO 
E l vigilante de la Aduana número 
73 detuvo en el muelle de Talla pie-
dra á Francisco Cabrera Córdova, ve 
ciño de Villanmeva número 1, y á Cé-
sar Alonso y Vázquez, acusándoilos de 
promover escándalo, en el muelle ci-
tado. 
¿ s e o o r a s p m / i ? 
Unos dicen que sí y otros dicen que 
no; pero todos aseguran que lo que se 
debe tomar es licor de berro, porque esa 
bebida es buena para catarros, bron-
quios y pulmones. Venta en bodegas y 
cafés. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
Día 5 y 6 del actual no hubo matan-
za en Matadero, entrevistados con due-
ños de casillas éstos á indicación del 
que suscribe ofrecieron matar día de 
ayer como se hizo, á condición de in-
gresar en depósito los derechos del Mu-
nicipio y Consejo hasta que se resuelva 
reclamación hecha por oncomondoros 
de esa capital. YA estado pueblo tran-
quilo y continúa en el día de hoy des-
pachándose pases para el consumo.— 
El Alcalde Municipal. José Aparicio. 
De Güines: Según informé av?r á 
esa Jefatura hoy se efectuó matanza 
sin novedad.—Ami^va, agente. 
Madruga: Este término tranquili-
dad. Espera usted verle por la defensa 
de sus interesoiS recargados, suplicando 
gestiones en beneficio de todas. Desde 
primero del actual dió principio cobro 
impuesto provincial; comercio protesta 
pero sí confiando en usted.—Várela, 
Alcalde Munieipal. 
Bejucal: Hasta el presente so efec-
túa en esta matanza de ganado sin pro-
testa alguna ni hay el menor indicio 
de protestas por el impuesto sobre ese 
concepto. De usted atontamon.—M. 
Euhcni, Alcalde Municipal. 
Güines: Según informé ayer á ese 
centro, hoy so efectuó matanza sin no-
vedad. Todo persona] del rastro acudió 
al trabajo.—Alcalde Municipal. 
EL OLIVETTE 
Para Key West y Tampa salió ayer 
tarde el vapor americano "Ol ive t t e . " 
con carga, correspondencia y 9(3 pasa-
jeros. 
KL JOAQUINA 
En la tarde de ayer fondeó en ba-
hía el bergant ín inglés •'Joaquina," 
procedente de Canarias, trayendo car-
ga general. 
E L ATLAS 
El vapor inglés de este nombre se 
bizo á la mar ayer, con destino á Mo-
bila. 
E L SARATOGA 
En la tarde do ayer salió para 
Xew York el vapor americano "Sara-
toga." 
Además de los conocidos viajeros 
publicados en la edición de ayer tar-
de, embarcaron en este buque los si-
guientes señores: doctor Antonio Fer-
nández Criado, Guillermo Ernard, 
funcionario judic ia l ; Mr. J. EUis Mo-
rris, manager de la casa R. G. Dunn y 
Compañía, Mr Wil l iam F. Burbridge, 
propietario del hotel " M i r a m a r ; " 
Mr. Wil l iam B. Me Donald, agente 
general de la Munson Steam Ship L i -
no Co.; Mr. Norman I I . Davis, Vice-
presidente del Banco Nacional de 
Cuba; Mr. George N . Bradt, Director 
del "Havana Post;" doctor Marceli-
no Weiss, don Aurelio Albuerne, Re-
Oable JOSRABEL. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
144-146-148-West 65 t h Street 
N E W YORK. 
En estas hermosas casas, situadas en el punto más céntrico de 
Nueva York, á una cuadra del Central Park, estaciones del Sub-
way, elevados y carros eléctricas, cerca de los principales teatros y 
paseos, y bajo la direeeión del señor José J. Rabell, antiguo propie-
tario cíe la afamada casa de huéspedes Monserrate 2a., en la Haba-
na, podrán las familias encontrar todas las comodidades para hacer 
agradable su estancia en New York. 
Departamentos con baños privados y habitaciones de todos ta-
maños. Cocina cubana á cargo de un excelente cocinero cubano. 
•Se reservan 'habitaciones por correo ó por cable. 
Un representante de la casa estará en el muelle á la llegada 
de los vapores. 
Para más informes dirigirse al señor José J. Rabell, propie-
tario. G 2080 alt. 9-9 
P R O B L E M A 
L a x a n t e s y P u Y g & n t e s ~ = J^sí r a l i m i e n t o 
E S T R E Ñ I M I E N T O O b s t r u c c i ó n 
O B S T R U C C I O N M u e r t e 
e l A C A R A S E 
á b a s e d e A g a r - A g a r 
y F e r m e n t o l á c t i c o 
b ú l g a r o . 
Suprime toa o* fn 
láxáñtes y purgante. 
Cura el estreñimienh 




L. Q. Q. D. A G A R A S E 
Venta en la Habaua: 
Drosuería del Dr. Jhon 
non— Droguería Sarrá y 
en todas las 
d e a l c o h o l y d e g a s o l i n a , d e l a I N T E R N A T I O N A L H A R -
V E S T E R C o . — P r e c i o s m u y b a r a t o s . 
Unícos importadores: B Ó N I N G Y C í a . — O B R A R I A número 16, esquina á Mercaderes, Habana. 
C 1916 alt. 13-2 
n R a f a e l 3 2 
fotografía de Colominas y C a - , por reformas, se rebaja el SO por lOO en todos los precios 
de retratos; s é p a l o el público. 6 imperiales ele, un peso; 6 postales ele,, un peso. En-
s e ñ a m o s pruebas como garant ía . Se repiten las planchas que no agraden. 
Especialidad en reconocimientos de se-
ñoras y en partos. 
Industria núm. 74. 
S170 10-9 
m m ALONSO BETJMCOIIRT 
A 13 O G A I>0 S 
Fsl i idio: ¡Sau Ijí Bacioi iO, de 1 ; i 5 
_ & JL 13. 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40, DE 3 á 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. El Director propieta-
no: ERIK DE DEWENHAPT. Sustituto 
de! doctor TRIPELS. 
_8106 78-T JL 
Or. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas on Prado 105 
Al lado dsl DIARIO DE DA MARINA. 
_C_1969 Jl. 1 
2 r e s . i D ^ n a c i o ' P l a s e n c i a 
ji. 
é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
especialista en Enfermedades de Muje-
2 * / brujía en señera!. CftÜ«ttÍ-
r í t - i 3- K^P^drsdo 50, Teléfono 
Me'lí^Ín^n*0r y Peritc> Tasador 
•olarés^y't^^"1^*1* y tasaciones de fincas, 
de .--ysac" '"T^" p,ar,as V Proyectos 
555 7 ael Comercio 542, Habana. 
_____ 78-12 My. 
P E U Y O GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 1̂53 
DE 8 A 11 A. M, Y DE 1 A 5 P, :Ví. 
C 1971 Jl. 1 
Q O O t Ó R R . G Ú i l t A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres ?1 al mes. de 1J 
á 2. Particulares de 3 á 6. 
Manrique 73. altos. Teléfono A-2711. 
C 1963 Jl. 1 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A K A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm, 2, bajos. 
C 1979 JI. 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
0 (Cura ol vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
mortínico (cura la morfinomania.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica 
Prado 106. 
C 2036 Jl. 1 
D r . A n t o n l o W l o r e n o 
Consultas de 1 á 3 p. m. 
Monte y Angeles (altos).—Enfermedades 
de la sangre, lepra, medicina en general y 
niños. 7633 13-28 
S . G a n c i o B e l l » y A r a s s ; » 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 702 
C 1972 Jl. l 
D.rector de la Casa de Salud d. • 
CIRLJIA OENÍJfc vr 
Consultas diarias A 3 
'lelífono A-^SS. 
Jl. 1 
„ „ . ..co u | 
lealtad número 36 
C 1953 
i . l í i M l H i l , 
Antiguj Médico (foi ru . u n u n L l l n 
berculosos de l í Í L í i S í W * 6 de Tu-
Jefa del ¿epírtamemo de T u 
H^pital nom S-S# d a ^ f e ^ . ^ deI 
Ker-ral v fl iac ot!.aeai<-a a Medicina en 
Mtto 'Sm^r- n en,(:rrrie^des del pecho 
e^i-. 1aimente.--Ccn3ult.as de 3 A 5 n rr 
b ^ u T ó s a ^ S a yn - t ó viérres \ 1 Pi0breS• ¿Únes- miércoles y LTo. To.^f iri l^as ho^8.-Monte 118. altos Teléfonos 6387 y A-1968. 
C 1984 JL 
Cirujano del Hospital Nüm. 1. Ciruiano 
del Hospital de Kmcrsrencias. Consultas de 
1 ñ 3, San Dázaro nflm. 226, Ttíi. A--t204 
T096 78-16 Jm 
C iRUOANÜ-DkJSTi«TA 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Kospital Número Uno. En-
pecialisia del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas da 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 1978 Jl. 1 
DR. FERNANDO MENDEZ CAPOTE 
(Medicina y cirujía general.) 
DR. M A N U E L M A S F O R R O L L 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. Consulta* 
d« S á. 6. 
C 2016 Jl. 1 
1 DR. L 
AMARGURA NUM. 59. 
Teléfono A-3150. 
C 1942 26-1 Jl._ 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—.Víaa Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
C 1967 Jl. 1 
Volvos oeniníicos, elixir, cepillos. Cónsul-
tss de 7 áá. 
7640 26-28 Jn. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedráv'.co por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consullas: de 1 á 3. 
Amistad 8̂  Teléfono 1130. 
C 1966 Jl 1 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oidos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de loa Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galjano 90. Tel. A-4611. 
Consuma.?: LtínCé, Miércoles y Viérnea 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio dfej Dr. C. E. Flnlay, IT y J, 
Verf.-jdo. Teléfono F-1178. 
C 1958 JI. 1 
Dr. Álvarez RueHan 
Medicina jí«u»ra). Corif*olrJa.s de 13 á ;i 
C 1689 Jn.-l 
Dr. J o s é E . Ferrán 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASA GE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á. 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
miércoles. 
C 1975 Jl- 1 D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en greneral.—CONüULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 1982 JL 1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lfinos. Miércoles y Vlémes. 
de 1 á 3, Salud 55. Teléfono A-3676. 
C 2055 JL 1 
CLINICAS ELECTRO-DENTALES Y MEDICA 
CONCORDIA 33 Y O ' R E I L L Y ott 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
. $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
2- 00 Coronas de or^ „ , 4-24 
. 2-00 Incrustaciones .. . 5-00 
3- 00 Dentaduras „ . 12-72 
P U K X T E S I > E O R O , d e s d e # 4 - 2 4 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingas y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 





Dr. A, Pérez Wiró 
Medicina en general. Más e8Deci|,lmente: 
Enfermedades de la Piel, "Venéreas y Slfl-
síticas. Consultas de 3 & 5. Sap Miguel 158, 
Teléfono A-4318 
C 1953 JL 1 
Sanatorio del Dr . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamlen» 
tb y curación de las enfermedades mentale» 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2014 JL 1 
C L I N I C A G U Í R A L 
EiclnslvaonoKtfc jjira opem^lonu» ae loa «je» 
Dietas desde un e.«cM«l«> «c adelante. Maa-
ri<ju« 73, «ntre San KiUf*«>l y 8au J<»#*. Te-
léfono A-2711. 
C 1964 JL 1 
B O O M ALBáLSBEJO 
Medicina y Ciruiía. —Cousultaá da 12 á t 
PoOres gratis. 
Telefono A - o 3 4 4 Compostela l O l . 
C 1976 JL 1 
D r . J u a n F a h l o ( j a r c i a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, cH 12 á ? 
C 1960 JL 1 
M . F Í A I Í 0 I Í O 8 Í . DE ?BLiS0D 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-slfilíticas. Con-
sultas de 12 4 2. Días festivos, de 12 6 L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 1954 JL 1 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas desde las 12 del día 4 las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34!/2 
C 347 156-1B F. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento e-special de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curs-ción rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-1340. 
LUZ NUMERO 40 
C 1957 J l 1 
SE8ÜI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
6 Á H I M T A M M Y OIDOS 
Neptuno 103. de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los ^domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coles y viernees 4 las 7 de la mañana. 
C 1961 Jl. 1 
DR7MANUEL PARAJ0Ñ 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Xiños. Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Llng 6 el 
del Dr. Üander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-126S. 
Clínica: Galiano 50. 
C 1952 j ] . 1. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico CirttjciM de !a Facultad da Parí» 
Especialista en enietmedades del esíó 
mago ó imestines según el procedimienta 
de los pref^soreá doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas c'o 1 á 3, Prado 7R, bajea, 
C 1970 Jl. " l 
DS. ADOLFO 11EYES 
enfermedades del Estómago 
6 Intestinos, exc'.usivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Kospical de San Antonio de París, y por el 
análisis de Ja orina, sangre y n? icroscópico. 
Consultas de 1 1 3 de la farde. Lampa-
ri'la 74, altos. Teléfono 374. Autom&t-l 
co A-Ss&a.' 
C 1965 Jl. 1 
CLINICO-QUIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputo», 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonoa, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre 6 leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 1977 ji. l 
DR. C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 6. 
C 2033 ji. 1 
DR. E N R E D E FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadongra y del 
Dispensario Tamayo. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 62. bajos de 2 4 4 
C 1981 ji. 1 
" D R . C - 0 1 Í Z A L 0 A R 0 S T E ( J T J Í 
Médico de la Casa de 
Benofiooncia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 i 2. 
Aguiar 108'/2. Teléfono A-3096. 
C 1980 j l 1 
P I E L , S 1 F J L E S , S A N G R E 
Cura/cioaes rápidas por eistemao 
modenusímos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MAEXA N U r S U O 91 
T E L E F O N O N U M . A. 1333 
C 1956 Jl. t 
3 3 ".O.. XjfA.CSr-IHI 
Vías urinarias, síftlLs, venéreo , Iís» 
f>us, Ixerpes, tratamieatos especiales. )e lí¿ á 2. Bufermerlades de Sefi^' 
vas. J3e 2 á - i . Aí; uiar 12(5. 
C 1862 26-22 Jn, 
Vías urinarias. Estrechez áe la orln^ 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por 19 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 11 
& S. Jesús Mana número 32. 
~ Í Í 6ÜSfAVI LOPEZ" 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105% pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-4912. 
,C 1968 Jl. 1 
Dr. Joaouin Osago 
Especialista de! Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 18. 
C 1983 Jl. 1 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 á 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 2020 Jl. 1 
DOCTOR M. MARTINEZ m i T 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, alfós. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Gratis á los 
pobres, los lunes. Teléfono A 4934. 
6839 26-» 
D I A U I O DE L A M. \RINA. ' - 'Bd idóa do la mañana. -Julio 0 de 1011. 
L O S S U C E S O S 
E n u n a c a n t e r a d e l a f i n c a " S a n N i c o l á s " e n C a s a 
B l a n c a , o c u r r i ó a y e r u n d e r r u m b e o c a s i o n a n -
d o l a m u e r t e d e u n t r a b a j a d o r y h e r i d a s á 
c u a t r o m á s - - - U n i n d i v i d u o , q u e f u é d e t e n i d o , 
c o m e t i ó u n a e s t a f a e n u n a j o y e r í a i n v o c a n d o 
e l n o m b r e d e l P r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o - - -
B u e n s e r v i c i o - - - A t e n t a d o - - - M e n o r a g r e s i v o - - -
C a p t u r a d e " E l V i z c a í n o " 
grimía el arma, y como ésta no cayó, 
Castillo le asestó entonces dos golpes 
más, uno en la región mastoidea iz-
quierda y el otro en los riñones. Ochoa 
fué llevado á la casa de socorro, falle-
ciendo en la mesa de operaciones. 
Especial. 
PERIODICOS 
UN MUERTO Y CUATRO HE-
RIDOS. 
En la finca "San Nicolás," barrio de 
Casa Blanca, tiene en explotación unas 
canteras don Angel Bona, quien tienb 
encargado de los trabajos que se efec-
túan al blanco Manuel Carballo IV'-
rez, como asimismo de los ventinueve 
obreros que se ocupan en dicha faena. 
Ayer tarde, con motivo de la fuerte 
lluvia que cayó en esta ciudad y sus 
iimit'diaeiones, los trabajadores de di-
cha cantera se refugiaron en una do 
las escavaciones, pero al poco tiempo 
do encontrarse allí, debido al reblan-
deeimiento de ^ tierra y piedra, ocu-
rrió un derrumbe en el interior de la 
eseavación en que aquellos se encontra-
ban, dejando sepultados debajo de los 
escombros á cinco de los allí refugia-
dos. 
A l tenerse noticias en el barrio de 
Casa Blanca de este lamentable acci-
dente, acuidieron allí los bomberos, el 
teniente de policía señor Delgado y 
varios policías especiales del Departa-
mento de Triscornla. 
Después de grandes esfuerzos Tie-
chos por los obreros, policías y bom-
beros, se logró extraer á las víctimas 
de esta catástrofe, uno de ellos va sin 
vida, y los otros gravemente heridos. 
E l doctor Amado de los Cuetos, mé-
dico de guardia en la casa de socorros 
de aquel barrio, reconoció y asistió á 
los siguientes lesionados: 
Benifo Alvarez, natural de España, 
de 29 años y vecino de Casa Blanca, el 
cual presentaba la fractura de ambas 
piernas, uan contusión d;> segundo gra-
do en la región occípito frontal v va-
rias contusiones y heridas en diferen-
tes partes del cuerpo, de carácter gra-
ve. 
Severo Obreño Díaz, do España, do 
23 años, residente en Marina 4, que 
presentaba la fractura de la pierna 
izquierda y varias heridas y contusio-
nes diseminadas por todo el cuerpo, de 
pronóstico grave. 
Nemesio Fernández, de España, de 
27 años, con residencia en la Habana, 
quien recibió lesiones leves. 
Juan Antonio Palomares, de 20 años, 
casado y domiciliado en Marina núme-
ro 17. que presentaba lesiones menos 
graves en distintas regiones del cuerpo. 
También fué reconocido el cadáver 
del obrero José Lamas, que presentaba 
contusiones y escoriaciones en todo el 
cuerpo y una herida en el pabellón de 
la oreja izquierda. 
El lesionado Benito Alvarez, debido 
á su estado de gravedad, fué remitido 
al hospital de Emergencias. 
Los otros lesionados. Obreño y Fer-
nández, ingresaron en el hospital Mer-
cedes, y Palomares pasó á la casa de 
salud " L a Benéfica," por ser socio del 
Centro Gallego. 
El teniente señor Delsraido levantó 
acta de lo ocurrido, remitiéndola al se-
ño i- juez de guardia. 
El cadáver del desgraciado Lamas 
fué remitido al Xeerocomio para ha-
cérsele la autopsia en el día de hoy. 
ESTAFA EN UNA JOYERIA 
En la "Sección de Expertos" de la 
Policía Nacional, denunció ayer D. Ce-
lestino Argüelles. dueño y vecino de la 
joyería establecida en el nm. 58 (mo-
derno) de la calle de Obispo, que en 
la tarde de ayer, se presentó en su es-
tablecimiento un individuo blanco 
solicitando á nombre de D. Leopoldo 
Azpiazo, presidente del Ayuntamiento 
de la Habana, un juego de peinetas de 
carey y oro, y dos pomas de esencia, lo 
que le fué entregado teniéndose en 
cuenta un aviso telefónico, que con 
anterioridad á su presentación se ha-
bía recibido en el esta:blecimiento. 
Agregó el señor Argüelles que al pa-
sar el cobrador de la casa al Ayunta-
miento con el recibo por valor de S í 
pesos, importe de los objetos ya ex-
presados, para haoerlo efectivo, el señor 
Azpiazo le informó que de su casa no 
babía •mandado á buscar nada, n i auto-
rizado á nadie para ello. 
Con estos antecedentes el teniente 
señor •Nespereira y vigilante señor Chi-
le, hicieron investigaciones sobre este 
D E P R O V I N C I A S 
G A M A G U E Y 
D E L A C I U D A D 
Julio 6. 
He aquí el decreto que ha puesto fin á, 
la huelga de los encomenderos, por ahora: 
"Camagüey , Julio 5 de 1911. 
E n a t enc ión á, las circunstancias espe-
ciales que concurren con -motivo de la ac-
tual huelga de encomenderos de esta pro-
vincia, celoso este GoMerno de que la 
tranquilidad públ ica no se altere y o ídas 
las reclamaoicnes presentadas por los que 
se consideran perjudicados con el cobro 
del Impuesto acordado por el Consejo de 
esta Provincia, en lo que á l a matanza 
<i. ganado se refiere, como medida de or-
den públ ico y á reserva de lo que por 
la autoridad competente se acuerde, 
R E S U E L V O : 
•Suspender provisionalmente la cobranza 
de todos los Impuestos acordados por el 
consejo de esta Provincia en cuanto al ga-
nado se refiere, 6 s é a s e por trasmis ión , ma-
tanza y conducc ión de carnes. Hago saber 
esta reso luc ión á la C á m a r a Provincial y 
al Honorable Presidente de la Repúbl ica , 
por conducto del señor Secretario de Go-
hecho, logrando la detención del blan-
co Alberto Villalba Ramos, de 19 años, 
veeino de Atocha núm. 24 en el Cerro, 
(pie al ser presentado al señor Argüe-
lles lo reconoció como el mismo que ha-
bía estafado las peinetas y pomos de 
eiseneia. 
E l detenido, según el teniente Nespe-
reira, tiene pendiente seis juicios en 
los juzgados Correccionales por otras 
tantas estafas. 
Villalva Ramos, después de declarar 
¡míe el señor Juez de guardia, fué remi-
tido al vivac á disposición del juzgado 
competente. 
BUEN SERVICIO 
E l día 20 de Abr i l último sustra jeron 
al Dr. Sigarroa, en ocasión de en-
contrarse de guardia en la casa de 
socorros del primer distrito, un alfiler 
de corbata de oro y brillantes valuada 
en diez centenes, sin que en aquel mo-
mento n i después se pudiese saber quien 
era el autor del hecho. 
E l teniente Arturo Nespereira y vi-
gilante Manuel Rodríguez, en el curso 
de las diligencias que venían practi-
cando, lograron saber que la prenda ha-
bía sido vendida en la casa de compra 
y venta " L a Li ra de Oro," sita en An-
geles núm. 53, por lo que procedieron 
á su ocupación. 
Poco después los vigilantes José Ra-
mos y Felipe Leal, cumpliendo instruc-
ciones del expresado Teniente Nespe-
reira. detuvieron al negro Esteban Pao 
Pérez, vecino de Acierto núm. 10, que 
fué el que la vendió, y la sustrajo cuan-
do se encontraba trabajando como sir-
viente en la expresada casa de soco-
rros. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
A T E N T A D O 
E l vigilante de la Policía Nacional 
145, Ramón Pérez, presentó en la sép-
tima Estación al blanco César Muñoz 
Redorta, de 24 años, vecino de Jesús 
Peregrino y Oquendo, el que según cer-
tificado médico se encontraba en es-
tado de embriaguez. 
Este individuo es acusado por el v i -
gilante ya mencionado, de que al dete-
nerlo por estar promoviendo un gran 
escándalo á la puerto de su domicilio, 
»e le fué encima, rompiéndole la gue-
rrera, y tratando de agredirle, no lo-
grando su objeto por la intervención de 
varios individuos. 
Muñoz fué remitido al Juzgado de 
guardia, donde después de ser instruí-
do de cargo, se le remitió al Vivac _ á 
disposición del señor Juez del Distrito. 
KN U N CAFE 
En el café establecido en Galiano 
número 99, el menor de la raza blan-
ca José Alvarez Cuesta, de 14 años, 
aprendiz de la l i tografía establecida 
en San José esquina á Rayo, le arro-
jó un jarro de lata al dependiente 
Hernando García Alvarez, causándo-
le la fractura de dos dientes; una he-
rida en la regiónó olfatoria externa, 
y escoriaciones en los labios, de pro-
nóstico grave. 
Dice el lesionado que el daño que 
sufre se lo Oausó dicho menor por ha-
berlo requerido para que no cogiese 
la nieve que estaba encima del mos-
trador. 
E l menor Alvarez Cuesta acusa á 
su vez á García de haberlo maltratado 
de obra. 
E l Juez de guardia entregó dicho 
menor al señor Fernando González, 
con la condición de presentarlo en el 
Juzgado de la Sección Segunda cada 
vez que fuera requerido para ello. 
DETENCION D E 
" E L VIZCAINO *' 
El teniente Nespereira y el v igi -
lante Chile arrestaron al blanco Juan 
González Espinosa (a) " E ) V izca íno" 
vecino de Piñera número 4, por ser 
uno de los autores del timo cometido 
en un t ranv ía eléctrico á Juan Anto-
nio Fernández , vecino de Empedrado 
81 el día 6 del corirente. 
" E l Vizcaino" ingresó en el V i -
vac á la disposición del señor Juez 
Correccional de la Primera Sección. 
bernac ión; l íbrese oficio á, los Alcaldes 
Municipales de esta Provincia c o m u n i c á n -
doles esta suspens ión , la que se hará s a -
ber también al señor Presidente de la C á -
mara de Comercio y á los señores E n c o -
menderos de esta ciudad. 
(f.) Esteban M. Castellanos. 
Gobernador P. S." 
O R I f i I N T B 
(Por te légrafo) 
Santiago de Cuba, Julio 8 
á las 9 y 10 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
A las siete de esta mañana, Eduar-
do Padró Vaillant, de 20 años de edad 
y Carlos Ochoa, en estado de embria-
guez, entablaron una lucha con el de-
pendiente del café "Washington/ 
por negarse á pagar, acudiendo los po-
licías. Agravóse el escándalo por la 
resistencia de Pad ró y se entabló una 
reñida pelea entre los agentes de la 
autoridad y los jóvenes citados. Lle-
gando al Vivac volvieron á hacer re-
sistencia á la policía y ésta les dió de 
toletazos. Ochoa esgrimiendo una na-
vaja, insultó al policía Castillo, quien 
le dió un toletazo en la mano que es-
A " L a M o d e r n a Poes ía ," Obispo 
135, han llegado hoy las siguientes 
revistas: "Blanco y Negro," " N u e -
vo M u n d o , ' ' " A r t e Taurino," " M a -
d r i d Cómico ," "Las Ocurrencias" v 
"Buffalo B i l l , " 
También han recibido las coleccio-
nes de "Heraldo de Madr id , " " E l 
Imparc ia l" y " E l Libera l . " 
Habana, Julio 8 de 1011. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Presente. 
Muy s e ñ o r mío: Para él debido cono-
cimiento público, se me ofrece comuni-
car á usted que con fecha de a y e r he 
renunciado al puesto de. Vocal que te-
nía en la Directiva de la 1%rajetv$ky 
Pesant Companij así como también teur 
go renunciado el cargo de Tesorero de 
la Bcevana Dry Dock Company, desde 
Noviembre 9 de 1910. 
De usted afectísimo S. S. Q. S. M. 
Narciso Gelats. 
€ .2088 9-8 
C a s i n o E s p a ñ o l 
D E L A H A B A N A 
C O M I S I O N D E F I E S T A S 
MATINEE DE VERANO 
Autorizada esta Comis ión por la Junta 
Directiva para celebrar Tres Mat inées en 
j la Glorieta de la Playa de Marianao, se 
i anuncia por jte medio para conocimiento 
i de los s e ñ o r e s Socios del Casino, que la 
primera de dichas fiesta» tendrá lugar, el 
próximo domingo día 9 áel actual, á cuyo 
efecto sa ldrá á las Dos en punto de la 
tarde un tren especial que conducirá gra-
tuitamente de Vil lanueva á la P laya á los 
señores Socios é Invitados, siendo el re-
greso á las seis y media de la tarde. 
Para el acceso al tren los señores Socios 
presentarán el recibo del mes de Junio y 
los s eñores Invitados el billete que para 
el efecto se les faci l i tará. 
L a s invitaciones serán rigurosamente fa-
miliares é intransferibles. 
Se recomienda á los señores Socios é 
Invitados, tengan la bondad de hallarse 
en la E s t a c i ó n de Vil lanueva á la una y 
media, hora á la que se aor irá la puerta 
del Andén para el mejor orden de entrada. 
Habana, Julio 3 de 1911. 
E l Secretario, 
José Diéguez. 
A i , 6-4 
1 L Q T I I L E E E S 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones inde-
pendientes, con balcón á la calle, á ma-
trimonio sin n iños ; tienen baño é inodoro. 
Empedrado 3. 8191 4-9 
V E D A D O . — S e alquila la bonita y venti-
lada casa calle A núm. 21/í; tiene jardín, 
portal, una gran sala, saleta, 4 cuartos dor-
mitorios, dos patios, gran comedor corrido 
al fondo, cocina, baño, etc. Informes y la 
llave en la letra B. 8186 8-9 
E N P U N T O C E N T R I C O . — D e s d e el 10 
de Julio en adelante se alquila la casa ca-
lle B núm. 11, esquina á Calzada, en el V e -
dado, á dos cuadras de la iglesia. Por su 
s i tuac ión es propia para vivirla por-tem-
porada 6 por año. L a llave é informes, ca -
lle 9 núm. 72, altos. 8187 4-9 
S E A L Q U I L A el hermoso chalet situado 
en el Vedado, calle F esquina á Tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con tres 
baños , y abajo, sala, saleta, comedor, baño, 
etc. Tiene un gran patio y caballeriza. I n -
forma su d u e ñ o ; G. del Monte, Paseo, es-
quina á 15. 8183 8-9 
S E A L Q U I L A un salón de 7 por 5 me-
tros, con una habi tac ión anexa y servicio 
sanitario, en Lagunas 121, por Be lascoa ín . 
E n la misma informan. 
8182 4-9 
V E D A D O , C entre 17 y 19. P r ó x i m o á 
desocuparse, se alquila un alto á la brisa 
con toda independencia y comodidades. 
Precio: 15 centenes. Informan en el mis-
mo. 8203 4-9 
M A L E C O N 31. A tres cuadras del Prad<,, 
se alquilan los bajos con 4 habitaciones, 
sala y comedor al fondo, magnifico baño, 
luz e léctr ica , gas y cielo raso. A d e m á s 
cuartos y baño de criados. L a llave é in -
forman: Consulado núm. 62. 
8202 4-9 
S E A L Q U I L A N en Virtudes 8 A, esquina 
á Industria, varias habitaciones con vista 
á la, calle, y en Industria 72 , A. también hay 
varias á precios razonables, todas á la calle. 
8201 8-9 
S E A L Q U I L A N , Xcptuno 121, para es-
tablecimiento, con estantes, y Cárdenas 62. 
Informan en Malecón 8, altos. 
_8173 8-9 
C A S A N U E V A , espléndida y barata, de 
alto y bajo, se alquilan juntos ú separados, 
con todas las comodidades. Avenida dé la 
Independencia núm. 13. L a llave en el 11, 
el portero; ajuste en Obrapía 90 (antes 94 
al 98) escritorio. 8171 8-9 
E N B E R N A Z A 60. entre Muralla y Te -
niente Rey, se alquila una amplia y her-
mosa cocina, propia' para un tren de can-
tinas; hay también un espléndido local in-
dependiente íi la calle, propio para cual-
quier industria ó depós i to . 
__S169 8-9 
PHOI'IKTAUIO, ;, NECTNITA l ' S T E D 
dinero? Le negocio el recibo de alquiler 
de su casa. Llame usted Te lé fono A-6227, 
Mercaderes 10. S196 10-9 
S E A L Q U I L A la casa Son Lázaro 93, 
altos y bajos, juntos 6 separados. Infor-
marAn en los altos de la misma. 
__8205 4-9 
S E A L Q U I L A en $63-60, la modernaTá-
sa Calzada de J e s ú s del Monte (Víbora) 
557, p r ó x i m a á Estrada Palma, con portal, 
sala, recib dor, 4|4 corridos y 2 salones 
independientes, saleta de comer, patio con 
fruíales , etc., etc. L a llave y dueño en el 
núm. 559. 8204 4-9 
S E A L Q U I L A la casa Campanario 28, 
acabada de construir. Los altos: sala, sa -
leta, 6|4. saleta al fondo, cocina, baño y 2 
inodoros. Precio: 18 centenes. Los bajos: 
zaguán, sala, saleta, 6|4, saleta al fondo, 
patio, traspatio, cocina, baño y 2 inodoros. 
Precio: 16 centenes. L a s llaves é informes: 
su dueña, Virtudes núm. 118. 
8181 8-9 
L U Z 19.—'Se alquila este hermoso y ven-
tilado alto, compuesto de sala, recibidor, 
4|4, magní f ico baño, comedor, cocina, dos 
inodoros y cuarto de criados. Informan: 
San N i c o l á s 136 antiguo. Telf. A-2009 
8179 g.g 
S E A L Q U I L A 
el alto de Estre l la 58 moderno, entre San 
Nico lás y Manrique, con sala, comedor y 
4|4 y servicios; la llave en la bodega. Infor-
mes: San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez: 
8178 4.9 
S E A L Q U I L A 
Gervasio 180 y 192 moderno, acabada de 
fabricar, propia para dos familias de gus-
to. Los bajos: 6|4, sala, saleta, comedor 
y d e m á s servicios. Los altos, independien-
tes, igual capacidad; pueden verse á to-
das horas. Informes: Calle 2 núm. 12, V e -
dado. Te lé fono F-1205. 
8160 4-9 
J E S U S M A R I A 88 
Se alquilan habitaciones á cuadra y me-
dia de Belén. 8197 4 -£ _ 
B U E N I N T E R E S 
Puede usted colocar su capital, desde $50 
á $1,000, al 10% mensual garantizado. D i -
ríjase á Mercaderes 10, altos del Escorial , 
Oficina de P r é s t a m o s . Te lé fono A-6227. 
8194 ; 10:9_ 
UN J O V E N formal desea alquilar en ca-
sa decente una habitac ión pequeña, con 
asistencia; y si se quiere, con comida. Ofre-
ce referencias. Dirigirse por correo: i l a -
1 •'.o •>•> bajos (numerac ión moderna) al 
señor M. A." 8185 4-9 
E N C O J I M A R 
Se alquila la casa Real núm. 54. I n -
formes en Habana 49, altos. 
8164 8-9 
V E D A D O . — V i l l a Marina, Paseo 25. Se 
alquilan amplias y frescas habitaciones, 
con toda clase de asistencia. Muy cerca 
de los baños . Servicio esmerado. Preciob 
económicos . Mrs. Sklrving, propietaria 
8071 l * l L ~ 
S E A L Q U I L A N los modernos altos y ba-
jos de Trocadero 5, á media cuadra del 
Prado. L a llave en el núm. 7. 
8067 4'7 
C A L L E 17 entre 10 y 12.—Se alquila es-
ta hermosa casa, de gusto y comodidad; 
ins ta lac ión eléctrica, agua en todas las 
hahiUiciones, calentador y d e m á s servicios 1 
modernos. Alquiler módico. Informan en 
la misma. 8174 8-9 
R I C H M O N D H O U S E . — P r a d o 101, esquí l 
na á Tenienlo Rey, so alquilan habitacio-
nes con todo servicio, bien amuebladas, 
desde un peso por día. Casa de familias. 
Teléfono A-1538. 8200 8-9 
V K 1> A I> O 
Se alquila la lujosa casa y l a mejor s i -
tuada del Vedado, calle 17 núm. 3, propia 
para familia de gusto, con sala, comedor, 
10 cuartos, 3 baños, gran sitio para auto-
móvi l y coche, caballerizas y también pue-
den utilizar un hermoso terreno que tie-
ne al lado cercado. Puede verse desde aho-
ra é informarán de todos sus pormenores 
en Zulueta 36. 8149 8-8 
S E A L Q U I L A 
el tercer piso de la moderna casa Habana 
77, con sala, dos habitaciones y servicios. 
L a llave en los bajos. Informes en Mu-
ralla núm. 23 (antiguo). 
8147 8-8 
V E D A D O . — S e alquila la moderna casa 
17 núm. 288, entre C y D, compuesta de 
sala, saleta. 4 habitaciones, con todos los 
d e m á s servicios. Tiene Jardín. Precio: 15 
centenes. Informarán al lado. 
8146 8-8 
E N 16 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos altos de Villegas 10; sala, saleta, 
comedor, 5 grandes cuartos, b a ñ o y d e m á s 
servicios. L a llave en los bajos. Informan: 
San Lázaro 24, altos. 8143 4-8 
C A S A B O S T O N 
Reina 18, antea 20.—Teléfono A-2070 
Hay habitaciones e sp léndidas con bal-
cón á la calle, luz e léctr ica , servicio esme-
rado, grandes salones de recibo. Precios los 
m á s módicos . 8097 1:7_. 
G A N G A . — E n los altos de la Imprenta " E l 
Trabajo," Amistad 67, á media cuadra de 
San Rafael, se alquila una hermosa sala, 
saleta y 1 cuarto vista á la calle y servicio 
sanitario, muy baratos, á persona respeta-
ble. No se admiten niños. 
8096 
— A L M A C E N . — S e alquila un gran local, á 
una cuadra de los muelles. Oficios 72 (mo-
derno) entre L u z y Santa Clara : cerca de 
700 metros cuadrados. Se da barato. L a 
llave en la misma. Informes: Obrapía 19, 
altos. 8112 5-7 
O B R A P I A NUM' 1*i esquina á Merca-
deres. Se alquilan habitaciones. Hay un 
departamento de dos habitaciones y come-
dor, ocn b a k ó n á la calle. 
•8113 8-7 
S É A L Q U I L A en el Vedado, la moder-
na casa calle G entre 11 y 13. Cielo raso, 
ins ta lac ión e léctrica, caballeriza, etc., at(J, 
Informes en la misma. Precio: 20 cente-
nes. Telf:_F-2505. 8122 8-7__ 
~ " E N " L A M E J O R ' c u a d r a , ' San Lázaro 151, 
altos, so alquilan dos Hermosas habitacio-
nes, con baño é inodoro, casa particular, 
de respetable familia; se cambian referen-
cias, s é da. l lavín. 8036 i:.6__ 
— C A S A S DÉ mucha comodidad, ventila-
ción y módico precio, se alquilan: Romay 
6, bajos; Zequeira 12, alto y bajo; tienen 
tres habitaciones; e s tán á una cuadra de 
la Calzada del Monte. Informan: Romay 
12, altos. 8033 4-6 
S E A L Q U I L A N los frescos y ventilados 
altos de Lealtad 85; tienen sala, comedor, 
3 cuartos, un sa lón alto. L a s llaves en la 
bodega. Informes: Obispo 121. 
8032 8-6 
S E A L Q U I L A N los altos do la casa v 
tndes núm. 4:5; sala, antesala, cuatro . ~ 
tos y baño. La llave en la l)o,ieK;í niar' 
^ua. Informes: Kmpedrado a i, luihit "",U 
núm. 29. 7899 
S E A L Q U I L A N ios bajos de k " ^ , - - - - . 
He de Corrales núm. 15. Para info,',,'!U 
P a n a d e r í a " L a industrial". Corrales q : 
Jl 
S E A L Q U I L A un local en el V ^ d a d c T ^ ^ 
pió para carn'cería, al lado de un estahi 
cimiento acreditado. Informan en Con« 
lado y Animas, bodega, ó en w y ^ 8U' 
_ J 2 E 6.4 | 
V E D A D O . — S e alquila la casa-quintTrTT' 
He 7 (Calzada) esquina á 2, con todas la 
comodidades. L a llave en la misma-' i^ 
forman en Prado 31, bajos, de 7 á 12 a 
y de 6 á 9 p. m. 7932 8-4 
V E D A D O 
Se alquila la fresca y cómoda casa 4a 
esquina á 5a. L a llave al fondo, infor" 
mes: Agular 38. 7891 15.4 
T A B A C O 
Se alquila casa de altos y bajos, expro-
fesa para a lmacén de tabaco y despalillo 
reuniendo toda clase de comodidades. Ra,' 
zón: Gervasio núm. 102, de 1 á 3, 
7887 15-4 ffij 
P A L A C I O D E ALDAMA 
Viviendas y escritorios 
Con ó sin servicio completo 
A M I S T A D N U M E R O 
P A R Q U E D E C O L O N 
S-4 
S E A L Q U I L A una casa, Villegas 106, en-
tre Sol y Muralla, con sala, comedor, tres 
caiartos y servicio completo. Informarán: 
Riela 99, farmacia "San Jul ián". 
2081 8 J l . 
V E D A D O . — E l que quiera vivir al fresco 
y próx imo á los baños , encontrará amplias 
habitaciones, con ó sin muebles y con toda 
asistencia, en la bien atendida y respeta-
ble casa Calzada núm. 64. 
8156 4-8 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas ha-
bitacion3s con vista á la calle, con ó sin 
muebles; entrada á todas horas; precios 
módicos ; se desean personas de moralidad. 
E n las mismas condiciones en Reina 49. E n 
Galiano 136 se alquila un hermoso depar-
tamento con vista á la calle. 
8153 26-8 J l . 
P R O G R E S O 32 A 
Se alquilan los bajos de esta moderna 
casa, con todas las comodidades, á una 
cuadra del Parque Central. Informarán en 
los altos. 8117 8-8 
S E A L Q U I L A un departamento de dos 
habitaciones, con vista á la calle y derecho 
á la sala, con ó sin muebles, propio para 
personas de gusto, y otro en 2 luises. Ber-
naza 30, altos. 8120 4-8 
~ ^ C E R A D E L A B R I S A . — S e alquilan los 
esp léndidos altos de la nueva casa V i r t u -
des esquina á Oquendo, en 12 centenes. 
L a llave en la bodega de enfrente. Su due-
ño: Villegas 93. 8124 8-8 
Se alquilan los pisos bajos, completa-
mente independientes de los altos, de las 
casas recientemente construidas situadas 
en las calles Quinta núm. 19 entre H y G. 
y Calzada 56, esquina á F ; ambas con to-
das las comodidades que puedan apetecer-
se. Llaves é informes en Calzada 54. 
7734 13-29_ 
S E A L Q U I L A la casa Avenida de E s -
trada Pa lma núm. 22, propia para familia 
cuidadosa, con muchas comodidades y con-
diciones h ig i én icas . L a llave en la botica: 
esquina á la Calzada de J e s ú s del Monte. 
Para tratar: panader ía " E l Comercio", San 
Ignacio 41. 8037 4-6 
V E D A D O . — E n la calle H entre 15 y 17. 
á media cuadra del eléctrico, se alquilan 
unos bajos independientes. A l lado, esqui-
na á 15, e s t á la llave. 
8030 S-6 
E S P A C I O S A S A L A 
Se alquila, con dos ventanas, propia pa-
ra vivienda ó para oficina, en Lampari l la 
núm. 23. 8029 8-6 
S E A L Q U I L A la casa Calzada de L u y a -
nó núm. 104 B. compuesta de sala, come-
dor y siete cuartos, baño, ducha y d e m á s 
comodidades. In formarán: S u á r e z núm. 24. 
8025 8-6 
7927 
S E A L Q U I L A una casa con sala, e o r í ^ ' 
dor y 5 grandes habitaciones, pasillo, cuar-
to do baño, toda de cielos rasos, terraza 
muy ventilada, dos inodoros, á media cita-""' 
dra de la l ínea de 17, Precio muy módico. 
Calle 19 y F ; en los bajos informan, 
7936 / e-4: 
V I L L E G A S 68, á una cuadra de ObispoT 
en esta gran casa, acabada de reedificar, J 
con todas las comodidades de casa moder-
na, se alquilan habitaciones altas y bajas 
para familias y escritorio, á precios razo-


































V E D A D O . — S e alquila la casa calle I le-
tra A, entre 21 y 23, con jardín, portal, 4 
cuartos, gran sala y d e m á s servicios. L l a -
ve é informes al lado. ' 
8126 4-8 
G A L I A N O 30, A N T E S 36 
P r ó x i m o á desocuparse, se alquila el 
alto. Informa su dueño, en los bajos. 
SI 28 6-8 
S E A L Q U I L A N 
baratos, los altos de Animas 91; escalera de 
mármol , sala, saleta, comedor, 5 habitacio-
nes; ins ta lac ión eléctrica, servicios sanita-
rios. L a s llaves en la muebler ía de enfrente. 
In formarán: Baratillo núm. 1, Telf. A-1768. 
8132 8-8 
INTERESANTE AL COMERCIO 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N -
T O , L A E S P L E N D I D A Y H E R M O S A 
P L A N T A B A J A D E L A C A S A A C A B A D A 
D E R E C O N S T R U I R , S I T A E N L A C A L -
Z A D A D E L M O N T E NUM. 370, E S Q U I -
NA A R O M A Y . I N F O R M E S , E N E L N U -
M E R O 368, A L T O S . 8081 8-7 
E N B E L A S C O A N 15 (nuevo) esquina á 
Animas; en los altos de esta bonita casa 
ee alquilan dos frescas habitaciones con 
balcón á la calle, y un espacioso departa-
mento para escritorio. E s casa particular. 
8022 8-6 
H O T E L D E F R A N C I A " 
T E N I E N T E R E Y Núm. 15 
Casa recomendada por varios consula-
dos. Duchas, ventiladores, luz eléctrica, 
timbre. Te lé fono y todas las comodida-
des apetecibles: hay un salón con puerta 
á la calle, propio para comisionista. Pre -
cios módicos . Los e léctr icos pasan por la 
puerta. 80S1 1 8-6 
V E D A D O . — F o n d a Central de Baños Ca~ 
He E entre 19 y 21. Se alquila una elegan-
te casita en 4 centenes. 
8058 4-6 
S E A L Q U I L A N , unos bonitos altos, muy 
frescos, en San Lázaro 262, esquina á Per-
severancia, para familia de í u s t o . Infor-
man en Perseverancia núm. I, esquina á 
Malecón. 8017 6-6 
V E D A D O — S e alquila la casa de A y 15. 
Precio $137.80 oro español . Informan en 
Prado 105, (antes 107.) 
8045 4-6 
Se arrienda la linca ( íuanito , de 42 caba-
llerías, á media legua del pueblo de Ran-
cho Veloz, propia para cuñas ; Arboles tru. 
tales y potrero. Tiene dentro una plata-
forma de pesar c a ñ a s del ingenio San m B 
dro. Informará el doctor Miguel Roura, en* 
Quemado de Güines . 
7948 8 - i J | 
~ M A G Ñ f l F I G O S B A J O S ' 
Se alquilan los de Concordia 44, esqui-
na á Manrique; con zaguán, sala, saleta, 
cuatro hermosos dormitorios, baños, etc.; 
jardín, tras] atiu. cochera con entrada in--
dependiente, por Manrique, y cuatro habi-; 
taciones entresuelos, con vista á la calle, 
etc. Informan en los altos, 
7871 8-2 I 
S E A L Q U I L A N los esp léndidos altos de' 
la casa calle Jovellar núm. 12, esquina n 
San Francisco, compuestos de 4 cuartos, 
sala y comedor; precio: 6 centenes. L a j 
llave en la bodegaJ 7885 8-2 j l 
V É D A D O , J . esquina á 27, se alquilan loa! 
bajos, compuestos de sala, comedor y 1 
habitaciones, cuarto de baño y cocina, taT 
do azulejeado y agua caliente en los ser^ 
vicios. L a ¡lave en los altos. Informan en 
L u z 70. 7879 15-2 J l . 
L O M A D E L V E D A D O 
Calle 15 núm. 251, entre E y F. Sala, 5]4,fl 
comedor, 2 baños , patio, gas. electricidad,; 
agua, cielos rasos; timbres. Moderno, fres-, 
co. Informes: F . núm. 30. 
7869 8-2| 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Ignacio 106, y la casa Fundic ión 19. 
7855 8-2 
F R E N T E A B E L E N 
Compoetela núm. 112. esquina á Luz . 
Se alquilan los esp léndidos y frescos a l -
tos de esta casa, propios para una nu-
merosa y opulenta familia 6 para oficinas 
de una empresa. 
Es tán acabados de pintar. E n los bajos, 
" L a Equitativa", informarán. 
8086 4-7 
S A N L A Z A R O 234, 
Nueva y fresca, cinco citartos: $50-00. 
Telf. F-1293. 80(14 8-7 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbres y elevador 
eléctr ico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
C 2026 J l . i 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa 
San Lázaro 229, entre Gervasio y Belas-
coaín, con sala, antesala, comedor al fon-
do, 4 hermosos cuartos, baño, cuarto y ba-
ño de criados, etc. Pisos de mármol y mo-
saicos. L l a v e é informes: su dueño , en los 
altos. 8085 8-7 
V E D A D O . — S e alquila la casa de una 
familia extranjera, por dos 6 tres meses, 
amueblada, muy fresca, con cinco cuartos 
portal, cuarto criado, cocina, baño, etc. 
Jardín, mucho patio y traspatio, propia 
para una familia de gusto. Se da muy ba-
rata. Calle 14 núm. 17, 
8082 6-7 
P A R A ESTÁ^LÉCÍMTElÑrfb .—Se a l ^ 
la en B e l a s c o a í n casi esquina á Salud, un 
hermoso local con puertas y columnas de 
hierro, propio para cualquier giro; puede 
dividirse; precio módico. Informes en la 
ferreter ía " L a Inglesa", Be lascoa ín 99, 
8084 4-7 
S E A L Q U I L A " N los altos de Neptuno 
núm. 218, esquina á Soledad, muy venti-
lados; tienen sala, saleta, varias habita-
ciones, etc. In formarán: Aguila núm 102 
8080 4.7 
R E V I L L A G I G E D O 153.—Casa acabada de 
reparar, se alquila. Informan en H a b a -
na núm. 72 (antiguo,) 
8091 4.7 
E N ÑA N U M 8 . 2 Y 4 .—Sé á l g a l l k un 
Departamento. Informan: Habana núm 
72 (antiguo.) 8090 4-7 
E N 6 C E N T E N E S se alquilan las tres 
habitaciones altas de la casa Prado 41. 
Mny frescas y hermosas. 
8088 4.7 
EN E L VEDADO 
Se alquila un bonito chalet á media cua-
dra del parque de Medina, con sala, come-
dor, 5 habitaciones y 2 más para criados; 
dos inodoros, b a ñ o s y d e m á s servicios. L a 
llave en la calle 25 entre A y B, segunda 
casita. 
C 2066 10-6 
S E A L Q U I L A en 24 centenes la hermo-
sa casa Manrique 116, de dos ventanas, za-
g u á n con reja de hierro, saleta, sala, cinco 
cuartos corridos, comedor, un cuarto al la-
do, 3 cuartos altos, patio y traspatio, con 
caballeriza. L a llave en frente en el n ú -
mero 105, Informan, Campanario 164, ba-
jos, 8057 4-6 
S E A L Q U I L A N en 12 centenes los fres-
cos y modernos altos de San Nico lás 65 At-
entre Neptuno y San Miguel. Tienen seis 
dormitorios, sala, saleta y comedor. L l a - : 
ves en los altos. 7840 8-J^ 
S E A L Q U I L A N en 9 centenes los modeM 
nos bajos de Manrique 31 E , y en 12 íp 
altos del 31 F , esquina á Virtudes. Su dui 
ño vive en los altos del 31 D. 
7841 8-2 _ 
CONSULADO 82 (MODERNO) 
Se alquilan los magníf icos altos de es-
ta casa, de nueva construcc ión , con Insta-
lación eléctrica y todas las comodidades: 
para una familia de gusto. Informará el 
¡ Sr. Ledo. Baños , Mercaderes 11. de 1 á 6. 
! p. m. L a llave en la panadería " E l Dio-
| rama", entre Trocadero y Colón. Precio:.' 
22̂  centenes^ 7810 8-1^ 
V E D A D O . — S e alquila la bonita y venti-
lada casa calle A núm. 2'.^; tiene jardín, 
portal, una gran sala, saleta, 4 cuartos dor-
I mitorios, dos patios, gran comedor corrido 
j al fondo, cocina, baño, etc.; informes y la 
( llave en la letra B. 7806 8-1; 
S É A L Q U I L A N los entresuelos de la óSM 
sa calle de Obispo 111. L a llave en los' 
mismos. Informes: Sol 110, altos, de 1 á 3. -
7830 8-1 
V E D A D O . — E n casa particular se alqui-j 
lan dos habitaciones, calle Once entre J 
é I, "Vil la Elisa". Se cambian referencias; 
no hay papel en la puerta. 
7839 8-2 
S E A L Q U I L A N , los esp léndidos bajos i l -
la casa Cerro 442, propia para familia de 
gusto. Informan en la Lonja del Comercio 
núms . 412-413. 
S052 8-6 
E N $37-10 oro español , se alquilan I08 • 
bajos de la casa Lealtad 145 C (hoy 151) 
entre Salud y Reina. Llave en la bodega: 
Informan: Reina 68 (hoy 62) Telf. A-2329. 
De 11 & 2. 7818 8-1 J 
SE ÁLQUÍLA un hermoso salón, 
con más de 400 metros de superficie, 
: montado sobre columnas, propio para 
almacén ó industria. Compostela 115, 
entre Sol y Muralla. 
7758 10-30 j n . ^ 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la cas^, Concordia 175 A. Sala , 
antesala. 2 cuartos y baño. L a llave en el 
núm. 173. Informes: Empedrado 34, ha-
bitación núm. 29, c!e 1 á 4. 
7989 s-5 
S E A L Q U I L A 
la casa, de alto y bajo, Blanco núm. 6 
(nuevo) entre Malecón y San L á z a r o . » L l a -
ve é informes: Empedrado ;!4, habitac ión 
núm.__29,_de 1 á j L 7990 8-5 
S E A L Q U I L A la casa I núm. 17, con 
cuatro cuartos bajos, tres altos, cuartos de 
criados, servicios modernos, ins ta lac ión 
e léctr ica y terrenos para juegos de lawn 
tennis. L a llave é informes: 6 núm 24 
entre 13 y 16. 7987 5.5 ' 
V E D A D O . — E n la c a ñ e 13 e s q u l ñ ^ ' á ^ í g 
se alquilan unos hermosos y elegantes altos 
con un gran portal que da á las dos ca-
lles, ins ta lac ión luz e léctr ica y gas, entra-
da independiente y todas cuantas otras 
comodidades son necesarias. Informan al 
lado, por B , bajos. Te lé fono F-1302 
. 7986 "5-5 
S E A L Q U I L A la casa Calle 10 núm 11 
entre 11 y 13 en el Vedado. Informan en 
la Lonja del Comercio n ú m s 412-41'' 
_ ? i 5 i ¿•-6_ 
V E D A D O . — S e a lquí la la cómoda v I r . , 
c a casa calle 11 núm. 35, con un hermoso 
jardín y patio; en la misma se venden 
unos muebles é informarán, 
7i)7(i 5-5 
SAN R A F A E L 83.—Sala, z a g u á n , come-
dor, tres cuartos bajos y dos altos y de-
m á s servicios. L a llave en el 85. Informan 
en Cuba 62, de 11 «á 12 y de 5 á 6. 
_7.^_ JM^ 
S A N T A L U C I A N U M . 4, altos. María-
nao; sala, comedor, cinco cuartos y de-
m á s servicios. L a llave en los bajos. In-
forman en Cuba 62, de 11 á 12 y de 5 á 6 
7908 8.4 " 
E N 7 C E N T E N E S se alquilan'los entre-
suelos de Lampar i l la núm. 21, con sala 3 
cuartos, cocina y baño . 7903 8-4 
V E D A D O " 
So alquila en la calle 17 núm. 13 una 
fresca y ventilada casa con 6 grandes ha 
1.'.¡aciones, sala, saleta, comedor v todo'e> 
se. victo sanitario moderno. L a llave en A 
bodega de enfrente; informes u,A r , lí A-1071 ó ferreter ía L a Castellana, Com-
postela 114, 79S0 s - K 
S E A l i l L A I 
E n el paseo de Carlos tercero esquln» 
de Oquendo, e sp léndidas casas acabadas 
de construir, con todas las exigencias mo-
dernas. L a s hay por 4 5 7 8 12 y 14 cen-
tenes al mes, todas el'as valen 2 centenes 
m á s que el precio indicado. Informan en 
los establecimientos de ambas esquinas f 
en Obrapía 7, su dueño Hilario Astcrqul. 
6315 30-30^ 
Vedado, alquila en su Palacio de J V 
Mar, cuartos con vista al mar á $5-30 y 
$8-50 al mes, recomendados por los mé-
dicos para salud y apetito. Hay cuartos 
amueblados y baños de mar gratis. Telé-
fono F2150. 6866 26-9 Jn. 
C O N S U L A D O 107, antes 103; gran casa 
para familias; se alquilan espléndidas ha-
bitaciones y departamentos, con y sin mue-
bles; servicio esmerado, 
7009 26-13 Jn-
V E D A D O . — P r ó n x i m a á terminarse, fl^i 
alquila la fresca y bonita casa calle I num. 
16. á media cuadra de la Línea. Informan 
en Cuba 54, de 2 á 3, y en Línea 54, e-
dado. 7558 15-25__Jn^ 
B U R N 1 N T E K K S 
Puede usted colocar su capital desde EO 
pesos al 10 por 100 mensual, garantizado. 
Mercaderes y O'Reilly, altos del Escorial. 
7458_ 15-23 J n ^ 
Gran M C A Í l m ^ ^ ^ 
Suáre/: 130, esquina á Diaria, se alqUÍj* 
un local hermoso, para, bodega, café, fe"""' 
ú otra clase de establecimiento. L a ^ v d 
en el solar de la misma. D e m á s inforni" 
en la Secre tar ía del Oremio de Subarren-
dadores, instalada Muralla núm. 8^, altr,k' 
su Presidente. 
7402 15-22 Jrt. 
E l 
(numerac ión nueva) entre Teniente Hey 
Y Muralla, se alquilan amplias y ventU*| 
das habitaciones, A hombres solos y ^ 
trlmonloB sin niños . 1 
r'.r..ss ofi-27 Jn* 
D I A R I O DE L A MARINA.—T:.- 'ión de la mañana. 
•¡BjiBQi'jj 
-Julio 0 dé 1911. 
-
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I O T A D E L 
CUENTO F O I ' 
e un zapatero tan borracho 
E ' l l nrimero que cató la uva 
" " V é í o e e, patriarca según cuentan 
- antlguas y santas escritura^ 
t raoatero de esos que la vida 
i 0 ponen Por montera y una á una. 
í u í que los .apatos inservimcs. 
Emiendan sus tristezas y penurias 
Kbléndose el dinero del trabajo 
u M coger escandalosas curdas. 
T mordaz, entrometido. 
de ías bromas y las burlas, 
en cualquier jaleo abominaba 
V > L interlección plebeya y sucia. 
Ó% uero ' h«sta la muerte, porque, es claro, 
í nue é T d e c í a ^ E n t r o en la coyunda. 
10 q una papalina al día siguiente, cojo una pop» ^̂ ^̂ .̂ q 
voime á 
mi mujer 
mi casa, quiere la fortuna 
I inujer me espere decidida 
? L - un espetáculo. la tunda 
á Z ílgor; se enferma, se empeora, 
de ng de reSultas es nTnérese á la mañana de res 
^ apuleo, liega la josfo.a 
.n negro calab.̂ zo me sepulta, 
y S s zapatos viejos y 
1 , «+prnidá. Juan. 
S u r n ^ dTdelirio de Don Tremes, 
«ftl de cabeza en una cuba 
C ^orir en elemento propio 
par -^o aue los pargos y las 
lsmo ^ e ¿oscP&seso ei diablo 
D E L A 
H o r a s d e á b o r d o 
MIENTRAS SE BAILA 
Junio 17 
E l general Díaz se levanta ahora 
de su sillón de viaje y con pasos tfcé-
mulos recorre la toldilla. Solícita su 
señora le acompaña con un gesto de 
resignado sufriruiento. El pasaje le 
mira con atención y respeto: es un 
vencido que pasa. Los nietezuelos del 
rx-Presidonte vienen hacia él como 
una bandada dé gorriones piadores. 
Motivo es este, toda vez que so tra-
ta de quien tanto vale y significa en 
nuestro mmido intelectual y en nues-
tra vida política, en ia que goza de 
incomparable prestigio, para Qtlé ' ' I 
cronista al enviarle por anticipado 
su felieitación, se descubra cortés-
mente ante tan alta y dignísima per-
sonalidad. 








pero casarte,..:*niujer cuantas diabluras 
ler al hombi 
Dios en mi ayuda. 
'JX — " p a r a _ p e r d e  n 
que poniendo la cruz__ 
Cierta noche que andaban de parranda 
• A seis estudiantes de la tuna 
K ^ S - U l — .uro.. 
ái6 de sentirlos prueba alguna. 
- O í d dijo uno de ellos, es preciso 
J ¿ & este galopín lección muy dura 
f v e r si deja el vino para siempre 
lo lleva el diablo: tú. Blás Dunas, 
la iglesia del Cristo del Mila 
cancela no se cierra nunca 






to plácido, cariñoso, pero luego tor-
na á su dureza de rostro acostumbra-
da. ¿Qué ivleas t o r tu ra rán la mente 
de este anciano caído? ¿Pensará en 
el eterno egoísmo humano y en la co-
bardía de los que le fueron traido-
res tan pronto supieron que ya el vie-
jo sol tenía pálidos reflejos? E l ex-
Presidentc paxece ensimismado. En 
ocasiones, cuando un pasajero le ha-
bla, intenta dibujar, una sonrisa que 
no llega á' formarse en su curtido 
rostro. Los que rodean á don Porfi-
rio no ocultan la rabia del venci-
miento. Son parásitos de aquel gran 
tronco que cayó carcomido por su 
propio peso. A ratos parece que el 
general Díaz recuerda sus largos 
tiempos de mando y se yergue en la 
toldil la como en actitud de pasar re-
vista á un gran ejército. Pero aque-
llo pasa pronto. Don Porfirio se sien-
ta en un sillón y allí se está las horas 
muertas como ensimismado en la 
tristeza de sus pensamientos. Ha ce-
rrado la noche. En la negrura del 
cielo hacen su aparición romántica ! 
las pálidas estrellas misteriosas. La 
orquesta de h bordo preludia un vals 
lánguido y amoroso. El barco avan-
za siempre por entrs las serenas 
aguas. De un grupo de gentiles me-
jicanitas salen risas bullidoras, cas-
cabeleras, argentinas. EL ex-Presi-
deaite hace un ligero movimiento de 
extrañeza cuando escucha la música. 
Ahora don Porfirio se ha levanta-
do de su sillón de viaje y huye del 
regocijo y animación del baile. Su 
señora le sigue afable, resignada, so-
lícita. Las gentiles mejicanitas bai-
lan satisfechas, sin acordarse de la 
gran tristeza de su ex-Presidente. 
Las notas lánguidas y quejumbrosas 
de un vals de Wateud el suenan me-
lódicas en el sereno ambiente. V i -
bran otra vez las risas argentinas, 
bullidoras, que arrullan como besos 
Matinée. 
Muy elegantísima serÉ 
drá d'eeto esta tarde. 
El Centro de la calle 
lucirá elegantísimos sus 
bonitos salones con la celebración de 
tan alegre fiesta. 
De más está decir que allí asistirá 
lo más selecto de la juventud haba-
nera. 
Una velada tendrá efecto el próxi-
mo 24 en los salones de la sociedad 
*' Unión Fraternal . ' ' 
E n honor de un joven distinguido 
será : el ya doctor señor José Carmo-
na Zorri l la, que tras brillantísimos 
exámenes, que le han valido la feli-
citación más calurosa de sus catedrá-
ticos y compañeros, acaba de obtener 
el t í tulo de Doctor en Medicina. 
" L a U n i ó n , " por cuyo progreso 
ha sido el señoa- Carmona uno de sus 
más entusiastas luchadores, al llevar 
á cabo esta fiesta,' que tiene todas 
nuestras simpatías, prueba, no tan 
sólo la estimación que de tan distin-
guido caballero hace, sino también 
cuánto significa para la sociedad cu-
bana el triunfo de ese nuevo doctor. 
tomas S E R V A N D O G U T I E R R E Z 
Fiesta Deportiva en "Los Zapotes' 
Se avisa á los amigos que hoy do-
mingo á las tres y media se celebrará 
en "Los Zapotes," la acostumbrada 
fiesta mensual, que promete estar 
muy animada. 




v vuelve con _ 
en la pared colgados se columbran, 
y completo, que no falten 
la sandalia, el cordón y la capucha 
Tú Gil Lucas, á casa en un momento 
y tráeme jabón del que hace espuma, 
navaja de afeitar y las tijeras 
que tropieces primero: Hála. GH Lucas. 
Media hora después, el zapatero 
libre de mundanales vestiduras, 
con la cara afeitada y la cabeza 
lisa desde la frente bastadla nuca, 
salvo el cerco de pelo recortado 
que en la sagrada orden se acostumbra; 
metido en la hopalanda franciscana 
sin faltarle un detalle ni una arruga, 
parecía un seráfico, sumido 
en modorra de alcohol grave y profunda. 
Cargaron enseguida con su cuerpo 
y protegidos por la noche obscura 
llegaron á un convento de jerónimos 
sin ser vistos de nadie. ¡Con qué furia 
sendos aldabonazos retumbaron 
en la espaciosa soledad augusta 
de los claustros! Por fin, se abrió la puerta, , 
y apareció un hermano:—¿Quién perturba ; en el misterio de la estrellada noche 
y por qué causa, dijo con voz lenta, 
de este santo lugar la paz nocturna? 
—Hermano en Jesucristo, respondiéronle, 
no es la hora en verdad muy oportuna 
para turbar en esta santa casa 
el blando sueño de las almas puras, 
más la causa que á ello nos obliga 
no puede ser más noble ni más justa. 
Mirad.— ¡Válgame Dios! ¡Un franciscano! 
¿Muerto, tal vez?:—Su .corazón anuncia 
con latidos iguales que aun hay vida 
en el cristiano pecho que le oculta. 
Inclinóse el frailucho iluminando 
con un farol de luz más taciturna 
que su aspecto, el semblante rubicundo 
del borrachín y al comprender, sin duda 
la causa de su mal, por el olfato 
antes que por la vista, pidió excusas 
diciendo entre zumbón y compasivo: 
Si sobre vino... el síncope en ayunas... 
vino sobrado... tarde.—La abstinencia 
es tan perjudicial como la gula, 
le respondió un latino; super omnia 
córpore sano et vinolentus nunquam. 
Despertó el pobre Juan al día siguiente 
y al verse en una celda estrecha, obscura, 
y llena de misterios, embutido 
en el largo sayal de tela burda, 
afeitado, sin pelo, respirando 
olor austero en la tarima dura 
donde estaba tendido, sintió frío 
invadiéndole el alma horrible angustia. 
Mirando fijamente destacáronse 
con rara claridad en la penumbra 
frajeladoras disciplinas, llenas 
por los extremos de aceradas puntas; 
libros devotos, calaveras pálidas 
conservando amarillas dentaduras 
y un cristo enorme de marchitos miembros 
rojos de sangre y la cabeza hirsuta 
coronada de espinas, inclinada 
sobre el herido pecho, moribunda. 
<-reyó morir .de espanto, al propio tiempo 
que penetró en su celda la figura 
de un fraile, erguida, grave, silenciosa, 
como si fuera espectro de ultratumba. 
Hermano pecador; hermano, dijo, 
ia embriaguez y el escándalo son culpas 
Que no tienen perdón si las comete 
quien, como vos, tomó la vestidura 
ue una pobreza humilde que iio puede 
caer en tentaciones, nunca, 
Decid, ¿quién 
le respondió 
Los jóvenes del "Sport ing L i f e " 
nos han invitado para la elegantísi-
ma matinée que en los salones de la 
sociedad antes mencionada celebra-
rán el domingo 30 del presente mes. 
Nosotros, que sentimos vivas sim-
pat ías por los "Spordng L i f e , " de-
seárnosles mucho éxito en tan alegre 
" s o i r é e . " 
Kn Ins iHl.TnuMlioa el gran duetto Los 
Pous, que cuentan sus éxitos por noche, 
ejecutarán nuevos números. 
Tanto en la matinée como en la función 
nocturna, toma parte principal la bellísi-
ma y siempre aplaudida Dulce María Que-
sada. 
Cine Norma.— 
Hoy, domingo, á las dos y media de la 
tardo, matinée con obsequio de juguetes á 
los niños concurrentes. 
Por la noche cuatro tandas. 
Estreno de .a interesante película titula-
da "Bebé quiere recuperar su reloj," de 
la serio de este precoz artista, favorito 
del público. Adepiás, magníficos reestrenos 
y solicitadas reprises completan el pro-
grama. 
La próxima sensación la constituirá "El 
Capuchón negro", en dos partes. 
Alhambra.— 
Tres tandas, cubriéndose éstas con tres 
obras á cuál más divertida, y en las cua-
les toman parto principal Lydia Otero y 
Mariano Fernández. 
En la primera: "El timo de Chellnque". 
Y en la tercera: "Un guapo como hay 
muchos". 
En los intermedios, la bella Irma «jecu-
tará nuevos números. 
Mañana gran novedad: beneficio de Ma-
riano Fernández. 
mtQi — iBM 
Casi todos los niños de ambos se-
xos están anémicos y necesitan un tó-
nico poderoso, inofensivo y fácil de 
tomar siendo el mejor el Dinamógeno 
Saiz de Carlos. 
CRONICA RELIGIOSA 
LIQUIDACION DE JOYAS 
Joyer ía fina, oro 18 kilates, con bri-
liantes, esmeraldas, perlas, zafiros, 
rubíes, etc., grandes existencias, alta 
novedad, á precios reducidos más del 
cincuenta por ciento. 
En joyería corriente, oro de 14 k i -
lates, gran surtido sn novedades; 
precios sin competencia. 
Relojes de una y dos tapas áncoras, 
oro 18 kilates, á $15.90 y $21.20. Va-
len doble. 
Relojes de plata patentes, áncoras, 
suizos, á $3.00. Valen diez pesos. 
No compren antes de ver las joyas 
y los precios de esta casa importado-
ra de joyería y brillantes. 
E l v D O S D E M A Y O 
• d e N . B l a n c o é H i j o 
A n g e l e s n u m e r o 9 . - - H a b a n a 
C 1896 26-29 j n . 
UNA PROFESORA INGLESA (DE LON-
dres) da clases á doniicilio y en su morada 
á, precios módicos, de idiomas, que enseña 
á hablar en cuatro meses; dibujo, música 
(piano y mandolina) é instrucción, oirá 
que enseña casi .o mismo, desea casa y co-
mida on cambio de lecciones. Dejar las se-
ñas en Escobar 47. 8199 4-9 
E N S O L 5 6 , A L T O S , 
se necesita una buena cocinera. 
S1 (>(> 4-8 
SK SOLICITA UNA COSTURERA PA-
ra coser en la casa y que corte y entalle 
por figurín; se le darán 3 centenes y ropa 
limpia. Baños núm. 13, Vedado. 
8144 4-8 
P R O F E S O R 
" M i n e r v a " nos ha visitado. 
La elefante revista, que es símbo-
lo de cultura, ha hecho llegar su úl-
timo número á\ nuestras manos. 
Sus páginas vienen enriquecidas 
por distinguidos y muy buenos tra-
bajos, dedicados á Plácido, en honor 
de cuyo poeta celebró el pasado mes 
r.n torneo literario. 
Es digna de leerse, por lo que re-
comendamos muy eficazmente á cuan-
tos les guste lo bueno, "su lectura. 
Agust ín BRUNO. 
E s p e c t á c t i l o s 
P ú b l i c o s 
última matinée de la lempo-
cubrir el pro-
Ya están entre nosotros. 
Ya'han retornado al seno de su ca-
riñosa familia, que tanto las quiere, 
y al de esta sociedad, que tanto las 
distingue, dos elegantes damitas. 
•Son ellas, Alejandrina y Juanita 
Gómez, de cuyo viaje á Alemania 
tanto nos hemos ocupado. 
Regresaron, - felizmente, el pasado 
lunes. 
A l muelle, á recibirlas,- acudieron 
numerosas amistades de tan intere-
santes viajeras, deseosas de estrechar 
•las manos de quienes son dignas de 
toda prueba de afectos y distincio-
nes. 
•La morada de sus cariñosos padres, 
los distinguidos esposos Gómez Be-
nítez, se ha visto con lazón constan-
temente visitada po.r cuantos los ad-
miran y quieren. 
Dárnosles á tan buenas y cultas 
amigas nuestra bienvenida, como 
también á su joven hermano el culto 
vicecónsul! de' Cuba en Liverpool, se-




Las obras elegidas r*»»* 
grama son de mucho éxito. 
Va primero "La Revo.ación de Méjico," 
y después "La trancada del gallego". 
Por la noche, dos tandas: se cubre la 
primera con "La Borracha," obra donde 
alcanza uno de sus más legítimos y gran-
diosos triunfos la notable Luisa Obregón. 
y en la segunda va "La Brujería". 
Mañana: beneficio del popular Palomera 
con -Chelito en el Seborucal." "Telémaco 
desordenado" y "Un error policiaco1'. 
Albisu.— 
En la matinée de hoy se cantará, la bo-
nita opereta en tres actos "La cüra de 
amor", obra en lá que alcanza un gran 
triunfo la gentil Esperanza Iris. 
Por la noche, la siempre aplaudida y 
siempre popular opereta "La viuda- ale-
gre". 
Hoy, dos grandes llenos en Albisu. 
E l miércoles, estreno de la famosa ope-
reta de Oscar Strauss: "El soldado de cho-
colate" ("The chocolate soldier") con mag-
níficas decoraciones de "Obronski, Inpe-
koven y Co.". de Berlín, y lujosos vestua-
rios de la afamada casa "Caramba", de 
Milán. 
E l martes, beneficio de Alfonso Casti-
llo con la opereta "La Divorciada". 
Las localidades para esta función esta-
rán á la venta en la Contaduría, y las apar-
tadas solo se reservarán hasta las cinco 
de la tarde del día anterior al de la fun-
ción. 
Mañana lunes, reaparición de la notable 
y gentil primera tiple Josefina Peral, con 
D I A 9 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en Santa Clara. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en San Nicolás. 
Santos 'Cirilo, obispo y Zenón, már-
tires; santas Verónica de Julianis y 
Everilda, v í rgenes ; y Anatoiia virgen 
y márt i r . 
San Ciriilo, uno de los obispos céle-
bres de los primeros siglos de la Igle-
sia, y uno de los más insignes márt i -
res de Jesucristo, fué originario de 
Egipto: según nos* instruyen sus ac-
tas, parece que nació de padres cris-
tianos y que desde su infancia fué 
educado en las máximas que prescri-
be el Evange-lio, á 'las que correspon-
dió fielmente, arreglando sus costum-
bres con la Ley santa de Dios. Habíase 
aumentado de Un modo maravilloso 
su vi r tud y su sabiduría, ^n términos 
que señalado por sus luces entre los 
primero?; hombres de aquel tiempo, á 
los treinta y cuatro años de su edad 
filé consagrado obispo de Gortine, 
una de las <ciudades d-e Creta. La gra-
cia que recibió en esta vocación le h i -
zo crecer en prudencia y buenas obras, 
bits gloriosas aieciones y santidad de 
vi Ta erap el honor de su ministerio. 
En fin, lleno de merecimientos en-
tregó su espíritu al Señor el dia 10 
de Julio, por los años 251. después de 
un noble y glorioso martirio. 
D I A 10 
Santos Silvano, Leoncio, Genaro > 
Farciail, már t i r e s : santas Felicitas y 
sus siete hiios. már t i r e s ; Rufina már-
tir , y Amalia, virgen. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Mi^as So-lemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—Dia 9.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Regla, en el Santo Cristo. El dia 10. á 
Nuestra Señora de Loreto, en la San-
ta Iglesia Catedral. 
Clases de la. y 2a. Enseñanza, mercan-
til y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio 6 en 
su casa particular. San José 119%, altos. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora Je 
su idiom»-; con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y ¿ domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag.-5 
SEÑORITA JULIA AXDRAGA, P R O F E -
sora de piano, solfeo, teoría y mandolina, 
se ofrece al público para las clases en su 
casa y á domicilio á precio módico. E s -
trella 36. 8107 5-7 
SE DESEA SABER 
el paradero de José Díaz y Giménez; la 
persona que sepa su paradero, puede diri-
girse á su hermano, Manuel Díaz y Gimé-
nez, provincia de Santa Clara, Rodrigo, 
chucho Estrada, el cual le tiuodará eter-
namente agradecido á la persona que co-
munique su paradero, pues lo necesita pa-
ra un asunto urgente de familia, y se rue-
ga la inserción de este anuncio en todoa 
los periódicos dé la República. • Manuel 
Díaz Giménez. 
C 2087 4-9 
""UNA CRIADA, S E SOLICITA E X MA-
lecón 70 (altos), con buenas referencias y 
que t-ea aseada. 8180 4-9 
~ C O C I X E R O Y REPOSTERO^ BLANCO^ 
práctico en el arte, se ofrece para casa 
particular, de comercio ó de huéspedes; es-
pecial en francesa, criolla y española con 
perfección. Informan en Prado y Virtu-
des, vidriera de tabacos del café "El Pue-
blo". 8175 4-9 
J OVE N P E X I X S U L A R , DESEA COLO-
carse de cocinera para casa de comercio 6. 
particular; tiene quien la recomiende. Luz 
núm. 97. 8172 .4-9 
EJNA J O V E X P E X I X S U L A R DESEA 
colocarse de criada de mano; «abe cumplir 
con su obligación. En la misma solicita co-
locación un criado de mano. Estrella 15, 
altos. 8190 4-9 
F. EZCURRA 
Clases especiales de Aritmética, Alge-
bra. Geometría, Trigonometría y Partida 
doble, en el domicilio del alumno, ó en San 
Miguel 132. 
7547 alt. 15-25 Jn. 
con más de diez años de práct ica en 
oficinas y casas de comercio y con las 
mejores referencias, solicita empleo. 
Dirigirse á X. X . W., Mercaderes nú-
mero 22, Habana. 
7688 alt. 15-28 j n . 
UXA SEÑORITA GRADUADA E X E L 
Conservatorio Xacional, se ofrece para dar 
clases de solfeo, teoría y piano, á domici-
lio y en su morada. Precios convenciona-
les. Calle 25 núm. 9, entre G y H. Vedado. 
7967 13-5 Jl. 
— MR. G R E C O — P R O F E S O R PRACTICO 
de I X G L E S y otros idiomas. Hace traduc-
ciones de todas clases. Autor y editor de 
"El Instructor Inglés", curso completo pa-
ra aprender "Inglés" en su casa; precio: 
$3-50 Cy. Clases individuales y colectivas. 
Horas de recibo: de 6 á 8 p. m. Habana 97, 
altos, (numeración nueva). 
7802 S - l 
DOS J O V E X E S C A S T E L L A X A S D E -
sean colocarse; de criada de mano uno y 
la otra de cocinera; son finas y saben cum-
plir con su deber; no se colocan menos de 
4 centenes. Monserrate 153, altos. 
8189 4-9 
SOLICITA UX SEÑOR DE R E G U L A R 
edad, emplearse de cobrador en el comer-
cio 6 sociedad. Responden, garantizan y 
darán informes: Sitios 162 v Santiago, bo-
dega. 8188 4-9 
D E S E A COLOCARSE UXA P E X I X S U -
lar, de- criada de mano ó manejadora; cose 
con perfección; lo nienos 3" centenes. Di-
rigirse á Peñón 3, por el parque frente á 
la iglesia, Cerro. 8184 4-9 
S E X E C E S I T A UXA COCIXERA QUE 
pueda dar referencias de que sabe su obli-
gación, es para tres de familia, y otra 
criada, en el Vedado, y ha de dormir en 
la colocación. Informarán en Reina núme-
ro 21. 8198 4-9 
COCIXERO Y R E P O S T E R O ESPAÑOL; 
habla inglés; desea colocarse en el comer-
cio 6 particular; buenas referencias. Agui-
la 115. nuevo. 8163 4-9 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n -
tísima d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
E l domingo 9, en la Iglesia de Xuestra 
Señora de la Merced, y á las nueve y me-
dia de la mañana, se celebrará la misa re-
glamentaria. 
Se suplica la asistencia de los señores 
hermanos. 
E l Mayordomo interino, 
Mariano Bonafonte. 
C 2082 lt-8 2d-8 
bolla é ilustrada esposa 
acompañante . 
ha sido su 
iga, 
nunca. 
sois, hermano? E l zapatero 
como el que cree y duda: 
-Podéis mandar aviso, podre mío, 
¿ l a calle del Sol esquina á Luna; 
nLLnUmero tres vive un P^ele Hamado por mal nombre Juan Berru 
rn^f ? de VÍejo y tan borracho com0 el prmero que cató la uva. 
quie'ro h ^ Sl' camastro ^mo un leño, 
quiero decir, durmiendo la gran turca 
6 remendando algún zapato roto 
»« sé «uien soy. que el diablo me confunda! 
C. 
¿ • a r a n o j r a s t a r e l d i n e r o e n 
mec l i e inas se debe * a » t a i * e n l a ITZ™ T U O I O A L , q u e ! 
es u n c ú r a l o t o d o . 
h a f e i ? . - de ^ ^ n t e s materiales 
ha 1'egado * *ueMra mesa de redacci' 1 
También podremos contar entre 
nosotros, desde esta larde, uha via-
jera más que fégreáft. 
Ella es la distinguida y virtuosa 
dama señora Felicia Coffiny de Or-
tiz, madre de nuestro cariñoso com-
pañero " A l b e r t o , " la que después de 
varios días de ausencia regresa des-
de Cárdenas al seno de es! a sociedad, 
que tanto la admira. 
Coincide el regreso de tan culta 
dama con ila celebración de su nata-
licio. 
Motivo que aprovecha el cronista 
para, por anticipado, felicitarla en 
eso din, (pie será venturosamente pa- j 
sado al lado de su distinguido -espo-
so y cariñoso hijo. 
Otra felicitación d.̂ sde estas co-
lumnas enviamos. 
Esta es para una qupí triunfa. 
el ú m m o número ^ r t i n a M o r c ó n , una damita 
2 ; tlVa ' •qUe ^ r i g e con su. rece 11,81 ̂  e ";t(1iigente, ;,uo después 
aoucla competencia mi ¿»rt> I grandes estudios acáhy de su tnr ipeteneia en esas materias, 
nuestro estimado compañero, 
t año de la Comisión del Servicio Civil 
•m. José E. Maresma. 
Trae excelentes artículos respecto d' 
cuestiones administrativ 
riguroso examen, ootenicnao 
justa y bien manada recottipénflÉ 
tulo de Comadrona Facuilta ;p 





col-. - - w a s . Resolucio- Mucho nos ajegramos 
nes ae i , i becretaria de Gobernación dp mados ios déseos de la estuoiosa se 
la de Justicia y d é l a C " ! --omisión del Ser-
vicio Civ i l . Estadística ri > -
PAfliliWHA.1 rtuS v T ú(i examenes 
realizados últ imamente; retratos de em-
pleados distinguidos de la Administra 
cion y noticias interesantes euvo cono" 
cimiento interesa á abogados, funciona-
nos y empleados. 
Los arquitectos, maestros de obras é 
ingenieros encontrarán en este üúmero 
de la Gaeeta una resolución eme les in-
ñori ta, distinguida amiga nuestra, 
por lo que le reiteramos nuestra feli-
citación. 
Un natalicio. 
Será el próximo miércoles la con-
memoración del á<i un respetable y 
muy querido amigo nuestro. 
Es esto el distinguido hombre pú-
- - que les in- Mico, ilustre orador, i lus trad í s imo 
tci esa (lue ateeta a sus respectivas pro- periodista ¿ intachable patriota se-íesionea. . - x n n *. ^ ' ^ ! ñor J u a n Cualberto Uomez. 
Martí.— 
En la matinée de hoy. en la segunda 
parte del programa, después do enhibirse 
seis escogidas películas, la empresa rega-
lará á cada niño que asista, un valioso ju-
guete. 
Éstos juguetes son los que acaba de re-
cibir de Barcelona. Son magníficos y de 
gran valor. 
L a primera parte se cubre con un en-
tremés. 
Por la noche tres tandas, cubriéndose, 
con tres obras de mucho éxito, cuyos tí-
tulos no publicamos por no recibir el pro-, 
grama. Traslado al amigo Rogelio. 
Salón Novedades.— 
Este fresco y favorecido salón de Pra-
do y Virtudes, ofrece hoy á los niños una 
gran matinée en la cual se exhibirán nue-
vas y recreativas vistas cinematográficas. 
Por la noche, desde las siete y media, 
empezarán las tandas,, estrenándose la pe-
lícula interesante "El rey Lear en la al-
dea". 
En ambas funciones se exhibirán las me-
jores películas que posee la empresa. 
Sólo cuesta la luneta con entrada, por 
tanda, diez centavos. 
Salón Turín.— 
Muy favorecida se verá la matinée que 
ofrece hoy este popular salón de San Ra-
fael número 1. 
La empresa ha adquirido una gran co-
lección de valiosos juguetes para repartir-
los entre los niños que asistan. 
Esto, unido á las magníficas películas 
que se exhibirán, y á los Pochinelli, qué 
trabajan, no dudamos que hoy sea este 
salón el predilecto de nuestro mundo in-
fantil. 
Por la noche, tres tandas, exhibiéndose 
en ellas los estrenos que ha habido en 
la actual semana y los Pochinelli pondrán 
en escena tres obras á cuál más aplau-
dida. 
Molino Rojo.— 
En la matinée de hoy "Los guapos" y 
"La huelga del alcantarillado", el gran éxi-
to de la temporada. 
Nuevos números por Los Pous., 
Por la noche tres tandas en este orden: 
A las ocho; "La Ley Corona". 
A las nueve: "La huelga del alcantari-
llado". 
A las diez: "La extracción del Maine". 
l f i L E l i m O . 1 . D E M U I M 
El domingo día nueve del actual tendrá 
efecto la fiesta al Sagrado Corazón de Je-
sús. A las nueve a. m. será la Misa so-
lemne en la que predicará el M. R. P. Co-
misario Provincial. • 
, L a Camarera, 
M. O. Vda. de Hidalgo. 
8018 , lt-6 3d-7 
p á e í O í m D w e m 
E l viernes 7 del corriente empieza la no-
vena de la Sma. Virgen del Carmen con mi-
sa cantada á las 8 y media y después el 
rezo. 
E l 16 á la misma hora la fiesta con ser-
món que predicará el R. P. Santillana. 
.8050 10-6 
E l día 7 dará principio la novena en ho-
nor de la Santísinuf Virgen del Carmen y 
acto seguido el ejercicio de la novena. 
E l día 16; á las ocho y media a. m.. Misa 
solemne con sermón, á cargo del R. P. 
Fr. Juan José C. D. 
Día 20. fiesta en honor de .San Elias Pro-
feta á las ocho a. m. Misa solemne con 
sermón, á cargo de un P. Carmelita. 
Desde las dos de la tarde del día 15 has-
ta la puesta del sol del día 16, se ganan 
tantas indulgencias Plenarias cuantas vi-
sitas se hagan en esta Iglesia rogando por 
las intenciones del Sumo Pontífice. 
8141 4-8 
COLEGIO " C E R V A N T E S 
ANGIMÍSPANO-FMCES 
1} y 2; e u s e f t a n z a . - C o m é r c i o ó Id io -
m a s . - C a r r e r a s ICspecinles.-Se a í l m i -
ti'U ]>uv'ilos, medio y tercio pupilos y 
e x t c i n o s . - L a s clases se reanudan e l 
;í de j u l i o . - S A N N I C O L A S 1. 
7739 13-29 Jn. 
FABRICAMOS CASAS A PLAZOS; GA-
rantizamos con escritura pública cualquie-
ra construcción, desde $1,500 á $30.000. In-
formes: J . Martínez. Prado 111, Telf. A-1544 
de 9 á 11 y de 1 á 4, y G. Mauriz, 23 y 
Baños, Telf. F-1087, Vedado. 
8115 6-7 
POZOS ARTESIANOS 
é i n s t a l a c i o n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A E T H Y & C 0 1 T W A Y 
C 2039 
C u b a Gü. A p a r t a d o l O t i S 
Jl. 1 
IMPORTANTE: S E COMPRA O S E 
arrienda un solar que tenga sobre 16 me-
tros de frente, en lugar céntrico, prefi-
riéndose calles anchas y con tranvías, pa-
ra fabricar un edificio para una industria. 
Las proposiciones se dirigirán por correo 
á M. V. X. Apartado 344. 
C 2070 ' 4-7 
S E COMPRA UN SOLAR O CASA DE 
esquina para fabricar. Informa: F. Ortiz, 
Zapata 7. Trato directo. 
7728 8-29 
L X PENINSULAR. COCINERO Y R E -
postero. que ha trabajado en hoteles y 
restauranes de esta capital; tiene buenas 
recomendaciones. Informarán, de 8 á 12 y 
de 1 á 5, en Aguila 125 esquina á San José, 
carnicería. 8152 4-8 
Agencia de falGCáciones 
Villaverde y Ca.—O'Reilly 13.—Telf. A-2343. 
Esta acreditada casa facilita con buenes 
referen-cías, criados á las casas particula-
res, á los hoteles, fondas, ca,fés, panaderías, 
etc., etc.; dependencia en todos los giros, 
se mandan para toda la Isla, y trabajado-
res para el campo. 8151 4-8 
—ÉÑ^COÑSULADO 40, ALTOS, O SEA~34 
moderno, se solicita una cocinera; ha de 
ser limpia y formal; de no ser así, es inú-
til presentarse; buen sueldo. 
8148 . 4-8 
UÑ JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de anudante de carrero, lavandero 
6 portero. Tiene referencias. Informes: 
Teniente Rey 89. 8142 4-8 
~"SE I N T E R E S A E L PARADERO D E 
Justo Pirla y Corominas, que hace año y 
medio que estaba en Camagüey. Dirigirse 
al Secretario del Centro Balear, Prado nú-
mero 115. 8140 4-8 
ÍTa-AGENCIA DE ROQUE GALLEGO* 
Aguiar 72, Telf. A-2404, facilita criados, de-
pendientes, camareros, crianderas, cocine-
ras y trabajadores. 8155 4-8 
UN JOVEN PENINSULAR D E S E A C o -
locarse de camarero 6 criado de mano; 
tiene buenas referencias de las casas en 
que ha trabajado. Informan en Galiano y 
Trocadero, Dulcería. 8157 4-8 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular, sabe lavar; dirección: Dragones 
núm. 1, Teléfono A-4580. 
8134' ' 4-8 
S E SOLICITA UNA PENINSULAR PA-
ra criada de mano, en Salud 48. 
8136 4-8 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINE-
ra, española. Informes: Tejadillo núme-
ro 48%, número 16. 
8167 4-8 
mu m i c i 
El próximo domingo, día nueve del ac-
tual, se celebrará en la Iglesia de Jesús 
del Monte, la fiesta mensual de/ la Asocia-
ción Pontificia. 
A las nueve de la mañana se impondrán 
las medallas de la obra á los nuevos aso-
ciados, Ledo. Angel Justo Párraga, don Jo-
sé Urrutia, don Marcelino de la Guardia y 
otros. 
Acto seguido será expuesto el Santísimo 
Sacramento y empezará la misa solemne, 
con sermón, por el R. P. Director, que-
dando visible su Divina Majestad, para la 
adoración de los asociados, hasta las cinco 
de la tarde, en que se rezará el Santo Ro-
sarlo, se dirá una plática, haciéndose la 
procesión por el Parque de la Iglesia y ter-
minando con la bendición y reserva. 
El 'R. P. Director, suplica la asistencia 
de los asociados á estos cultos. 
• E l Secretario, . 
Jesús Oliva* 
8145 2-8 
A L A P E R S O N A 
que haya encontrado en la mañana del día 
5 del presente, un pasador de señora hecho 
con una moneda de 50 cts;, un aro de oro 
alrededor y dos letras: L. J. , se suplica 
lo entregue en Obispo 87, donde se le gra-
tificará. 8092 lt-6 7d-7 
S E N E C E S I T A 
un socio activo con $5,000 de capi-
tal para ampliar un negocio de co-
misiones ó un socio comanditario con 
mayor suma para el mismo objeto. 
Dirigirse á P. D. Apartado 297. 
8193 4-9__ 
S E - SOLICITA UNA ¡CRIADA D E MA~ 
no, francesa, en Malecón esquina á Man-
rique (altos). 8161 8-9 
UNA COCINERA PENINSULAR D E S E A 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento; cocina á la española y criolla. In-
forman: Angeles número 47. 
8158 4-9 
Avisa á su clientela y al público en ge-
neral,- haber recibido ya el pimentón E s -
pecial propio para familias, en paquetes 
de 100 gramos, dulce y picante, á 15 cts. 
uno, y latas de un kilo á 65 cts. Jamo-
nes y Lacones á precio de almacén. 
Se sigue detallando el sin rival vino pu-
ro de mesa Rioja añejo, á $4-50 garrafón 
sin envase, y 27 cts. botella, y un sin fin 
de conservas finas de todas marcas, á pre-
cio sumamente módico. 
Obrau ía 90. Teléíono A-5727 
C 2073 alt. 2t-6 2d-7 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular, de criada de mano ó manejadora; 
sabe cumplir con su obligación y tiene re-
ferencias; no se coloca menos de 3 cente-
nes. Informarán: Reina 99, moderno, 89 
antiguo. 8116 4-8 
UNA CRIANDERA DESEA, COLOCAR-
se; tiene buena y abundante leche, reco-
nocida por buenos médicos, y está aclima-
tada en el país; no tiene inconveniente eu 
salir al campo. Quiere buen sueiao. in-
forman: Tenerife núín. 26. 
8110 4-8 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINB-
ra y repostera; buen sueldo, y se pide re-
comendación. Consulado núm, 18. 
__8121 4-8 
T E N E D O R D E LIBJVOS 
6 para otro cargo de contabilidad 3' co-
rrespondencia, • se ofrece un joven penin-
sular, práctico, buena letra, inmejorables 
referencias y pocas pretensiones. Carbonell, 
Dalmau y Ca., San Ignacio 19 y 21, alma-
cén. 812 3 4-8 
Ufi matrimonio inglés, de color, desea co-
locarse junto; él de chauffeur, tiene licen-
cia, y ella de criada de mano ó manejado-
ra. Escriba á" "Julius", Apartado 1170, Ha-
bana. 
B U E N I N T E R E S 
Puede usted colocar su capital, desde $50 
á $1,000, al lO'/r mensual garantizado. Dl-
ríjasé á Mercaderes 10, altos del Escorial, 
Oficina de Préstamos. Teléfono A-6227. 
8195 1 £ l 9 _ 
"~IJNA SEÑORA B I E N EDUCADA, fíE ! 
ofrece para acompañar á señoras ó señori- I 
tas. Sabe hacer flores y bordados. Salud 
núm. 5, altos, de 1 á 6 p. m., informarán. 
K192 ü-a i 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E ' 
ninsular, de manejadora, en casa de mora-
lidad; si es al centro de la ciudad, mejor, 
Informes: Teniente Rey 75. 
_8125 4-8__ 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DD 
sea colocarse á leche entera, con buena y 
abundante; tiene quien la recomiende; es 
de 3 meses de parida. Vedado: Línea 119 
8127 4-8 
TENEDOR DE LIBROS 
Se ofrece, muy práctico y con buenas re-
ferencias. R. D., Apartado 597, Teléfoiu 
A-4049. 8130 4-8 
UNA J OVE N PENINSULAR D E S E i 
ruin arse, en casa de moralidad, yara mfli 
vejadora ó para cuartos. Informan: Co 
lón 42- 8131 4-8 
12 
DIARIO D E L A MARINA. — E d i c i6 a de la mañana. - J u l i o í) d e 1 0 1 1 . 
A L P A S A R . . . 
Bajo «1 ala ondulante de tu sombrera 
v i la lumbre divina que hay en tus ojos, 
y borré con el brillo de sus miradas 
las opacas tinieblas de mi contorno. 
¡Cómo gocé admirando la «ent i l eza 
de tu cuerpo de Diana, por Dios torneado, 
c ó m o b'esé rendido, de amor ardiente, 
las camelias que brotan siempre á, tu paso! 
E n el prado las flores brindan ufanas 
los valiónos perfumes que hay en su broche, 
y al sentir el aroma de tu belleza 
mirAndoso vencidas tristes se esconden. 
E l jilguero envidioso de tu prarganta 
lanza herido de muerte dolientes trinos, 
y aunque en lucha constante, no halla ma-
(nera 
•le robar á tu acento su dulce ritmo, 
¡Cómo el rio se expande de dichas lleno 
cuando tu continente copian sus aguas! 
y cuando te acarician sus claras ondas 
en mensajes de amores, ¡ cómo te abraza! 
Tú en la vida despiertas mares de anhelos, 
y a que como una ninfa cruzas airosa, 
y una estela radiante de s i m p a t í a 
dejas, como si fueras nimbo de gloria. 
¿Quién no siente al mirarte dulces place-
(res, 
si eres tú del ensueño la preferida, 
si en las sombras profundas de tus ojeras 
se hallan todas las glorias del cielo escritas! 
E r e s como un querube de reglas galas, 
mensajera sagrada del mismo cielo, 
ga lardón de ventura para el espíritu 
é incentivo de encantos para el cerebro. 
L a hermosa Primavera de ti prendida, 
como una madre santa sus alas tiende, 
cubr iéndote en la malla de sus encajes 
j a r a que en todas partes dichosa imperes. 
L a s estrellas del cielo brillan radiosas 
para que luzca altivo tu esbelto talle, 
y sean himnos de triunfos sus parpadeos 
y endechas de ternuras su rico esmalte. 
E l océano orgulloso sus olas riza 
coronando la playa de nivea espuma, 
malmodiando en sus cantos todo el car iño 
que le inspira la magia de tu hermosura 
Y a que eres mar y cielo, querube y rosa, 
altar de poesía, sublime verso, 
no me niegues la lumbre que dan tus ojos 
bajo el ala ondulante de tu sombrero! 
Esteban F O N C U E V A . 
1911. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio asturiano, sin hijos, con 7 a ñ o s en el 
pa ís ; él de cocinero y ella de criada de 
mano. Saben cumplir con su obl igación y 
darán referencias de las casas donde han 
trabajado y aceptan el campo. Para m á s 
informes, dirigirse á Colón núm. 3. 
8079 4-7 
U N A S E Ñ O R I T A D E S E A C O L O C A R S E 
para señori ta de compañía , de una señora 
sola ó un matrimonio. Informes: Manri-
que 20, moderno. 8073 4-7 
S E O F R E . C E ~ C N A C O ^ l 3 ^ E R A ~ Y R E -
postera española; cocina á la inglesa, crio-
lla y e spaño la ; tiene buenos informes de 
las casas donde ha estado. Veda/do, L í -
néa. 121. • 8069 4-7 
1ÍNA S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R , E M -
pleada de comercio, desea hallar hospedaje 
en casa de familia, no de h u é s p e d e s ; pre-
cio moderado, sitio entre Prado y San 
Nico lás , Trocadero y San José . Dirigirse 
á F . F . , á este periódico. 
_806S 4-7 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocación, de criada de mano ó ma-
nejadora; tiene muy buenas referencias de 
dop.do ha servido: 8 años á familia ex-
tranjera. San Rafael 1201/3, informarán. 
8066 4-7 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su obl igación. Lealtad 104, bajos. 
8065 4-7 
E N S A N I G N A C I O 72 S E S O L I C I T A ^ 
para mandar al campo, una cocinera que 
sepa cumplir con su obl igación. Sueldo: 
3 centenes. 8063 4-7 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E -
diana edad, para cocinar y ayudar á los 
quehaceres de la casa; si no entiende de 
cocina que no se presente: Aguacate 98, 
altos. Se prefiere española . 
8089 ' • 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos en casa 
de moralidad, tiene buenas referencias. I n -
formarán, Reina 117, carnicería. 
8099 4-7 
U N C R I A D O D E MANO, P E N I N S U -
lar, práct ico en el servicio, desea colocar-
se en casa particular, prefiriendo sea en el 
Vedado, no le importa salir al campo. I n -
formarán, Cárdenas 17, altos . 
8098 4-7 
E S C R I T O R I O . — S e alquila una espacio-
s a sala baja, con dos grandes ventanas á 
la calle, propio para oficina de Abogado, 
Notario, Comisionista, etc., en la calle E g i -
do núm. 8. Tiene entrada independiente 
E n la misma se alquilan cuartos amuebla-
dos 6 no, casa respetable. 
8101 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar para criada de manos. Sueldo de 3 cen-
tenes en adelante, no tiene inconveniente 
salir á fuera, tiene referencias. Sol 114. 
8105 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E 
cocinero y repostero as iát ico , sabe cumplir 
con su obl igación y es de buena conducta, 
en establecimiento 6 en casa particular. 
Empedrado 27 informarán. 
8104 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E Ñ ~ P E ^ 
nirs i i lar para criada de mano ó manejado-
r a ; es car iñosa con los niños. Informan en 
Villegas 63, antes 73, altos. 
8114_ 4-7 
veni^For'cómisionista.—se'_de^ 
sea uno, bien relacionado con el comercio 
al por mayor de ropa y peletería. Dirigirse, 
dando referencias, á Sr. N., Apartado 350, 
6 á Gervasio 96, de 6 á 8 de la tarde. 
8034 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
Wcgada y de tres meses de parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse 
de criandera en casa de moralidad. Infor-
man en Campanario 130, tren de lavado. 
8129 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera peninsular, para casa particu-
lar ó de comercio. Reina 19, informes C. 
núm. 10. 8100 4-7 
T O D A P E R S O N A 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera en establecimiento ó casa parti-
cular, puede dar los informes que quieran, 
de donde ha trabajado y desea ganar de 
veinte pesos para arriba. Informan en Mu-
ral la 10, altos, cuarto núm. 1. 
8049 4-6 
AfiENCIA U PRIMERA DE AGÜ1AR 
de J . Alonso, Aguiar 71. Te lé fono A-3090. 
E s la única que tiene todo cuanto personal 
necesite usted, lo mismo en su casa, esta-
blecimiento ó campo, para cualquier punto 
de la isla. 8047 8-6 
SOLO POE10 C E m ? 0 8 
mensajero á sus órdenes en bicicleta. L l a -
me al te léfono A-6589 ó A-3296. Agencia 
••La Central", Oifrapía 67, por Aguacate, 
ii^sla agencia so hace cargo de repartir es-
quelas, invitaciones, etc 
8044 ' 8.6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de color, para criada de mano, en casa de 
una buena familia y para dormir en la 
por ella. Lspada núm 40 
_ 8038 . 
S ¡ ? S O L I C I T A Ü N A T G R I A b A P¿J¿Ñ: 
•tres^cen'lcn^1-1^-1^ ^ 78' altos. ^ k l o 
ñ o s a ü f S r ^ ^ T e ^ 1 ^ con los ni-
8045 " 4-6 
S E S O L I C I T A U N P E N I N S U L A R Q U E 
tenga referencias, para criado y atender á 
un jardírf. Concepción 9, Parque del Tu-« 
lipán. 8026 4-6 
U N A CpjcilSrBRA - P E N I N S U L A R S O L Í -
clta colocación en casa de familia 6 de 
comercio, sabiendo bu oficio á la e s p a ñ o l a 
y criolla; tiene referencias. Muralla nú-
mero 89. 8021 1-6 
D E S E A N C O L O a Í R S E DOS P E N I N S U ^ 
lares, de criadas ó manejadoras, una en-
tiende algo de costura; saben cumplir con 
sus obligaciones Informarán .en Morro 
número 13. 8023 4-6 
D E C R I A D A DE'mAÑO O DE C O C I N E -
ra de un matrimonio, desea colocarse una 
joven peninsular que tiene quien la garan-
tlce. Cuba núm. 1. 8020 4-6 
D E S E A c 6 L O " C A R S E _ D B " C R I A D A DE 
mano ó manejadora, una joven peninsular. 
Informes-: Factor ía núm. 70, cuarto n ú m e -
ro 10. 8013 4-6 
S O L I C I T O U N M U C H A C H O P A R A E L 
taller, de catorce ó 15 años . G. Suárez , 
Amargura 63, "Fábrica de gorras." 
8046 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular para criada de manos, sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene buenas 
recomendaciones de donde ha servido, que 
sea casa formal. Factor ía 123, altos de 
la bodega. 8043 4-6 
S E O F R E C E U N S E Ñ O R C O N 20 
a ñ o s de residencia en el pa ís para admi-
nistrador de fincas rús t i cas y urbanas, ó 
de cobrador de particulares ó de comer-
cio, capataz listero, ó cualquier trabajo 
públ ico 6 particular, tiene mucha prác t i ca 
en Ferrocarriles y Carreteras. Infor-
marán en Villegas 60, R.. S. Mart ínez . 
804-i 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar para limpieza de habitaciones y coser, 
sabe su obl igación. Informan, Revillagige-
do 7. 8041 4-6 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora, 
es car iñosa con los niños y tiene referen-
cias. Informes, Lampari l la 68. 
8040 4-6 
D B A M B O S 8BX<>9 
ricos, pobres y de pequeño capital 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con "sello, muy for-
mal y confie! ene talmente, al acre-
ditado Sr. Robles. Apartado de Co-
rreos número 1,014, Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
8087 8-7 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Facil ito dinero en cantidades de $100 á 
$1,000 en pagarés y sobre alquileres, y so-
bre todo lo que sea garant ía , sean bodegas, 
ca fé s ú hoteles, dinero para hipotecas. Ofi-
cina de P r é s t a m o s , Mercaderes y O'Rellly, 
altos del Escorial . 
7457 26-23 Jn. 
Vi ía i icasygsleMi is l ie is 
T 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A 
limpieza y cocinar á un matrimonio solo; 
se prefiere de mediana edad: sueldo, $15-90. 
Angeles 5. 8056 4-6' 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car -
peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. P a r a informes, 
dirigirse á la Admin i s t rac ión de este pe-
riódico. 
A 6jl. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos y una cocinera. Dirigirse al "Bazar C u -
bano" en la Manzana de Gómez, frente al 
teatro Albisu. 8051 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
diana edad, para limpieza y manejar una 
niña, ha de ser muy limpia y tener infor-
mes, 3 centenes y lavado. Habana 165, ba-
jos, hoy 159. 8062 4-6 
~ U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R Y 
práct ico en el país , desea colocarse; ella 
de cocinera y él de criado de manos ó j a r -
dinero. Tiene buenas referencias y no le 
importa ir al campo. Informarán, Oficios 
casi esquina á Teniente Rey, Fonda " E l 
Oriente." S060 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que sea de color y traiga buenas re-
ferencias, en Calzada 81, entre B y A, V e -
dado. 7988 8-5 
D E S E A N C O T O C A R S E D O ' s ~ P E N I N S t J -
lares de mediana edad, una de cocinera y 
la otra de criada de mano, sabe coser; son 
trabajadoras y formales; tienen buenas re-
comendaciones; sueldo 3 centenes, menos 
no se colocan. Oficios 66, altos, dan razón. 
8004 ' 8-5 
P A R A L I M P I A R H A B I T A C I O N E S . S I N 
paño, coser algo, repasar y bordar, desea 
colocarse con s e ñ o r a s solae, matrimonio 6 
familia moral, una joven fina y muy for-
mal. Informan: Industria 120, frutería. 
8006 5-5 
Rayador q u e c o n o z c a l a E n -c u a d e m a c i ó n , s e 
n e c e s i t a u n o e n l a 
I m p r e n t a V A L E R O , d e C i e n f u e -
g o s . — E s c r i b i r á C . D í a z C o . , 
A p a r t a d o 1 5 9 0 , C i e n f u e g o s . 
Se vende ó se alquila, sin intervenc ión 
do corredor, uno nuevo y ventilado, en la 
('alzada del Cerro 552, esquina á Peñón . 
Mide de frente 17 varas y de fondo 58. 
Gran sala, saleta, comedor fresco, 9 her-
mosos cuartos, ga ler ía con persianas y 
cristales, patio, traspatio, magníf ica coche-
ra. De 9 á 6 puede verso. 
8176 4-9 ^ 
E N J E S U S D E L M O N T E 
vendo un solar que mide 7 metros de frente 
por 50 de fondo, libre de gravamen; e s tá 
muy bien situado; unq, cuadra de la Ca lza -
da. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
_8177 4 -9 _ 
V E D A D O . — E N L O M E J O R D E L A L O -
ma vendo tres solares. 19 entre J y K , sin 
censo. Sin intervención de corredores. I n -
forman: Escobar 17, bajos. 
8159 • , 4 - 9 
B O T E L L A S T H E R M O S 
P A R A C O N S E R V A R F R I O O C A L O R 
Las cosas frías se conservan á la 
misma temperatura hasta 72 horas, y 
Café, leche ú otra cosa caliente por 
más de 24 horas á la misma tempera-
tura aue se introduzca en la botella. 
— U n art ículo de gran utilidad.—Las 
hay desde l a hasta un litro. 
Imprenta y Papelería , Obispo 39.— 
H O U R C A D E , C R E W S Y COMPAÑIA. 
Z I U A [PRENDAS!--. ,! ¡ Q u é loVuVu!-'¡lios ¿ ^ I I 
G 2007 .11, I 
S E V E N D E U N A C A S A C A L L E D E P I -
Cptá 58, sin intervención de Corredores. Su 
dueño Gloria 56, Guanabacoa. 
8095 6-7 
E N J E S U S D E L M O N T E 
á un costado de la Iglesia, en la calle de 
Quiroga esquina á San Luis , á poco m á s de 
una cuadra de la Calzada, se vende esta 
esquina con bodega y sois casitas colindan-
tes, tros por cada ralle; e s t á alquilado todo 
por contrato, en veinte centenes; su pre-
cio: $9,500; todo es de m a m p o s t e r í a y azo-
ti-a, pisos de mosaico, acabadas de fabri-
car, con todos los servicios modernos. I n -
forma mi dueño, on la misma esquina, de 
7 á 9 y de 3 á 5. , 7956 8-5 
C A S A S B A R A T A S 
E n Figuras. Condesa, Cienfuegos, Ger-
vasio, Gloria, Misión, Xeptuno, Maloja, E s -
trella, Alambique, Aguacate. San Ignacio 
30, de 1 á 4. Juan Pérez . 
7977 8-5 
S E V E N D E U N S O L A R D E 10X10 M E -
tros, á dos cuadras de Estrada Palma; se 
da muy barato. Informes, en Acosta 19, 
segundo piso. F . Segado, de 6 á 6. 
8135 8-8 
" v l s Ñ T A D E G A S A S , F I N C A S Y ESTA -
blecimientos; dinero en hipoteca á módico 
interés , sobre pagarés y alquileres; dinero 
para reedificación de casas. Aguiar 72, Ro-
que Gallego. 8154 4-8 
H O R R O R O S A e / I N G A 
E N $12,000 S E V E N D E U N A C A S A D E 
A L T O Y B A J O , C O N C U A R T O S E N L A 
A Z O T E A , F R E N T E A L C O L E G I O D E B E -
L E N , L I B R E D E G R A V A M E N . R E N T A 
M E N S U A L : $136. P A R A M A S I N F O R M E S 
A L M A C E N D E P I A N O S D E S A L A S , S A N 
R A F A E L 14, D E 10 A 12 Y D E 3 A 6. 
__8139 8-8 _ 
E Ñ L A C A L L E D E ~ O B l S P O V E N D O ~ U N 
establecimiento, propio para una señora , 
en $1,500 Cy. lo doy; la acc ión al local, so-
lamente, los vale. Fernando Sardá: Mon-
te 15 B , de & á 11 y de 1 á 4. 
81-37 10-8 
E N $1,500 V E N D O U N A B O D E G A , P R O -
pia para dos principiantes; hace esquina. 
Fernando Sardá: Monte 15 B, de 9 á 11 
y de I á 4. 8138 10-8 
E N S A N M I G U E L $12,000. D O S P L A N 
tas: en cada una, sala, saleta, comedor 6 
cuartos, servicio completo, manipos ter ía , 
pisos finos, rentando $106. Ruz, Amargura 
21. ' 8093 5-7 
B A R R I O ~ D E L " A R S E N A L , V E N D O U N A 
casa moderna, alto y bajo, renta $90: $9,600 
y 340; otra antigua con sala, comedor, 3|4, 
muv espaciosa: $2,500. Figarola: E m p e -
drado 42, de 2 á 5. Telf. A-1205. 
8109 4-7 
C 1934 J1.-2 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, ccorador 6 cualquier trabajo rela-
cionado eii contabilidad. P a r a informes, 
dirigirse á la Admini s trac ión de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental A 
E N S A N N I C O L A S 120, A L T O S , S E 
ofrece una señora para hacer toda clase 
de trabajos de canastilla, equipos, etc., 
desde lo m á s modesto hasta lo m á s deli-
cado, y también de pintura. 
7671 26-28 J n . 
U N A S E Ñ O R A F O R M A L Y D E C E N T E , 
solicita un viudo con niños para dudar ó 
a c o m p a ñ a r á una señora sola, escribe en 
m á q u i n a también. Dirigirse por escrito en 
postal á Habana 108, cuarto 31. P a s a r é 
por allí si lo desean. G. 
- S E " S O O C I T A N ^ C O S T U R E R A S P A R A 
hacer gorras. Amargura 63, fábrica. 
7827 8-1 
P A R A D O S N U E V A S I N D U S T R I A S T Y 
desarrollo de negocios, se solicitan uno 6 
dos gerentes con pequeños capitales, en 
Aguiar 114. 7469 15-23 J n 
B U E N I N T E i r n s 
Puede usted colocar su capital desde 50 
pesos al 10 por 100 mensual, garantizado. 
Mercaderes y O'Reilly, altos del Escorial . 
7459 15-23 Jn. 
Dinero é Hijioiecas 
D I N E R O 
P a r a hipotecas y pagarés , interés módi -
co; se compran y venden fincas rús t i cas y 
urbanas, en la Habana y sus alrededores; 
prontitud y reserva absoluta. No trato con 
corredores. A. Pereda, Aguila núm. 121 
(nuevo), de 11 á 1 a. m. y de 4 á 8 p. m. 
8118 4-8 
G A N G A 
U n a casa al pie de la Iglesia de J e s ú s 
del Monte, primera esquina de la Ca lza -
da, mampos ter ía , portal, sala, saleta, 3|4, 
baño, gabinete, loza fina, ducha, sanidad 
completa, de ladrillo antiguo de Vento, á 
34 metros de e levación, equidistante de la 
Víbora, en $3,400 Cy. Informan en Man-
gos núm. 52. G. 15-7 J l . 
E N E L P R A D O 
Se vende una casa de huéspedes , tiene 
14 cuartos, paga 20 centenes, e s tá en el 
lado de la sombra. Precio: $1,200; la c a -
sa e s t á siempre llena. Mr. Beers, Cuba 
núm. 37, altos, de 8 á 12 a. m. 
C 2071 4-7 
V E D A D O . S E VIOXDE DX . M A C X I F I -
co solar, calle 17, acora de la sombra, á $6 
metro, sin censo, con facilidad para el pa-
g0, y otro solar en la Calzada de J e s ú s del 
Monte. Informes: Obispo 32, de 9 á 11 y 
d e J 2 á 2, 7921 8-4_ 
" S E V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O 
de sas trer ía y camiser ía , con existencias ó 
sin ellas; tiene ocho a ñ o s de contrato y 
paga poco alquiler; para m á s informes: 
Salud núm. 1, camiser ía . 
7999 8-5 
P R I N C I P E A L F O N S O 
Vendo un lote de terreno de unos 900 
metros, con 2 esquinas, varias casas ane-
xas, fabricación antigua; tiene comercio. 
San Ignacio 30 de 1 á 4, Juan Pérez . 
7981 8-5 
A s i í - x c l a m a n cuantos 
V es la r c a l K l u l : só lo ^ V 
so n m i p m u h ' el que se nu l 
u i c t s H c a i premias (le tanto valor k S | 
nsignif icantes. ¡ H a y que ver esto! V i s í t e n u o s y se e o n v e a c e r f t n . ^ ^ l 
S u á r e z 4 5 . T e l f . A - 1 5 9 8 
G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p . 
C 1988 
S E V E N D E DX' P I A N O A L E M A N ^ L 
hu.-nas vuves, muy barato, por aUWntaTM 
la ramilia, San Ignacio 62, a lmacén de se 
doria. 8150 J . . ^ 
— T O Í r M A R C H A R U N A F A ^ I L I A ^ A L 
extranjero, se desea ^ ^ • J ^ f ^ ^ l 
camas y algunos otros mu.•bles. Inhuman. 
San Ignacio 28, altos, de 3 á &. 
8075 . 111— 
S E V E X D E U N R U E N CA» . 
lio, h m u M o r a h l r camiiiartor AUn 
silla. •Informes; Dienta i-) Con 
7829 *' M 
ATE] 
V E D A D O 
Se vende el bonito chalet de alto y ba-
jo, con muchas comodidades, á poco m á s 
de una cuadra de la l ínea. Se compone el 
alto de recibidor, .sala, 5 cuartos, baño é 
inodoro y gran azotea. E l bajo de recibi-
dor, sala, 3 cuartos, comedor, cocina, dos 
cuartos para criados, baño é inodoro y 
gran patio con frutales. Precio: $8,000 y 
reconocer $800 de censo. Espejo" O.Reilly 
47, de 3 á 5. 7933 8-4 
E N N E P T U N O 
Vendo una casa de alto, con sala, saleta, 
3 cuartos, servicios, buenos pisos; renta 17 
centenes; sin gravamen. San Ignacio 30, 
de 1 á 4. Juan Pérez . 7848 8-2 
O X X ^A. X j IB l T 
Se vende, sin in tervenc ión de corredor, 
uno muy elegante y espacioso, acabado de 
fabricar en la Avenida de Es trada Palma. 
Mide 15 metros por 40, con jardines alrede-
dor. Se compone de portal, sala, ga ler ías , 
comedor, 8 cuartos, 3 baños , cocina y co-
chera. Informan en Virtudes 1 de 8 á 12 
a. m. 7872 8-2 
S E V E N D E N 
Solares en Peña lver , Subirana, Maloja, 
Oquendo, D e s a g ü e y Arbol Seco. Ci l , E s -
trella 146. 75C4 26-24 J n . 
S E V E N D E N 
Odho mil cien metros de terreno á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado. 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
libres de todo gravámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 1019 J l . i 
S E V E X D E U X T R E N D E L A V A D O E N 
Revlllagigedo; en el número 1 informan; 
se da barato por no poder atenderlo su 
dueño. 8074 4-7 
" ~ B U E X X E G O C I O . — S E V E N D E U N A 
casa acabada de fabricar, de alto y bajo, 
un cuarto al fondo, moderna, con todos 
sus servicios. Calle Ancha del Norte entre 
Manrique y Campanario; trato directo con 
su dueño: Reina núm. 1. 
8083 8-7 
en $2,700 se vende la nueva casa Paseo 
núm. 2, de m a m p o s t e r í a y azotea, pisos Je 
mosaico, de jardín, portal, sala, comedor, 
3 habitaciones, pat ío , cocina, baño de losa 
blanca, ducha, agua do Vento, instalacio-
nes de gas y electricidad y d e m á s obras 
sanitarias. Trato directo con su dueño, en 
Anpeles y San Celestino, Mariarao. María 
G i € r r a de López. 
7657 13-28 J n ; 
A L 7 P O R C I E N T O , D E S D E $500 H A S -
ta $50,000. Se dan con hipoteca de casas en 
todos puntos y fincas de campo, alquileres, 
y correr intestados, t e s t a m e n t a r í a s , dar di-
nero á cuenta de herencias y de toda clase 
de cobros de establecimientos, no cobrando 
nada hasta la conclus ión. Aguiar 45, ba-
jos, de 1 á 4, señor Ruffin. 
8000 4.5 
E Ñ É L B U F E T E 
del Licenciado Armando Alvarez Escobar, 
Empedrado núm. 30, se desean colocar 15 
mil pesos en primera hipoteca sobro finca 
urbana en esta ciudad, bien en su tota-
lidad ó fraccionado. So prefiere trato di-
recto con los interesadas. De 8 á 10 de 
la m a ñ a n a y de 1 á 4 de la tarde. 
8108 ; 4-7 
D I X E R O E N P A G A R E S , H I P O T E C A S , 
alquileres de casas, prendas y todo lo que 
garantice, á bajo precio. V íc tor A. del 
Busto, Prado 99, Telf. A-1538. De 8 á 11 
y de 2 á 5. 8012 13-6 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Al 7 y 8 por ciento lo facilito en todas 
cantidades, compro casas y censos y doy 
dinero sobre alquileres. San Ignacio 30, 
de 1 á 4. Juan Pérez . 
^80 16-5 J l . 
D I N E R O , D I N E R O , P A R A P R I M E R A Y 
segunda hipoteca; alquileres, pagarés y to-
do lo que garantice. Ventas de casas. A r -
turo Morales. Cuba 62, de 10 á 12 y de 
2 á 5. 7744 10-30 
D I N E R O 
L e doy sobre fincas de campo, trato d i -
Ŝ'a'Íí San Emeterio. Obispo 40. 
26-10 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A 
da, desea colocarse de creada de manos ó 
cocinera, duerme en la colocación y tiono¡ 
referencias. Informes, Monserrate 151, 
Fonda. 8094 4 7 
B U E X X E G O C I O . — E X L A B A L L E D E 
Compostela, muy próx ima al convento de 
Belén, se vende una casa en $8,000, y se de-
sea comprar una de 9 á $10,000. Vi l le -
gas 51 de 9 á 2. Sin corredores. 
8103 4-7 
B U E X N E G O C I O . — E X L A C A L L E r )E 
Aguacate se vende una casa en $9,000, á 
una cuadra de Obispo. Informan: Obispo 
82, de 9 á 2. Sin corredores. 
8102 4-7 
E X S A X L A Z A R Ó T V E X D O U X A C A S A 
con sala, comedor, 5|4 seguidos, sa lón al 
fondo, el terreno del Malecón propio; sa -
nidad, pisos finos; en Lucena otra, alto y 
bajo, moderna, on $5,700. Figarola, E m p e -
drado 42, de 2 á 5. Telf. A-1205 
8110 4 . 7 
EN É L M l J O R ~ 
pueblo de la provincia, se vende un ele-
gante establecimiento de quincalla. L á s 
existencias, tres mil pesos p r ó x i m a m e n t e . 
Alquiler: seis centenes; contr ibuc ión: diez 
pesos al trimestre; se proporciona la com-
pra al que tenga 1,000 pesos, y el resto á 
c ó m o d o s plazos. Se rebaja el 10 por ciento 
comercial y. un cinco ««ctra, no a c e p t á n d o s e 
m á s condiciones porque la casa e s tá muy 
acreditada. Informes: C,4rd*aas y Gloria, 
botica, de 11 á 2 y de fi á 8. 
8015 10-6 
s e v E m m E 
M U Y B A R A T A U N A C A S A E N L A C A -
L L E D E A C O S T A . F R E N T E A L C O L E G I O 
D E l ' .KDEX, D E A L T O V B A J O ; P U E D E 
R E N T A R $136; S U PIíKClO E C O X O M i r o . 
r U C K LA V K X T A . PARA MAS I X K O R -
M E S : S A L A S , S A N R A F A E L 14, P I A X O S 
D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S P L A T A . 
A K 1 X A C I O X E S G R A T I S , 
__8018 8-6 
B A R R I O D E S A N L E O P O L D O . V E N D O 
un terreno de mil varas planas, con fábri-
cas; se compone de 5 casitas al frente y 
20|4 de alto y bajo al fondo. U n a casa an-
tigua con 7X25 metros: $5,500. Figarola: 
Empedrado 42, de 2 á 5. Telf. A-1205. 
8111 4 .7 
m mm en la i o í m mm 
Se vende 6 se alquila una hermosa 
casa moderna, de la más sólida cons-
trucción, de altos y bajos, con 7 pie-
zas en eada piso. Tiene además casita 
con servicio de criados, jardín gran-
de con muchos árboles frutales, huer-
ta y corral de aves. 2,500 metros de 
terreno. Puede verse á todas horas. 
Calle 19 esquina á C, é informan en 
Amargura número 1, de 1 á 5. 
7060 15-28 jn. 
G R A M N E G O C I O 
E n Puentes Grandes, se vende 6 se 
arrienda una casa, acabada de construir, 
de azotea, fachada y portal, vigas de hie-
rro; el portal tiene cinco columnas; mide 
16 metros; tiene un sa lón con una columna 
de hierro al centro; mide el salOn 7,20 de 
ancho por 9,30 de fondo; tiene cuatro puer-
tas, dos de hierro y dos de madera; hace 
esquina á la Calzada Real y á otra calle 
que mide dicha calle 13 metros; pronto ha 
de pasar l ínea de carritos; tiene instala-
ción de agua y d e s a g ü e ; pisos de mosaico; 
dicha casa tiene seis habitaciones, todas a l -
quilables; es tá construida en el mejor pun-
to del pueblo, frente á L a Tropic?i . P u r a 
trarar, con el dueño: Camilo Ríos, Real 72, 
y con Digón Hermanos, en San Pedro 24, 
Habana. 
Dicha casa es propia para cualquier c la-
se de establecimiento, y con vida propia, 
por ser el centro del pueblo, 
_7606 16-27 J n . 
S E V E N t í E Ñ : una casa en la c a l l e j a 
San Miguel entre Gervasio y Be lascoa ín; 
otra en la Calzada del Cerro entre S. T e -
resa é Infanta, y otra en Lealtad entre 
Reina y Salud. Informes en Reina 68 (hoy 
62) Telf. A-2329. De 11 á 2. 
7817 8-1 
6904 
C A R X I C E R I A 
Se vende una muy acreditada y en pro-
porción, por tener su dueño que atender 
otros negocios; informes: Revlllagigedo 40, 
do 7 A, 10 y fio 1 á 7. 8014 4-fi 
S E V E X D E P O R T E X E R Q U E A T E N -
der á otros negoclog, y sin intervenc ión ¿e 
corredor, un café, billar y v íveres , en el 
punto m á s céntrico, sano y pintoresco del 
Vedado. Informes en Mercaderes 39. L a 
Capitana. 
C 2065 i5.6 
U X B U E X ~ Ñ E G O C I O , E N LO'm E.16R 
del Vedado, se vende una casa do alto y 
bajo en $7,200 renta $8:;-60 y 2 casitas 
¡ planta baja ep |6.00p ivntan 9 centeiioa C a -
llo E entre 19 y 21, Funda. 
' Süüü 4 R 
S E V E N D I U N A B O D E G A , S O L A E X 
osqnina, con contrato, poco alquiler, ouena 
venta, ó se admite un :;ocin; para infor-
mes: Cafó Continental, vidriera de taba-
co. Prado 121. 7831 8-1 
B U E N N E G O C I O 
E n una de Jas mejores esquinas de la 
Habana, vendo un café que hace un buen 
diario; contrato por 6 a ñ o s y solo pasa 
3 centenes úo. alquiler, Fernando Sardá, 
Monte 15 B , de 9 á 11 y de 1 á 4. 
'662 10-28__ 
B O T I C A 
Se vendí- una en esta capital. Razón: 
l l á b a n a 187, ciudad. 
'565 15-25 J n . 
V E N D C C A S A S 
E n Noptuno, $4,500; Cuarteles, $8,500; 
Animas, $7,500: Aguacate, $5,500 y $13,000; 
Refugio $5,000, y muchas más . Evello Mar-
tínez, Habana 70 (antiguo) Notar ía . 
7834 8,1 
¡ P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ A . S E 
i vende la "Casa Blanca", Aguiar 92. Infor-
mes: Prado 44, altos, de 10 á 12. 
I '645 15-28 Jn . 
be p i l e s í mmi 
Si Vds. desean comprar mÜeWW y pren-
das de todas clases lo mismo " ^ v a f J i u e 
usadas, visite '"La Reina" y se ^nvence 
rán de sus Pec io s Neptuno 97 entr 
Manrique y Campanario, 




15-8 J n . 
C M i S á S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje." Z u -
luota ::L'. entro Teniente Roy y Obrapia. 
C 1997 J r— 
^ E N T A ~ D B A R M A T O S T E S . — L I Q U I D A -
das las existencias del establecimiento s i -
tuado en Monte 241, se venden en módico 
precio los enseres, armatostes, v idr íe las , 
etc., etc. E n la misma informan. 
L O S T R E S H E R M A W O S 
Gasa (leFrésíaiiiosy Coinra-Vfiiita 
C O N S U L A D O 94 Y 96 (moderno) 86 Y 8S) 
Entre Trocadero y Colón.—Telf. A-4775 
D I N E R O 
Ppr alhajas y prendas de valor á módi -
co interés . 
Se compran y venden muebles, prendas > 
ropa en mejores condiciones que ninguna. 
Visiten la casa y se convencerán . 
Se avisa que Rescaten ó Prorroguen los 
Contratos Vencidos. , ' „ 
8054 26-6 
F L A U T A S 
D E C I N C O L L A V E S , N U E V A S , A T R E S 
P E S O S P L A T A L A S V K X D K S A L A S E X 
S A N R A F A E L 14 Y N E P T U N O 42, S U -
C U R S A L . "UNICA C A S A E N L A H A B A -
X A Q U E L A S V E N D E A E S T E P R E C I O . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S 
P L A T A . 7865 8-2 
PIANOS OE TH0MAS FILS 
Todos los planos, cuando nuevos, funcio-
nan bien y resultan agradables por su so-
nido; pero, son muchos los que al poco 
tiempo de uso pierden en su sonoridad y 
condiciones para el estudio. Los de T H O -
M A S F I L S han probado, que, mientras m á s 
se usan mejoran, no sólo para el estudio, 
sino para conciertos. José Maestre, con 
m á s de 25 a ñ o s en la fabricación y compo-
s ic ión de pianos, puede asegurarlo y testi-
moniarlo, lo mismo que las muchas perso-
nas que los han comprado. Los pianos 
T H O M A S F I L S , solamente se venden on 
los almacenes de Joyer ía , muebles, mim-
bres y l ámparas de cristal de los s e ñ o r e s 
B A H A M O N D E Y C a . — B E R N A Z A 16. 
7845 26-2 J l . 
F U N D A S A L E Ñ A R A S N U E V A S 
P A R A P I A X O S , A C A B A D A S D E R E C I -
B I R , L A S V E X D E S A L A S A DOS C E N T E -
N E S ; B A N Q U E T A S P A R A P I A X O S N U E -
V A S , A T R E S P E S O S P L A T A ; P I A N O S 
D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S P L A T A ; 
A F I N A C I O X E S G R A T I S . S A L A S . S A N 
R A F A E L 14 Y N E P T U N O 42, S U C U R S A L . 
7811 8-1 
S e v e n d e u n l o t e , 
n u e v o s d e s i e t e e u a r t a ^ 
d o c e c e n í e n e s e n a d e W 
p u e d e n v e r . 
INFANTA Y S . MAR 
TELEFONO * l]7 
7992 , 
m 
</«ndemos donkeys con vaivui 
isas, barras, pistónos, ote, de br 
pozos, ríus y nulos servicios Q̂ 1 
motores de vapor; hiy. mejores ro 
bfuwuhus do todas clases'para 
mientos, ingenios, etc., tubería, t ] ^ 
chas para tanqu.-s y demás accesorî 1 
torrechoa ilonnanos, TeMfono , 
Apartado 321, Telégrafo ''PW 
Lampar i l la n ú m e r o 9. ^ 
313.H 
M A Q U I N A R I A 
Se vende una turbina para turbina, 
car. con descarga por ol fondo, l^H 
de cabida, provista de aparato para' 
rar el sirope. Una míiquina vertlcaj 
por, de alta y ba.m. do caballos 
Id, do 20. Un motor Wasuer, Unift* 
Siglos de 104 Volts de 10 c a b | H 
m á q u i n a de Lehmann comprosora 
dora de cho-o ía te . l'n elevador i 
francés . Hay a d e m á s ejes, PomH 
les de todos t a m a ñ o s y piedras i 
molinos. Informarán: Sol núm. 
Gutiérrez y Compañía . 
C 193S « y 
S E V E N D E N D O S C A L D E R A S 
cales de 8L, y 10 caballos, en bum 
un donkey duplo, de pulgada y^T 
forman en Infanta y Zanja y 
núm. 44, Octavio Lámar. 
7857 j f l 
A L O S P A X A D E I 
E n Salud y Marqués Gonz 
de una máquina sobadera de 
7821 
P I A N O S 
Acabo de recibir un variado surtido de 
estos Instrumentos; los vendo á precios m ó -
dicos y á plazos c ó m o d o s ; h á g a m e una 
visita y vea mis pianos antes de comprar 
en otra parte. E . Custin, Habana 94 (cerca 
de Obispo). 7760 10-30 
B I L L A R E S 
Viuda é Hijos de José Forteza, se han 
trasladado de Teniente Rey 83 á Amargu-
r a 41 moderno, ó 43 antiguo. 
7809 26-1 J l . 
Juegos de sala de majagua, estilo "Ali-
cia", de primera, á 40 centenes. Fabricamos 
toda clase y estilo de muebles que nos en-
carguen. Esp léndido surtido de mimbres de 
alta novedad, precios sin competencia. A n -
geles 16, Te lé fono A-2098 
Alejandro Fernández . 
S. en C. . 
7084 26-15 
oe ümm 
S E V E N D E 
un a u t o m ó v i l 40 H . P. Touring-Car. Sie-
te asientos. San Lázaro 68, Ramiro Borges. 
8165 8-9 
J . P R I E T O Y M U G 
Se venden tanques y tiene 40 
didas, de hierro galvanizado y 
barandas para e¡ Cementerio 
didas y dibujos, á precios si 
fanta núm. 69, Antiguo del V 
6842 
ROESTOOS M P B M T A r a buh 
para los Anuncios Franceses son tes i 
i - S m L . M A Y E N C E i C 
¡[ 18, rué de la Grange-Bateliére. fM \ 
M U C H O ORO puedo ganarse trabajis 
con actividad y constancia e n « ^ H 
utilidad general. Se desean Agentes en» 
das partes bien relacionados, ^ ^ " f 
referencias al "Instituto Internacional»^ 
curio" en Sevil la ( E s p a ñ a ) . 
AUTOMOVIL: C H A L M E R S 30 R O A D S -
ter 1911, de 2 personas. Caben 3 y se le 
puede poner una banqueta. Completamente 
nuevo. Esp lénd ida oportunidad para pro-
fesionales y hombres de negocios, para 
matrimonio, ó para jóvenes . Por necesidad 
del local y por tener que embarcarse se 
aceptan proposiciones razonables. Informa-
rá J . M. Dueñas , Prado 50. 
C 2069 4 .7 
B O G G Y , C A B A L L O Y—LÍMOtTeTrÂ EÑ 
20 centenes. T a m b i é n una yegua moro azul, 
de 7 cuartas, 6 a ñ o s , de monta y tiro. Ger-
trudis esquina á Tercera, Víbora. 
8070 4 .7 
S E V E I V O E 
Un hermoso Automóv i l marca "Loco-
móvi l" 30 H. P. 6 asientos, e s t á en flaman-
te estado se da por la mitad de su valor 
con repuestos. Informan en Be lascoa ín 
104, <núm. nuevo) frente Artes y Oficios 
803 S 16-8 
S E V E X D E U N M A G N I F I C O A U T O -
móvil f rancés de 24 H . P., con piezas de 
repuesto. Todo en muy buenas condicio-
nes y muy barato. También se vende un 
tronco de arreos y una limonera francesa. 
Informes: Hotel Trotcha, Vedado, do 7 & 
12 a. m. y de 5 á 8 p. m. 
8036 6-6 
A U T O M O V I L " D A R R A Q " D E P O C O 
uso, 35 caballos: $l,fi00 Cy. Preguntón al 
cantinero del ca fé de Cuba y O'Rcillv. 
7796 "g-l 
S E V E N D E U N F A M I L I A R C H I C O , D E 
vuelta entera, con caballo y limonera, to-
do on magníf icas condiciones. Puede Versé 
á todas horas en Prado 98 (ndmoro anti-
guo). 7785 15-30 Jn . 
[ ANIMALES 
S E V E X D E U N C A B A L L I T O T R I N I -
tario, propio para niño, de cinco cuartas, 
muy bonito y muy barato. Informarán en 
la vidriera de tabaco de Cuba y Obispo 
8162 8-9 
A L O S A R T I S T A S : V E N D O M U Y 
barato un aparato musical de cascabeles. 
Dirigirse á Prado 55, de 11 á 1 
Í02Í ' 
S E V E N D E N 20 Y E G U A S . P A R I D Á ' s 
con cría mular y caballar; veinte potros y 
potrancas; ganado vacuno en vacas y bue-
yes, en los díns dol primero al 10 de Julio 
próximo. I m i t e á la Kstarión do los E léc -
tricos, en .la Víbora, pueden verse y com-
7765 tó40 J n . 
I M P U R E Z A S DE laSANCJí 
no resiaten nunca al empleo de lo« 
I 0 D U R 0 S C R J 
en pildoras inalternbles ú (>•  -'•> de io<W 
de Potnsio ó de sodio qufmlc3™80",}^ 
Gracias á su envoluini especial; 
pildoras «traviesan («l i'^niagosinaiw 
verse en é l , y luego se nescomponen". 
el intestino con e i ñ n de 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C I O N E S T O I W A C A l ' 
£xp«riment»dii con éMllo en loi hospittl»! ía 
Dom«: d* 4 « 10 [.lliloms . ú.r;«* 
Al por MAToBL.CROS.63,Av.del* Bépubliqu'" ̂  
Kn Li Hibina ; DROGUERIA SARBA. - ^ 
Saniltio dt 0.ibt : GRIMARY y en toda» i«» *• 
•Im iTarmaelM, ^ 
]0bi " 
DfcGRIMAULT Y C * 
D e p u r a t i v o por exce lenc ia 
PARA g | PARA 
LOS 
k ADULTOS 
VENTA AL POR MAYOR 
18.Rue V i v i e r m e J ^ ^ 
" N I E V E 
(Marca de FAhnca) 
h a z e l i i m e 
(•'•HAZELINE' SNOW) 
(Tritde Mark) 
P A R A 
t a r s e 
Refresca, calma, y ^ 
erupciones y ternura a* 
Mantiene el cutis claro. 
fn indas las ínrmici"* v/| 
Bt-RROIMÍH» Wl'.I.LCOMIt Y CÍA.. 
»p.p. 8 2 ^ 
I m p r e n t a y ^trreot ip i j , , | 
del D I A R I O D E L A ^ 
Teniente Rey V KraH 
